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I. EINLEITUNG I. INTRODUCTION 
Überall ¡n der Welt stellen die Arbeitsunfälle 
ein schwerwiegendes und schwieriges Problem 
dar. Schwerwiegend, weil es weitreichende 
soziale und ökonomische Auswirkungen enthält; 
schwierig, weil es trotz der großen Anstrengun­
gen bei der Bekämpfung der Unfälle nicht 
immer gelingt, ihre Anzahl wie auch ihren 
Schweregrad zu verringern. 
Da sich die Hohe Behörde der EGKS der 
Notwendigkeit bewußt war, verläßliches und 
vor allem von Land zu Land vergleichbares 
Zahlenmaterial zu erhalten, hat sie sich von 
Anfang an dieses Problems angenommen. Aus 
diesem Grunde wurde das Statistische Amt der 
Europäischen Gemeinschaften damit beauftragt, 
nach Möglichkeiten zu suchen, um auf Ge­
meinschaftsbasis eine Unfallstatistik zu erstellen, 
die sich vor allem auf die Intensität und den 
Schweregrad der Unfälle bezieht (1). 
Diese nur auf den Bereich der Eisen­ und 
Stahlindustrie begrenzte Statistik, die sich weit­
gehend der von der I.A.O. empfohlenen Kriterien 
und Methoden bedient, wurde zum ersten 
Male im Jahre 1960 erstellt (2). Wenn die 
vorbereitenden Arbeiten — verglichen mit 
anderen Erhebungen — verhältnismäßig schnell 
vorankamen und die praktische Durchführung 
der Erhebung auf keine nennenswerten Schwie­
rigkeiten stieß, so geschah dies dank des guten 
Willens der Unternehmen der Eisen­ und 
Stahlindustrie sowie der Gewerkschaften oder 
Berufsverbände. Das Statistische Amt dankt 
ihnen hierfür und würdigt besonders den Geist 
der Zusammenarbeit bei den Mitgliedern der 
Arbeitsgruppe „Betriebsunfallstatistik in der 
Eisen­ und Stahlindustrie" (3). 
Partout dans le monde, les accidents du travail 
constituent un problème grave et difficile. 
Grave, en raison des implications sociales et 
économiques qu'il comporte; difficile, car malgré 
les efforts consentis, la lutte contre les accidents 
ne se traduit pas toujours par une diminution 
de leur nombre ou de leur gravité. 
Consciente de la nécessité de posséder des 
informations chiffrées fiables et surtout compa­
rables entre pays et pays, la Haute Autorité de 
la CE.C.A. s'est, dès le début, préoccupée de 
ce problème. C'est ainsi que l'Office statistique 
des Communautés européennes a été chargé 
d'étudier les possibilités de créer, au niveau 
communautaire, une statistique des accidents 
eu égard surtout à l'intensité et à la gravité du 
risque (1). 
Cette statistique, qui est limitée au seul secteur 
de l'industrie sidérurgique, s'inspire largement 
des critères et des méthodes préconisés par 
ΓΟ.Ι.Τ., a vu le jour en 1960 (2). Si les travaux 
préparatoires ont été — comparativement à 
d'autres enquêtes — relativement rapides et si 
l'organisation pratique de l'enquête ne s'est 
pas heurtée à de graves difficultés, c'est que les 
entreprises sidérurgiques ainsi que les syndicats 
ou les groupements professionnels du secteur 
ont montré beaucoup de bonne volonté. 
L'Office statistique les remercie vivement et 
rend hommage à l'esprit de collaboration des 
membres du groupe de travail «Statistiques des 
accidents du travail dans la sidérurgie» (3). 
( ') Siehe hierzu die entsprechenden Erklärungen und Einzelheiten sowohl Im 
Kapitel II wie auch im „Methodologischen Anhang". 
{­) Die Ergebnisse dieser Erhebungen wurden regelmäßig in der Reihe 
..Sozialstatistik" veröffentlicht, mit Ausnahme der Ergebnisse für das 
Jahr 1 966, die in der Nr. 3/1 968 der,,Statistischen Studien und Erhebungen" 
herausgebracht wurden. Die erste Veröffentlichung über diese Erhebung 
trägt die Nummer 2/1962 und die letzte die Nummer 6 bis­1972. 
(3) Die Herren Bark (Wirtschaftsvereinigung Eisen­ und Stahlindustrie), 
Cavé (Union des Industries métallurgiques e; minières), de Groot (Konink­
lijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken), Heidkamp (Röch­
ling'sche Eisen­ und Stahlwerke), Jacquemart (Comité de la sidérurgie 
belge), Jansen (Europäische Organisation des IBCG), Krompholtz (Euro­
päische Organisation des IBFG), Perna (Associazione dell'industria 
siderurgica italiana), Schuster (Inspection du travail et des mines, Luxem­
burg). 
ΐ 1 ) Le lecteur est prié de se référer aux explications et détails donnés au 
chapitre II ainsi que dans l'annexe méthodologique. 
(2) Les résultats de ces enquêtes ont été régulièrement publiés dans la série 
«Statistiques sociales» et, pour ce qui est des résultats de 1966, dans le 
n° 3/1968 de «Etudes et enquêtes statistiques». La première brochure 
consacrée à cette enquête porte le n° 2/1962. La plus récente en date, le 
n ' 6 bis-1972 
(3) Ces experts sont MM. Bark (Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahl-
industrie), Cavé (Union des Industries métallurgiques et minières), de 
. Groot (Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken), Heid-
kamp (Röchling'sche Eisen- und Stahlwerke), Jacquemart (Comité de la 
Sidérurgie belge), Jansen (Organisation européenne de la C.I.S.C.), 
Krompholtz (Organisation européenne de la C.I.S.L), Perna (Associazione 
dell'industria siderurgica italiana) et Schuster (Inspection du travail et des 
mines, Luxembourg). 
I. INTRODUZIONE I. INLEIDING 
In tutti i paesi, gli infortuni del lavoro rappresen-
tano un problema grave e difficile. Grave, per le 
implicazioni sociali ed economiche che com-
porta; difficile, perché malgrado gli sforzi 
compiuti, la lotta contro gli infortuni non si 
traduce sempre in una diminuzione del loro 
numero e della loro gravità. 
In de hele wereld zijn de arbeidsongevallen een 
ernstig en moeilijk probleem. Ernstig wegens 
de sociale en economische gevolgen; moeilijk 
want, niettegenstaande de gedane inspannin-
gen, heeft de bestrijding van de ongevallen 
niet steeds een vermindering van het aantal of 
van de ernst tot gevolg. 
Cosciente della necessità di disporre di infor-
mazioni quantitative valide e soprattutto compa-
rabili da paese a paese, l'Alta Autorità della 
C E. C A. si è sin dall'inizio preoccupata di 
questo problema. È così che l'Istituto statistico 
delle Comunità europee è stato incaricato di 
studiare le possibilità di creare, a livello 
comunitario, una statistica degli infortuni che 
tenesse soprattutto conto dell'intensità e della 
gravità del rischio (1). 
Bewust van de noodzaak over betrouwbare en 
vooral tussen de landen vergelijkbare cijfer-
gegevens te beschikken, heeft de Hoge Autori-
teit van de E.G.K.S. vanaf het begin zich met 
dit probleem beziggehouden. Zo werd het 
B.S.E.G. ermede belast de mogelijkheid na te 
gaan op gemeenschappelijk niveau een sta-
tistiek van de ongevallen op te stellen, met 
name over de intensiteit en de ernst van het 
risico C). 
Questa statistica, che è limitata al solo settore 
dell'industria siderurgica e si ¡spira largamente 
ai criteri e ai metodi suggeriti dall'O. I.T. è 
nata nel 1960 (2). Se i lavori preparatori sono 
stati — comparativamente ad altre indagini — 
relativamente rapidi e se l'organizzazione pratica 
dell'inchiesta non ha incontrato gravi difficoltà, 
è perché le aziende siderurgiche nonché i 
sindacati o le associazioni professionali del 
settore hanno dato prova di molta buona 
volontà. L'Istituto statistico li ringrazia vivamente 
e rende omaggio allo spirito di collaborazione 
dei membri del gruppo di lavoro «Statistiche 
degli infortuni sul lavoro nella siderurgia» (3). 
Deze statistiek die beperkt blijft tot de sector 
van de ijzer- en staalindustrie en die zich 
in ruime mate baseert op de criteria en de 
methodes van de I.A. O. neemt een aanvang 
¡n 1960 (2). Indien de voorbereidende werk-
zaamheden — in vergelijking met andere 
enquêtes — relatief vlug verliepen en indien de 
praktische organisatie van de enquête geen 
ernstige problemen opleverde, dan is zulks te 
danken aan de goede wil van de ijzer- en staal-
ondernemingen, alsmede van de syndicaten 
of bedrijfsorganisaties. Het Bureau voor de 
Statistiek betuigt hieromtrent zijn oprechte dank 
en brengt hulde aan de geest van samenwerking 
van de leden van de werkgroep „Statistiek 
arbeidsongevallen in de ijzer- en staalin-
dustrie" (3). 
ΐ 1 ) Il lettore è pregato di fare riferimento alle note esplicative e ai dettagli 
forniti nel capitolo II nonché nell'allegato metodologico. 
(2) I risultati di queste inchieste sono stati regolarmente pubblicati nella 
serie «Statistiche sociali» e, per quanto concerne i risultati del 1966, nel 
n. 3/1968 della collana «Studi e indagini statistiche». Il primo fascicolo 
dedicato a questa inchiesta reca il n. 2/196Z II più recente il n.6 bis-I 972. 
(3) Questi esperti sono: sigg. Bark (Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahl-
industrie), Cavé (Union des Industries métallurgiques et minières), de 
Groot (Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken), Heid-
kamp (Röchling'sche Eisen- und Stahlwerke), Jacquemart (Comité de la 
sidérurgie belge), Jansen (Organisation européenne de la C.I.S.L), 
Krompholtz (Organisation européenne de la C.I.S.C), Perna (Associazione 
dell'industria siderurgica italiana) e Schuster (Inspection du travail et des 
mines, Luxembourg). 
( ') Hiervoor zij de lezer verwezen naar de verklaringen en bijzonderheden 
in Hoofdstuk II en in de methodologische bijlage. 
(2) De resultaten van deze enquêtes zijn regelmatig in de reeks „Sociale 
Statistiek" gepubliceerd, met uitzondering van de resultaten voor het jaar 
1966, die in nr. 3/1968 van „Statistische Studies en Enquêtes" zijn ver-
schenen. De eerste publikatie betreffende deze enquête is nr. 2/1962 en 
de laatste nr. 6 bis-1972. 
(3) Deze deskundigen zijn de heren Bark (Wirtschaftsvereinigung Eisen- und 
Stahlindustrie), Cavé (Union des Industries métallurgiques et minières), 
de Groot (Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken), 
Heidkamp (Röchling'sche Eisen- und Stahlwerke), Jacquemart (Comité 
van de Belgische ijzer- en staalindustrie), Jansen (Europese organisatie 
van het I.C.V.), Krompholtz (Europese organisatie van het I.V.V.V.). 
Perna (Associazione dell'industria siderurgica italiana) en Schuster 
(Inspection du travail et des mines, Luxembourg). 
Wenn andererseits diese Erhebung über einen 
Zeitraum von 13 Jahren durchgeführt werden 
konnte, dann deshalb, weil die Unternehmen 
der Eisen- und Stahlindustrie ein gewisses 
Interesse daran fanden, trotz einiger begründeter 
Kritiken von seiten der „Benutzer", worauf wir 
noch in dem der Darstellung der Ergebnisse 
gewidmeten Teil dieser Studie zurückkommen 
werden. 
Zweck dieser Veröffentlichung ist es, die 
Ergebnisse der Erhebungen von 1960 bis 1972 
darzustellen. Sie umfaßt: 
a) einige knappe Hinweise auf den Zweck und 
den Erhebungsbereich; 
b) eine kurze Erläuterung, um die aufschluß-
reichsten Merkmale der Ergebnisse hervor-
zuheben, sowie die Verbesserungen, die in 
Zukunft an dieser Erhebung vorgenommen 
werden könnten; 
c) einen statistischen Anhang mit: 
1. drei Tabellen (I bis III) über den Er-
hebungsbereich (Zahl der Werke, der 
eingeschriebenen Arbeiter und der ge-
leisteten Arbeitsstunden). Diese Angaben 
liegen für jede Größenklasse vor, zu 
denen die Werke zusammengefaßt wer-
den; 
2. für die Gemeinschaft insgesamt eine 
Tabelle IV in absoluten Zahlen, aus der 
die Statistik der Unfälle und der ausgefal-
lenen Kalendertage in jedem Betrieb 
sowie für die gesamte Eisen- und Stahl-
industrie im Sinne des Vertrages ersicht-
lich ist; 
3. zwei Serien von Tabellen (V und VI) 
über die Häufigkeits- und Schweregrade 
der Unfälle. Diese Angaben betreffen die 
Gesamtheit der Werke und sind nach 
Ländern und Betrieben gegliedert; 
4. mehrere Serien von Tabellen (VII bis 
XII), die in detaillierter Form über die 
Häufigkeits- und Schweregrade der Un-
fälle Auskunft geben. Diese Angaben 
liegen nach Ländern und Betrieben sowie 
für jede Größenklasse vor, zu denen die 
Werke zusammengefaßt sind. 
Die Tabellen V und VI umfassen die 
gesamte Reihe 1960 bis 1972 und den 
Durchschnitt der letzten Jahre (1970-
1972). Die übrigen Tabellen betreffen 
nur die Resultate der Jahre 1960 (erste 
Erhebung) und 1968 bis 1972 (die fünf 
letzten Erhebungen); 
D'un autre côté, si cette enquête a pu se 
poursuivre pendant treize ans, c'est que les 
entreprises sidérurgiques y ont trouvé un 
intérêt certain et cela malgré quelques critiques, 
non dépourvues de fondement, formulées à 
son égard par des «utilisateurs» et au sujet 
desquelles nous reviendrons dans la partie de 
cette étude qui est consacrée à la présentation 
des résultats. 
L'objet de la présente publication est de faire 
état des résultats des enquêtes effectuées de 
1960 à 1972. Elle comprend: 
a) quelques notes succinctes sur l'objet et le 
champ d'observation de l'enquête; 
b) un bref commentaire mettant en évidence les 
caractéristiques les plus significatives des 
résultats ainsi que les améliorations qui 
pourraient être apportées à l'avenir à cette 
enquête; 
c) une annexe statistique qui comporte: 
1. trois tableaux (I à III) concernant le 
champ de l'enquête (nombre d'établis-
sements, d'ouvriers inscrits et d'heures 
travaillées); ces renseignements sont 
fournis pour chacune des classes d'im-
portance au sein desquelles les établisse-
ments sont regroupés; 
2. un tableau (IV) donnant, pour l'ensemble 
de la Communauté, en chiffres absolus, la 
statistique des accidents survenus et des 
jours calendrier perdus dans chacun des 
services et pour l'ensemble de l'activité 
sidérurgique au sens du Traité; 
3. deux séries de tableaux (V et VI) donnant 
les taux de fréquence et de gravité des 
accidents; ces données, qui concernent 
l'ensemble des établissements, sont ven-
tilées par pays et par service; 
4. plusieurs séries de tableaux (VII à XII) 
donnant le détail des taux de fréquence 
et de gravité; ces taux sont fournis, par 
pays et par service, pour chacune des 
classes d'importance des établissements. 
Les tableaux V et VI donnent la série 
complète de 1960 à 1972 ainsi que la 
moyenne des trois dernières années 
(1970/1972). Tous les autres tableaux ne 
présentent que les résultats des années 
1960 (première enquête) et 1968 à 1972 
(cinq dernières enquêtes). 
Da un altro lato, se essa ha potuto ripetersi 
nel corso di 13 anni, è perché gli stabilimenti 
siderurgici vi hanno trovato sicuramente un 
interesse e ciò malgrado alcune critiche, non 
prive di fondamento, formulate a riguardo di 
questa inchiesta da alcuni «utilizzatori» e a 
proposito delle quali ritorneremo nella parte di 
questo studio che è consacrata alla presenta-
zione dei risultati. 
Lo scopo della presente pubblicazione è di pre-
sentare i risultati delle indagini svolte dal 1960 
al 1972. Essa comporta: 
a) alcune note succinte sul campo di osserva-
zione dell'indagine; 
b) un breve commento che cerca di mettere in 
evidenza le caratteristiche più significative 
dei risultati; 
e) un allegato statistico che comprende: 
1. tre tabelle (dalla I alla III) concernenti il 
campo dell'indagine (numero degli sta-
bilimenti, degli operai in forza e delle ore 
lavorate); i dati sono forniti per le singole 
classi di ampiezza in cui sono raggruppati 
gli stabilimenti; 
2. una tabella (IV) che riporta, in cifre 
assolute e per l'intera Comunità, la 
statistica degli infortuni e dei giorni di 
calendario perduti, rispettivamente per i 
singoli servizi e per l'intera attività 
siderurgica nel senso definito dal trat-
tato; 
3. due serie di tabelle (V e VI) che riprodu-
cono i tassi di frequenza e di gravità 
degli infortuni; questi dati che concerno-
no l'insieme degli stabilimenti sono 
ripartiti per paese e per servizio; 
4. alcune serie di tabelle (dalla VII alla XII) 
che riportano in dettaglio i tassi di 
frequenza e di gravità. Tali tassi sono 
forniti, per paese e servizio, per ogni 
singola classe d'importanza degli stabili-
menti. 
Kon anderzijds deze enquête over dertien jaar 
worden uitgevoerd, dan is het omdat de 
ijzer- en staalbedrijven er een ontegensprekelijk 
belang in vonden, niettegenstaande enige, 
trouwens niet ongegronde, kritieken vanwege 
„verbruikers" waarop we trouwens terugkomen 
in het aan de resultaten voorbehouden ge-
deelte dezer studie. 
Deze publikatie heeft ten doel de resultaten van 
de enquêtes van 1960 tot 1972 weer te 
geven. Ze omvat: 
a) enkele beknopte opmerkingen aangaande 
doel en enquêtebereik; 
b) een korte toelichting van de resultaten, 
onder aanduiding van hun voornaamste 
kenmerken en van de verbeteringen die voor 
de toekomst in deze enquête kunnen worden 
aangebracht; 
c) een statistische bijlage, omvattende: 
1. drie tabellen (I t /m III) met betrekking 
tot het terrein van de enquête (aantal 
bedrijven, aantal ingeschreven arbeiders, 
aantal gepresteerde arbeidsuren); deze 
gegevens worden verstrekt voor elk der 
grootteklassen waarin de bedrijven zijn 
ingedeeld; 
2. een tabel (IV) met een voor de gehele 
Gemeenschap in absolute cijfers opge-
stelde statistiek van de voorgekomen 
ongevallen en de verloren gegane kalen-
derdagen, per dienst en voor de gehele 
ijzer- en staalindustrie in de zin van het 
Verdrag; 
3. twee tabellenreeksen (V en VI) die de 
frequentie en de ernst van de ongevallen 
weergeven; deze gegevens betreffen de 
gezamenlijke bedrijven en worden per 
land en per dienst ingedeeld; 
4. meerdere tabellenreeksen (VII t /m XII), 
die gedetailleerd, de frequentie en de 
ernst van de ongevallen weergeven, en 
wel per land en per dienst, voor elk der 
grootteklassen van de bedrijven. 
Le tabelle V e VI danno la serie completa 
a partire dal 1960 sino al 1972 nonché 
la media degli ultimi tre anni (1970-
1972). Tutte le altre tabelle presentano i 
risultati degli anni 1960 (prima inchiesta) 
e dal 1968 al 1972 (ultime 5 inchieste); 
De tabellen V t /m VI geven de volledige 
reeks, van 1960 tot 1972, alsmede het 
gemiddelde van de laatste drie jaren 
(1970-1972). De overige tabellen ver-
strekken slechts de uitkomsten voor de 
jaren 1960 (eerste enquête) en 1968 t /m 
1972 (laatste vijf enquêtes). 
d) einen methodologischen Anhang, der das 
Wesentliche der für die Erarbeitung dieser 
Statistik verwendeten Definitionen und Ver-
fahren wiedergibt (1). 
d) une annexe méthodologique qui reproduit 
l'essentiel des définitions et méthodes utili-
sées pour l'élaboration de cette statistique (1 ). 
ZWECK UND BEREICH DER 
ERHEBUNG 
OBJET ET C H A M P D'OBSERVATION 
DE L'ENQUETE 
Der Arbeitsgruppe „Betriebsunfallstatistik in der 
Eisen- und Stahlindustrie" war 1959 von dem 
bei der Hohen Behörde der EGKS eingesetzten 
Ausschuß der Produzenten und Arbeitnehmer 
für die Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin 
die Aufgabe übertragen worden zu untersuchen, 
mit welchen praktischen und direkt anwendba-
ren Mitteln eine systematische Aufstellung und 
Auswertung der Daten über Arbeitsunfälle 
vorgenommen werden könnte. 
La mission qui a été confiée en 1959 au groupe 
de travail «Statistiques des accidents du travail 
dans la sidérurgie» par la commission des pro-
ducteurs et travailleurs pour la sécurité et la 
médecine du travail, constituée au sein de la 
Haute Autorité de la C E . C A , était de recher-
cher par quels moyens pratiques et directement 
utilisables on pourrait procéder à un relevé et à 
un dépouillement systématique des données 
relatives aux accidents du travail. 
Besonderer Wert wurde auf zwei wesentliche 
Ziele gelegt: 
1. bestmögliche Gewährleistung der Vergleich-
barkeit der Angaben; 
2. Ausarbeitung einer für die Unfallverhütung 
zweckdienlichen Statistik. 
Was das erste Ziel betrifft, so wurde bereits 
gesagt, daß die Schwierigkeiten bei dem 
Versuch, die nationalen Statistiken miteinander 
in Übereinstimmung zu bringen, die Arbeits-
gruppe davon überzeugt hatte, daß es besser 
sei, eine neue Statistik auszuarbeiten, die auf 
gemeinsamen Grundlagen beruht und mit Hilfe 
einer besonderen Erhebung bei den Unterneh-
men durchgeführt wird. 
Zum zweiten Ziel ¡st zu sagen, daß man weiß, 
daß die Sachverständigen auf dem Gebiet der 
Unfallverhütung oft die sogenannten Kollektiv-
statistiken (auf Landesebene oder auch für 
Gruppierungen mehrerer Industriebetriebe, wie 
z.B. die weiterverarbeitende Industrie) den 
sogenannten technologischen Statistiken (d.h. 
L'accent avait été mis sur deux buts essentiels: 
1. assurer au mieux la comparabilité des don-
nées; 
2. établir une statistique qui soit utile pour la 
prévention des accidents. 
En ce qui concerne le premier objectif, on a déjà 
dit que les difficultés constatées pour parvenir à 
rendre comparables entre elles les statistiques 
nationales avaient convaincu le groupe de tra-
vail qu'il était préférable d'élaborer une statisti-
que nouvelle, établie sur des bases communes 
et réalisée au moyen d'une enquête spéciale 
auprès des entreprises. 
Quant au deuxième, on sait que les spécialistes 
en matière de prévention ont souvent tendance 
à opposer les statistiques dites collectives (sur 
le plan national ou encore relatives à des ensem-
bles groupant plusieurs activités industrielles, 
telle par exemple l'industrie manufacturière) 
aux statistiques dites technologiques (c'est-à-
(') Da es im ersten Jahr der Integration der drei neuen Mitgliedstaaten noch 
nicht möglich war, die Erhebung auch in den britischen, irischen und 
dänischen Werken durchzuführen, beschranken sich der Bericht und die 
Erhebungsresultate in dieser Ausgabe nochmals ausschließlich auf die 
Werke in den sechs ursprünglichen Mitgliedstaaten. 
(') Il n'a pas été possible, au cours de la première année d'intégration des 
trois nouveaux pays, de réaliser l'enquête auprès des entreprises britanni-
ques, irlandaises et danoises; les commentaires et les résultats présentés 
dans cette publication sont donc encore exclusivement limités aux entre-
prises des six anciens pays membres 
d) un allegato metodologico che riproduce 
l'essenziale delle definizioni e dei metodi 
utilizzati per l'elaborazione di questa stati-
stica (1). 
d) een methodologische bijlage, die de voor-
naamste definities en methoden voor de uit-
werking van deze statistiek omvat (1). 
II. OGGETTO E C A M P O 
D'OSSERVAZIONE DELL'INDAGINE 
II. DOEL EN TERREIN 
VAN DE ENQUÊTE 
La missione affidata nel 1959 al gruppo di lavoro 
«Statistiche degli infortuni sul lavoro nella side-
rurgia» dalla Commissione dei produttori e lavo-
ratori per la sicurezza e la medicina del lavoro 
costituita in seno all'Alta Autorità della C E.CA., 
consisteva nel cercare i mezzi pratici e diretta-
mente utilizzabili per una rilevazione e uno spo-
glio sistematico dei dati relativi agli infortuni 
sul lavoro. 
De in het kader van de Hoge Autoriteit van de 
E.G.K.S. ingestelde commissie van producenten 
en werknemers voor de arbeidsveiligheid en de 
arbeidsgeneeskunde gaf de werkgroep „Arbeids-
ongevallenstatistiek — ijzer- en staalindustrie" 
in 1959 de opdracht na te gaan met welke prak-
tische en direct bruikbare middelen gegevens 
inzake de arbeidsongevallen konden worden 
verzameld en systematisch bewerkt. 
Si era messo l'accento su due scopi essenziali: 
1. assicurare la comparabilità dei dati; 
2. stabilire una statistica che fosse utile per la 
prevenzione degli infortuni. 
Per quanto riguarda il primo obiettivo, abbiamo 
già detto come le difficoltà riscontrate per giun-
gere a rendere comparabili tra di loro le stati-
stiche nazionali, avessero convinto il gruppo di 
lavoro a elaborare una statistica nuova, stabilita 
su basi comuni e realizzata a mezzo di una 
inchiesta specifica presso le aziende. 
Quanto al secondo, si sa che gli specialisti in 
materia di prevenzione hanno sovente la ten-
denza ad opporre le statistiche dette collettive 
(sul piano nazionale o relative a degli insiemi 
raggruppanti diverse attività industriali, quali ad 
esempio l'industria manifatturiera) alle statisti-
che dette tecnologiche (vale a dire relative ad 
una singola azienda o a gruppi o settori tecnolo-
gici ben determinati e omogenei). Ora, se tanto 
le une che le altre presentano un certo interesse 
De twee voornaamste doeleinden welke hiermee 
werden nagestreefd, waren de volgende: 
1. het tot stand brengen van een zo goed moge-
lijke vergelijkbaarheid van de gegevens; 
2. het opstellen van een statistiek die nut zou 
afwerpen voor de ongevallenpreventie. 
Wat de eerste doelstelling betreft, werd reeds 
opgemerkt, dat de moeilijkheden welke werden 
ondervonden bij de pogingen om de nationale 
statistieken onderling vergelijkbaar te maken, 
de werkgroep tot het inzicht hebben gebracht, 
dat het de voorkeur verdiende aan de hand van 
gemeenschappelijke grondslagen en door mid-
del van een bijzondere enquête bij de onder-
nemingen een nieuwe statistiek op te stellen. 
Wat het tweede doel betreft, kan worden opge-
merkt dat de deskundigen op het gebied van de 
preventie, gelijk bekend, veelal geneigd zijn 
onderscheid te maken tussen de zogenaamde 
collectieve statistieken (op nationaal niveau of 
met betrekking tot groepen van verschillende 
industriële sectoren, zoals b.v. de be- en verwer-
kende industrie) en de zogenaamde technologi-
sche statistieken (met betrekking tot de onder-
neming of tot duidelijk omschreven en homo-
( ') Non è stato possibile, nel corso del primo anno di integrazione dei tre nuovi 
paesi membri, di realizzare l'inchiesta presso le aziende britanniche. Irlandesi 
e danesi; i commenti e i risultati presentati in questa pubblicazione sono 
quindi ancora limitati agli stabilimenti siderurgici dei sei paesi «fondatori». 
(') Het was niet mogelijk om reeds in het eerste jaar, dat de drie nieuwe 
landen toegetreden zijn, de enquête uit te voeren voor Britse, Ierse en 
Deense ondernemingen; de commentaren en de resultaten in deze publi-
catie beperken zich dus nog uitsluitend tot de ondernemingen in de zes 
oude Lid-staten. 
Statistiken, die sich auf das Unternehmen oder 
auf genau spezifizierte und einheitliche tech-
nische Gruppen oder Sektoren beziehen) gegen-
überstellen. Zwar sind beide Arten von Statisti-
ken für die Unfallverhütung von Bedeutung, 
doch wird anerkannt, daß die technologischen 
Statistiken die brauchbarsten sind. Daher wurde 
beschlossen, daß die aus dieser neuen Gemein-
schaftserhebung gewonnene Statistik eher tech-
nologischer Art sein sollte. Sie sollte sich auf 
einheitliche und klar spezifizierte Betriebs-
bereiche beziehen und ebenfalls die Betriebs-
größen berücksichtigen, um den einheitlichen 
Charakter zu verstärken. 
dire relatives à l'entreprise ou à des groupe-
ments ou secteurs technologiques bien spécifiés 
et homogènes). Si les unes et les autres présen-
tent de l'intérêt pour la prévention, on admet 
cependant que les plus utiles sont les statisti-
ques technologiques. Il a été ainsi décidé que 
la statistique issue de cette enquête communau-
taire nouvelle serait plutôt du type technologi-
que, qu'elle porterait sur des services d'entrepri-
ses homogènes et bien spécifiés et que pour 
renforcer ce caractère d'homogénéité on tien-
drait compte également de la dimension des 
établissements. 
Weiter sollte mit dieser Erhebung die Messung 
der Intensität des Unfallrisikos aufgrund der 
Häufigkeits- und Schweregrade vorgenommen 
werden. 
Die zugrunde gelegten Definitionen und ver-
wendeten Normen gehen von den Definitionen 
und Normen aus, die das Internationale Arbeits-
amt und die Internationalen Konferenzen der 
Arbeitsstatistiker empfohlen haben. 
Es muß hier jedoch darauf hingewiesen werden, 
daß unter dem Schweregrad lediglich die 
tatsächliche Nichtbeschäftigung aufgrund von 
Unfällen verstanden wird, d.h. die effektiv 
verzeichneten Tage der Arbeitsunfähigkeit, 
während dieser Schweregrad normalerweise 
nach vereinbarten Maßstäben berechnet werden 
müßte, die von der Schwere des Unfalls ausge-
hen (1). Jedoch, auch wenn die Zahlen der 
ausgefallenen Stunden (je 1 000 Arbeitsstunden) 
und der ausgefallenen Tage (je eingeschriebe-
nem Arbeiter und je Unfall) die tatsächliche 
Unfallschwere nur annähernd angeben, so 
behalten sie doch als Hinweise ihre volle 
Bedeutung. 
En outre, elle aurait pour objet la mesure de 
l'intensité du risque d'accidents calculée au 
moyen de taux de fréquence et de gravité. 
Les définitions retenues et les normes utilisées 
s'inspirent de celles qui ont été recommandées 
par le Bureau international du travail et les 
Conférences internationales des statistiques du 
travail. 
Cependant, il est bon de rappeler ici que par 
taux de gravité on entend uniquement le chô-
mage réel occasionné par les accidents, c'est-à-
dire les journées d'incapacité de travail effecti-
vement enregistrées, alors que ce taux de gra-
vité devrait normalement être calculé sur des 
bases conventionnelles qui sont fonction du 
degré de gravité de l'accident (1). Néanmoins, si 
les taux d'heures perdues (par 1 000 heures de 
travail) et de journées perdues (par ouvrier ins-
crit et par accident) ne fournissent qu'une 
mesure approximative de la gravité réelle des 
accidents, ils gardent tout leur intérêt en tant 
que valeurs indicatives. 
Zum Erhebungsbereich ¡st zu bemerken, daß 
er sämtliche Betriebsunfälle im Kalenderjahr 
(1. Januar bis 31. Dezember) umfaßt und daß 
grundsätzlich sämtliche hüttenmännischen Un-
ternehmen der Gemeinschaft erfaßt werden. 
Quant au champ d'observation de l'enquête, il 
faut noter qu'elle porte sur tous les accidents du 
travail survenus au cours de l'année civile 
(1 er janvier — 31 décembre) et qu'en principe, 
toutes les entreprises sidérurgiques des six 
pays de la Communauté y participent. 
(') Auf Grund der betrachtlichen Unterschiede, die zwischen den in den 
einzelnen Ländern verwendeten Skalen bei Todesfall und dauernder 
Erwerbsunfähigkeit bestehen, hat es die Arbeitsgruppe für unmöglich 
gehalten, vergleichbare Schweregrade der Unfälle aufgrund einer einheit-
lichen Skala zu berechnen. 
f1) Le groupe de travail ayant constaté l'existence de différences considérables 
dans les barèmes utilisés par les pays en cas de mort et d'incapacité 
permanente, il a conclu à l'impossibilité de pouvoir calculer des taux de 
gravité comparables établis sur base d'un barème uniforme. 
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per la prevenzione, si ammette tuttavia che le 
più utili sono le statistiche tecnologiche. È stato 
così deciso che la statistica ricavata da questa 
nuova indagine comunitaria sarebbe stata di 
tipo tecnologico, che avrebbe cioè interessato 
dei servizi aziendali omogenei e ben delimitati e 
che per rinforzare questo carattere di omoge-
neità si sarebbe pure tenuto conto della dimen-
sione degli stabilimenti. 
gene technische groepen of sectoren). Hoewel 
beide methoden voor de preventie van belang 
zijn, valt aan te nemen dat de technologische 
statistieken een nuttiger effect sorteren. Daarom 
werd besloten dat de statistiek welke uit deze 
nieuwe communautaire enquête zou voort-
vloeien van technologische aard zou zijn, dat 
zij op homogene en duidelijk omschreven 
bedrijfsgroepen betrekking zou hebben en dat 
ter versterking van dit homogene karakter 
eveneens rekening zou worden gehouden met 
de omvang van de bedrijven. 
Inoltre, essa avrebbe avuto lo scopo di fornire la 
misura dell'intensità del rischio di infortunio 
calcolato per mezzo di tassi di frequenza e di 
gravità. 
Le definizioni adottate e le norme utilizzate si 
ispirano a quelle che sono state raccomandate 
dall'Ufficio internazionale del lavoro e dalle Con-
ferenze internazionali degli statistici del lavoro. 
Bovendien zou zij ten doel hebben, aan de hand 
van de frequentiegraad en de graad van ernst, 
de intensiteit van het ongevallenrisico te meten. 
De gevolgde definities en toegepaste normen 
berusten op die welke werden aanbevolen door 
het Internationaal Arbeidsbureau en de Interna-
tionale Conferenties van arbeidsstatistici. 
Tuttavia è utile ricordare qui che, per tasso di 
gravità, si intende la perdita di lavoro reale oc-
casionata dagli infortuni, vale a dire le giornate 
di incapacità di lavoro effettivamente registrate, 
mentre il tasso di gravità dovrebbe normalmente 
essere calcolato su basi convenzionali che sono 
funzione del grado di gravità dell'infortunio (1). 
Tuttavia, se i tassi di ore perse (per 1 000 ore di 
lavoro) e di giornate perse (per operaio iscritto 
e per infortunio) non forniscono che una misura 
approssimativa della gravità reale degli infor-
tuni, essi conservano un ben preciso interesse 
in quanto valori indicativi. 
Circa il campo di osservazione dell'indagine, bi-
sogna notare che questa investe tutti gli infor-
tuni sul lavoro avvenuti nel corso dell'anno 
civile (1 ° gennaio — 31 dicembre) e che in linea 
di principio tutte le aziende siderurgiche dei sei 
paesi della Comunità vi partecipano. 
Het is evenwel van belang er hier op te wijzen 
dat onder graad van ernst wordt verstaan de 
reële werkloosheid als gevolg van de ongeval-
len, dat wil zeggen de werkelijk geregistreerde 
dagen van arbeidsongeschiktheid, terwijl de 
reële graad van ernst normaliter zou moeten 
worden berekend aan de hand van overeenge-
komen grondslagen welke met de mate van de 
ernst van het ongeval (1) verband houden. 
Hoewel de werkelijke ernst van de ongevallen 
slechts bij benadering uit het aantal niet-
gewerkte uren (per 1 000 arbeidsuren) en 
niet-gewerkte dagen (per ingeschreven arbeider 
en per ongeval) kan worden afgeleid, blijven 
deze aantallen niettemin als indicatieve waarden 
van zeer veel betekenis. 
Wat het terrein van de enquête betreft, dient te 
worden opgemerkt dat zij betrekking heeft op 
alle arbeidsongevallen welke zich in de loop van 
het kalenderjaar (1 januari t /m 31 december) 
hebben voorgedaan en dat in beginsel alle ijzer-
en staalondernemingen van de zes landen van 
de Gemeenschap aan deze enquête deelnemen. 
t1) Il gruppo di lavoro, avendo constatato l'esistenza di differenze notevoli 
nelle tabelle relative al grado percentuale di inabilità utilizzate nei vari 
paesi in caso di morte ed incapacità permanente, ha ritenuto impossibile 
di poter calcolare dei tassi di gravità comparabili stabiliti sulla base di un 
grado percentuale comune. 
( ') Gezien het bestaan van aanzienlijke verschillen in de normen die door de 
landen worden gebruikt in geval van dood en permanente invaliditeit, is de 
werkgroep tot de conclusie gekomen dat het onmogelijk is de vergelijk-
baarheid van de graden van de ernst der ongevallen te berekenen welke 
zijn samengesteld op basis van uniforme normen. 
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III. DIE ERGEBNISSE DER ERHEBUNG III. LES RESULTATS DE L'ENQUETE 
Die Ergebnisse der jährlichen Erhebung über 
den Zeitraum 1960/1972 finden sich im einzel-
nen in den Tabellen V und VI des statistischen 
Anhangs. 
In der hier folgenden Tabelle A finden sich die 
wichtigsten statistischen Werte über die Be-
triebsunfälle des betreffenden Zeitraums für die 
Gesamtheit der Eisen- und Stahlindustrie der 
Gemeinschaft. 
Diese Tabelle erlaubt, bei Betrachtung des 
Zeitraums von 1960 bis 1972, folgende Fest-
stellungen: 
a) Mehr als eine Million Arbeiter (genau 
1 052 033) haben Verletzungen erlitten, die 
zu einer Arbeitsunterbrechung geführt haben 
und 1 859 Arbeiter fanden infolge eines 
Unfalls den Tod. Diese Zahlen veranschau-
lichen die Bedeutung des Problems der 
Unfälle unter sozialen und wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten. 
b) Da die Entwicklung der Arbeitsunfälle in 
den meisten Industriebereichen in Zickzack-
linie verläuft, ist es nicht verwunderlich, daß 
es in der Eisen- und Stahlindustrie ebenso ist. 
Beunruhigend ist jedoch die Tatsache, daß 
sich die Intensität des Unfallrisikos seit einer 
gewissen Reihe von Jahren ständig steigerte. 
Zwischen 1960 und 1967 verringerte sich der 
Häufigkeitsgrad der Unfälle mit nachfolgender 
Arbeitsunterbrechung (von 98 Unfällen pro 
Million geleisteter Arbeitsstunden auf 80), 
mit Ausnahme des Jahres 1964 (Häufig-
keitsgrad: 93), während er seit 1967 in der 
Gemeinschaft insgesamt ständig ansteigt 
(von 80 Unfällen pro Million geleisteter 
Arbeitsstunden im Jahre 1967 auf 97 im 
Jahre 1972). 
Les résultats des enquêtes annuelles relatives 
à la période 1960-1972 sont présentés en détail 
dans les tableaux V et VI de l'annexe statistique. 
Cependant, on trouvera ci-après, au tableau A, 
les valeurs statistiques les plus importantes 
relatives aux accidents du travail dans la période 
considérée et dans l'ensemble de l'industrie 
sidérurgique de la Communauté. 
Ce tableau permet de constater que entre 1960 
et 1972: 
a) plus d'un million de travailleurs (1 052 033 
exactement) ont subi des lésions ayant 
entraîné un arrêt du travail et 1 859 travail-
leurs ont trouvé la mort à cause d'un accident. 
Ces chiffres donnent une idée globale de 
l'importance du problème des accidents, 
tant du point de vue économique que 
social; 
b) l'évolution des accidents du travail dans la 
plupart des secteurs industriels est en 
«dents de scie». Il n'est pas étonnant qu'il 
en soit de même dans la sidérurgie; ce qui 
est inquiétant, c'est que, depuis un certain 
nombre d'années, l'intensité du risque d'ac-
cident n'ait cessé d'augmenter. En effet, 
entre 1 960 et 1 967, le taux de fréquence des 
accidents avec arrêt du travail avait accusé 
une régression (de 98 accidents par million 
d'heures travaillées à 80) avec toutefois 
une interruption de la courbe en 1964 
(taux de fréquence 93), alors que, depuis 
1967, ce taux est en augmentation constante 
dans l'ensemble de la Communauté (de 
80 accidents par million d'heures travaillées 
en 1967 à 97 en 1972. 
c) Die Zahl der Unfälle fiel von 102 686 im 
Jahre 1960 bis auf 74 391 im Jahre 1972 
und erreichte im Jahr 1967 den tiefsten 
Stand mit 66 628. Wenn die Zahlen auch 
zunächst ziemlich ermutigend erscheinen, so 
darf doch nicht vergessen werden, daß die 
Expositionsdauer, während der die Arbeiter 
dem Unfallrisiko ausgesetzt sind (die von 
den Arbeitern tatsächlich geleisteten Ar-
beitsstunden) ebenfalls stark zurückgegan-
gen ist, und zwar von etwas über 1 Milliarde 
im Jahre 1960 auf 766 Millionen geleistete 
c) le nombre d'accidents est passé de 102 686 
en 1960 à 74 391 en 1972 en touchant la 
pointe la plus basse en 1967 avec 66 628 
accidents. Si ces chiffres sont d'un premier 
abord réconfortants, il ne faut toutefois pas 
perdre de vue que la durée de l'exposition 
au risque (les heures effectivement travail-
lées par les ouvriers du secteur) a elle aussi 
considérablement baissé en passant de un 
peu plus de 1 milliard d'heures travaillées 
au cours de l'année 1960 à 766 millions 
d'heures travaillées en 1972. 
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III. I RISULTATI DELL'INCHIESTA III. DE RESULTATEN VAN DE ENQUÊTE 
I risultati delle inchieste annuali relative al 
periodo 1960-1972 sono presentati dettagliata-
mente nelle tabelle V e VI dell'allegato statistico. 
De resultaten van de jaarlijkse enquêtes 1960-
1972 worden gedetailleerd in de tabellen V en 
VI van de statistische bijlage weergegeven. 
Il lettore troverà tuttavia qui di seguito, alla 
tabella A, i dati statistici più importanti relativi 
agli infortuni del lavoro nel periodo considerato 
e nell'insieme dell'industria siderurgica della 
Comunità. 
Questa tabella permette di constatare che tra il 
1960 e il 1972: 
Hieronder, in tabel A, vindt men nochtans de 
meest belangrijke statistische waarden inzake 
arbeidsongevallen voor de onderhavige periode 
en voor de gehele ijzer- en staalindustrie van 
de Gemeenschap. 
Aan de hand van deze tabellen kan men vast-
stellen, dat tussen 1960 en 1972: 
a) più di un milione di lavoratori (esattamente 
1 052 033) hanno subito lesioni che hanno 
provocato un'interruzione del lavoro e 1 859 
lavoratori sono deceduti a causa di un 
infortunio. Queste cifre danno un'idea globa-
le dell'importanza del problema degli infor-
tuni, tanto dal punto di vista economico che 
sociale; 
b) nella maggior parte dei settori industriali 
l'evoluzione degli infortuni del lavoro traccia 
una curva a «denti di sega». Non sorprende 
quindi che la stessa evoluzione si produca 
nella siderurgia; ciò che è preoccupante, è 
che da un certo numero di anni a questa 
parte l'intensità dei rischio di infortunio 
non ha cessato di aumentare. Infatti tra il 
1960 e il 1967, il tasso di frequenza degli 
infortuni con interruzione del lavoro ha 
accusato una diminuzione (da 98 infortuni 
per ogni milione di ore lavorate a 80) con 
una interruzione tuttavia della tendenza nel 
1964 (tasso di frequenza 93), mentre dal 
1967 in poi tale tasso è in aumento costante 
nell'insieme della Comunità (da 80 infortuni 
per milioni di ore lavorate nel 1967 a 97 nel 
1972); 
e) il numero di infortuni è passato da 102 686 
nel 1960 a 74 391 nel 1972 toccando la 
punta più bassa nel 1967 con 66 628 
infortuni. Se questi dati sono a prima vista 
confortanti, non bisogna però dimenticare 
che la durata dell'esposizione al rischio 
(cioè le ore effettivamente lavorate dal-
l'operaio nel settore) è anch'essa considere-
volmente diminuita passando da poco più 
di 1 miliardo di ore lavorate nel corso 
dell'anno 1960 a 766 milioni di ore lavorate 
a) meer dan 1 miljoen werknemers (1 052 033 
in feite) letsels opliepen die een arbeids-
onderbreking ten gevolge hadden en dat 
1 859 werknemers door ongeval om het 
leven zijn gekomen. Deze cijfers geven een 
overzicht van het belang van het probleem 
„ongevallen" zowel op het economische 
als op het sociale vlak; 
b) de ontwikkeling van de arbeidsongevallen 
in de meeste industriële sectoren een 
„zaagtandvormig" schema vertoont. Het is 
niet te verwonderen dat een zelfde verloop 
in de ijzer- en staalindustrie plaatsvindt. 
Onrustwekkend is wel, dat sedert een aantal 
jaren de intensiteit van het ongevallenrisico 
steeds stijgt. Tussen 1960 en 1967 vertoonde 
de frequentie van de ongevallen met ar-
beidsonderbreking inderdaad een daling 
(van 98 ongevallen per miljoen gewerkte 
uren naar 80) met evenwel een onder-
breking van de curve in 1964 (frequentie-
graad 93) terwijl vanaf 1967 die frequentie-
graad een voortdurende stijging vertoont 
voor de hele Gemeenschap (80 ongevallen 
per miljoen gewerkte uren in 1967 en 97 
in 1972); 
c) het aantal ongevallen van 102 686 in 1960 
tot 74 391 in 1 972 terugliep met een diepte-
punt in 1967 (66 628 ongevallen). Zijn deze 
cijfers op het eerste gezicht geruststellend, 
toch mag men niet uit het oog verliezen 
dat ook de duur van het blootstaan aan 
het risico (de door de arbeiders van de 
sector werkelijk gepresteerde werkuren) 
aanzienlijk verminderde (¡ets meer dan 
1 miljard gewerkte uren in de loop van 
1960 en 766 miljoen in 1972). 
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1 046 031 999 
1 052 021 126 
957 615 690 
945 960 721 
954 072 476 
923 832 410 
862 746 216 
830 320 948 
817 901 053 
825 998 207 
832 221 275 
782 877 135 













































































































(') Zahl der Unfälle pro Million geleisteter Arbeitsstunden. (') Nombre d'accidents par million d'heures travaillées. 
Arbeitsstunden im Jahre 1972. Das Histo-
gramm auf Seite 16 und 17 zeigt die 
Entwicklung des Häufigkeitsgrades der 
nicht-tödlichen Unfälle (1) nach Ländern. 
Es läßt folgende Feststellungen zu: 
L'histogramme figurant aux pages 16 et 17 
montre l'évolution du taux de fréquence 
des accidents non mortels (1) par pays. 
Il permet défaire les constatations suivantes: 
1. Die Niederlande verzeichneten seit 1965 
mehrere Jahre hindurch eine ständig 
rückläufige Tendenz bei der Risikoin-
tensität; diese Tendenz änderte sich 1971, 
das Niveau von 1972 ist jedoch das 
niedrigste der Gemeinschaft. 
2. In Deutschland, Frankreich, Italien und in 
Belgien besteht dieser Anstieg bereits seit 
mehreren Jahren (seit 1968 in Deutsch-
land, seit 1969 in Frankreich und Italien, 
seit 1970 in Belgien). 
1. les Pays-Bas ont enregistré pendant 
plusieurs années à partir de 1965, une 
diminution constante de l'intensité du 
risque; cette tendance a changé en 1971. 
Le niveau de 1972 est cependant le plus 
bas de la Communauté; 
2. en Allemagne, en France, en Italie et en 
Belgique, cette augmentation date de 
quelques années déjà (respectivement 
de 1968 pour l'Allemagne, de 1969 
pour la France et l'Italie, de 1970 pour 
la Belgique); 
(') Einerseits Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mindestens 
einem Tag und andererseits Unfälle mit einer Arbeitsunterbrechung von 
mehr als drei Tagen. 
(') D'une part, accidents ayant impliqué un arrêt de travail d'au moins 1 jour 
et, d'autre part, accidents ayant impliqué un arrêt de plus de trois jours. 
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3. Nur Luxemburg verzeichnet für die Jahre 
1970 bis 1972 eine Verringerung der 
Häufigkeit der nicht tödlichen Unfälle. 
Dieses Land, das durchschnittlich den 
höchsten Häufigkeitsgrad der Gemein-
schaft aufzuweisen hatte, wurde jetzt von 
Italien überrundet. 
4. In fünf von sechs Ländern liegt die 
Risikointensität der Unfälle im Jahr 1972 
unter der von 1960. Eine Ausnahme 
bildet Italien, wo die für 1972 ermittelte 
Risikointensität diejenige von 1960 weit 
überschreitet; lag dieses Land im Jahre 
1960 noch an vierter Stelle nach Belgien, 
Luxemburg und Deutschland, so hält es 
nun mit dem größten Häufigkeitsgrad 
den ersten Platz (seit 1968 war diese 
Zunahme ersichtlich, und zwar stieg die 
Häufigkeit von 91 auf 132 Unfälle pro 
Million geleisteter Arbeitsstunden). 
5. Die Parallelentwicklung der Häufigkeits-
grade der Unfälle mit nachfolgender 
Arbeitsunterbrechung von 1 bis 3 Tagen 
und der Unfälle mit nachfolgender Ar-
beitsunterbrechung von mehr als 3 Tagen 
¡st ziemlich ausgeprägt. Es muß jedoch 
festgestellt werden, daß die Häufigkeit 
der Unfälle mit nachfolgender Arbeits-
unterbrechung von weniger als drei 
Tagen bei weitem nicht in sämtlichen 
Ländern gleich ist. Sie ¡st zum Beispiel in 
Frankreich, den Niederlanden und Lu-
xemburg bedeutend niedriger als in 
Italien und Belgien. Man könnte daraus 
ableiten, daß die Beweggründe, die 
einen verletzten Arbeiter zur Unter-
brechung seiner Arbeit führen, sowohl 
von Werk zu Werk wie auch von Land zu 
Land verschiedener Natur sind. In der 
Tat ¡st das Fehlen am Arbeitsplatz am 
Tage nach dem Unfall von vielen Faktoren 
abhängig, seien sie soziologischer oder 
subjektiver Art. Da sind zum Beispiel die 
in den verschiedenen Mitgliedsländern 
gültigen Versicherungssysteme zu nen-
nen, vor allem aber die Form der Ent-
schädigungsleistung für Unfallopfer, die 
Entlohnung der Arbeiter (monatliche 
Lohnzahlung, Lohnfortzahlung u.s.w.), 
die Erfahrung der Ärzte, das Vermögen 
der Verletzten, Schmerzen zu ertragen, 
usw. 
3. le Luxembourg seul accuse une diminu-
tion du taux de fréquence des accidents 
non mortels de 1970 à 1972. Ce pays, 
qui avait en moyenne le taux de fré-
quence le plus élevé de la Communauté, 
est maintenant dépassé par l'Italie; 
4. dans cinq pays sur six, l'intensité du 
risque d'accident est, en 1972, inférieure 
à celle de 1960. L'Italie fait exception: 
le niveau de l'intensité enregistré en 1972 
y dépasse largement celui de 1960; 
de surcroît ce pays qui était en 1960 le 
quatrième après la Belgique, le Luxem-
bourg et l'Allemagne détient maintenant 
la première place avec le taux de fré-
quence le plus élevé (l'augmentation 
s'est produite surtout depuis 1968; de 
91 accidents par million d'heures tra-
vaillées à 132); 
5. le parallélisme entre l'évolution des taux 
de fréquence des accidents avec arrêt 
de travail de un à trois jours et celui des 
accidents avec arrêt de travail de plus de 
trois jours est assez net. Cependant, il 
faut bien constater que la fréquence des 
accidents n'ayant entraîné qu'un arrêt 
de travail inférieur à trois jours est loin 
d'être la même dans tous les pays. Elle 
est, par exemple, nettement moindre en 
France, aux Pays-Bas et au Luxembourg 
qu'en Italie et en Belgique. On est 
amené à penser que les critères qui 
motivent la décision de l'arrêt de travail 
d'un ouvrier accidenté ne sont pas 
nécessairement les mêmes d'une entre-
prise à l'autre, ni d'un pays à l'autre. 
En effet, l'absence au travail le lendemain 
du jour de l'accident est conditionnée 
par de multiples facteurs d'ordre sociolo-
gique ou subjectif tels que le régime 
d'assurance en vigueur dans les différents 
pays et notamment les modalités d'indem-
nisation des victimes des accidents, le 
mode de payement des travailleurs (par 
exemple, mensualisation, maintien du 
salaire), l'expérience des médecins, la 
résistance physique à la douleur, etc. 
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3. il Lussemburgo è il solo paese che 
presenti una diminuzione dei tassi di 
frequenza degli infortuni non mortali dal 
1970 al 1972. Questo paese che aveva 
mediamente il tasso di frequenza più 
alto di tutta la Comunità, è ora superato 
dall'Italia; 
4. in cinque paesi su sei l'intensità del 
rischio di infortunio è nel 1972 inferiore 
a quella registrata nel 1960. Fa eccezione 
l'Italia dove il livello attuale di intensità 
supera largamente quello del 1960; 
questo paese, per giunta, che era nel 
1960 il 4° dopo il Belgio, il Lussemburgo 
e la Germania detiene ora il primo posto 
con il tasso di frequenza più elevato 
(l'aumento si è registrato soprattutto 
dal 1968 in poi; da 91 infortuni per 
milione di ore lavorate a 132); 
3. Luxemburg is het enige land dat een 
regressie van de frequentiegraad van de 
ongevallen zonder dodelijke afloop in 
1970 en 1971 aanwijst. Dit land, waar de 
gemiddelde frequentiegraad de hoogste 
was van de Gemeenschap werd thans 
door Italië gepasseerd; 
4. de intensiteit van het ongevallenrisico is, 
in vijf landen van de zes, lager in 1972 
dan in 1960. Italië is de uitzondering: 
het risicopeil is er aanzienlijk hoger in 
1972 dan in 1960; lag dit land nog op 
de vierde plaats na België, Luxemburg 
en Duitsland, zo neemt het nu de eerste 
plaats in met de hoogste frequentiegraad 
(sinds 1968 was de toename aanzienlijk; 
de frequentie steeg van 91 ongevallen 
per miljoen werkuren tot 132) ; 
5. il parallelismo tra l'evoluzione dei tassi di 
frequenza degli infortuni con interruzione 
del lavoro da 1 a 3 giorni e quello degli 
infortuni con interruzione superiore a 
3 giorni è molto netto. Tuttavia, si deve 
constatare che la frequenza degli infor-
tuni che hanno provocato l'arresto del 
lavoro inferiore a tre giorni è lungi 
dall'essere la stessa in tutti i paesi. 
Essa è per esempio, nettamente inferiore 
in Francia, nei Paesi Bassi e in Lussembur-
go piuttosto che in Italia e in Belgio. Si 
è così portati a pensare che i criteri 
che motivano la decisione dell'arresto 
del lavoro per un operaio infortunato non 
sono necessariamente gli stessi da 
un'azienda ad un'altra e da un paese 
all'altro. Infatti l'assenza dal lavoro il 
giorno successivo a quello dell'infortunio 
è considerata da una serie di fattori di 
ordine sociologico e soggettivo quali il 
regime di assicurazione in vigore nei 
vari paesi e in particolare le modalità 
di indennizzo delle vittime degli infortuni; 
il sistema di pagamento dei lavoratori 
(per esempio stipendio mensile, mante-
nimento del salario), l'esperienza dei 
medici, la resistenza fisica al dolore, 
ecc. 
5. de ontwikkeling van de frequentiegraad 
van de ongevallen met een arbeidsonder-
breking van 1 tot 3 dagen en die van de 
ongevallen met een arbeidsonderbreking 
van meer dan 3 dagen vertoont een vrij 
grote mate van overeenkomst. De fre-
quentie van de ongevallen die een 
arbeidsonderbreking van minder dan 3 
dagen tot gevolg hadden is echter van 
land tot land zeer verschillend. In Frank-
rijk, Nederland en Luxemburg ligt zij vrij 
lager dan in Italië en België. Men kan 
normaliter aannemen dat de criteria die 
een beslissing tot arbeidsonderbreking 
voor een arbeider die slachtoffer werd 
van een ongeval motiveren, van onder-
neming tot onderneming of van land tot 
land verschillen. De afwezigheid op het 
werk daags na het ongeval wordt inder-
daad bestemd door verschillende facto-
ren, zowel sociologisch als persoonlijk, 
met name het verzekeringsstelsel dat in 
de onderscheidene landen in voege is, 
namelijk de vergoedingsmodaliteiten voor 
de slachtoffers van de ongevallen, het 
loonstelsel van de werknemers (bv. 
maandloon, behoud van salaris), de 
ondervinding van de artsen, de fysische 
weerstand aan pijn, e.d. 
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Es ist zum Beispiel einleuchtend, daß die in be-
stimmten Betrieben sofort auf leichte Tätigkeit 
umgesetzten Leichtverletzten nicht in dieser Sta-
tistik erscheinen, da keine eigentliche Arbeitsun-
terbrechung vorliegt, während in anderen Be-
trieben, in denen solche Umsetzungen nicht 
vorgesehen sind, gleichartige Unfälle gezählt 
werden. Hierdurch erhöht sich in den Ländern 
(z.B. in Deutschland), wo solche Umsetzungen 
ausgeschlossen sind, automatisch die ent-
sprechende statistische Unfallquote. Dem Fak-
tum der Lohnfortzahlung (oder nicht) bei 
unfallbedingter Abwesenheit muß derselbe Ein-
fluß auf die Häufigkeits- und Schweregrad-
ziffern zuerkannt werden. 
Ein Vergleich der Entwicklung der Risikointen-
sität mit der Entwicklung der Produktion oder 
des Energieverbrauchs wäre zur Analyse der 
Situation in den einzelnen Ländern zweifellos 
zweckdienlich. Doch wirft er zahlreiche stati-
stische und methodologische Probleme auf, die 
den Rahmen dieser Erhebung sprengen. Den-
noch ist hervorzuheben, daß sich die jährliche 
Rohstahlerzeugung in der Gemeinschaft 
zwischen 1964 und 1972 fast verdoppelt hat. 
Es ist außerdem eine bekannte Tatsache, daß 
es im Laufe der letzten Jahre in der Eisen- und 
Stahlindustrie eine sehr große Entwicklung 
gegeben hat, während der gewisse Verfahren 
aufgegeben und dafür neue Techniken an-
gewandt worden sind. Im dritten Bericht des 
Allgemeinen Ausschusses für die Arbeits-
Sicherheit und den Gesundheitsschutz in der 
Eisen- und Stahlindustrie (1) kann man folgen-
des lesen:,,... wurden neue Ausrüstungen hoher 
Kapazität erforderlich. Es erscheint logisch 
anzunehmen, daß diese modernen Ausrüstun-
gen dazu beigetragen haben, einige Unfall-
risiken zum Verschwinden zu bringen, doch 
sind gleichzeitig neue Risiken aufgetaucht oder 
bestimmte Risiken haben sich durch eine größere 
Ausnutzungsrate verschärft. Die Belegschaften 
mußten lernen, mit diesen neuen Arbeitsmitteln 
richtig umzugehen und die neuen Gefahren 
wahrzunehmen." 
Une chose est sûre: si, dans certaines entrepri-
ses, les travailleurs légèrement accidentés peu-
vent être occupés à des tâches relativement 
faciles pendant de courtes périodes de temps 
après un accident, ces travailleurs n'entrent 
pas dans la statistique puisqu'il n'y a pas un 
véritable arrêt de travail, alors que dans d'autres 
entreprises qui ne connaissent pas de telles 
activités, des accidents analogues seront pris 
en considération. Statistiquement le taux d'acci-
dents correspondant s'accroît ainsi automati-
quement dans les pays (par exemple, en 
Allemagne) ou de semblables mises au travail 
sont exclues. La même incidence sur les 
chiffres de la fréquence ainsi que sur ceux de la 
gravité doit être reconnue au fait que le salaire 
continue ou non d'être payé en cas d'absence. 
La comparaison de l'évolution du risque avec 
celle de la production ou de la consommation 
d'énergie serait sans doute intéressante pour 
analyser la situation dans les différents pays, 
mais elle pose de nombreux problèmes d'ordre 
statistique et méthodologique sui sortent du 
cadre de cette enquête. On peut néanmoins 
relever que la production annuelle d'acier brut 
dans la Communauté a presque doublé entre 
1964 et 1972. D'autre part, il est bien connu 
que l'industrie sidérurgique a subi au cours des 
dernières années une très grande évolution, 
abandonnant partiellement certains procédés 
et adoptant largement de nouvelles techniques. 
« La mise en œuvre de ces dernières» — peut-
on lire dans le troisième rapport de la Commis-
sion générale de la sécurité et de la salubrité 
dans la sidérurgie (1) — « a nécessité l'installa-
tion d'équipements nouveaux de grande capa-
cité. Il est logique de penser que ces équipe-
ments modernes ont permis de supprimer 
certains risques d'accidents, mais qu'avec eux 
sont apparus également, soit de nouveaux 
risques, soit des risques accrus par une plus 
grande fréquence d'utilisation. Le personnel 
a dû apprendre à utiliser correctement ces nou-
veaux outils et à connaître ces nouveaux 
risques. » 
(') Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Generaldirektion ,,Soziale 
Angelegenheiten", Luxemburg, April 1972. 
C) Commission des Communautés européennes, Direction générale des 
Affaires sociales, Luxembourg, avril 1972. 
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Una cosa è certa: se, in alcune aziende, i 
lavoratori leggermente infortunati possono es-
sere occupati in lavori relativamente facili per 
brevi periodi di tempo successivi ad un 
infortunio, questi lavoratori non sono compresi 
nella statistica giacché non si può parlare nei 
loro confronti di un vero e proprio arresto del 
lavoro, mentre nelle aziende che non hanno 
organizzato tali attività, infortuni analoghi saran-
no presi in considerazione dalla statistica. 
Il tasso di infortuni corrispondente aumenta 
cosi automaticamente nei paesi (per esempio, 
la Germania) dove questa occupazione in lavori 
più leggeri è esclusa. Anche il fatto che il salario 
sia o no pagato in caso di assenza dal lavoro 
può influire sui dati relativi alla frequenza e 
alla gravità degli infortuni. 
Eén ding is zeker: worden in sommige onder-
nemingen de werknemers die een licht ongeval 
opliepen voor relatief eenvoudige taken ingezet 
tijdens korte tijdsspannen na een ongeval, zo 
zijn deze werknemers niet in de statistiek opge-
nomen, vermits er geen werkelijke arbeidson-
derbreking is; in andere ondernemingen daar-
entegen, waar dergelijke activiteiten niet werden 
georganiseerd, zullen gelijksoortige ongevallen 
wèl in aanmerking komen. Statistisch gezien 
nemen de overeenkomstige aantallen ongevallen 
dus automatisch toe in die landen (b.v. Duits-
land) waar zulke overplaatsingen niet plaats-
vinden. Dezelfde invloed op de cijfergegevens 
inzake frequentie en ernst zal blijken uit het feit 
dat, in geval van afwezigheid, het loon al dan 
niet wordt doorbetaald. 
Il confronto dell'evoluzione del rischio con 
quella della produzione o del consumo di 
energia sarebbe senza dubbio interessante per 
analizzare la situazione nei vari paesi, ma essa 
pone numerosi problemi di ordine statistico e 
metodologico che esorbitano dal quadro di 
questa indagine. Si può tuttavia rilevare come 
la produzione annua di acciaio grezzo nella 
Comunità sia quasi raddoppiata tra il 1964 e il 
1972. D'altra parte è noto che l'industria 
siderurgica ha subito nel corso degli ultimi anni 
una grande evoluzione, abbandonando par-
zialmente alcuni procedimenti e adottando 
largamente nuove tecniche. «L'applicazione di 
queste ultime» — si può leggere nel terzo 
rapporto della Commissione generale della 
sicurezza e della salubrità nella siderurgia (1) — 
«ha richiesto l'istallazione di nuove attrezzature 
di grande capacità. È logico pensare che queste 
attrezzature moderne hanno permesso di sop-
primere certi rischi di infortunio, ma che con 
esse sono apparsi anche, sia nuovi rischi, sia 
rischi accresciuti per via di una più grande 
frequenza di utilizzazione. Il personale ha dovuto 
imparare a utilizzare correttamente i nuovi 
macchinari e a conoscere i nuovi rischi.» 
De vergelijking van de ontwikkeling van het 
risico met die van de produktie of van het ener-
gieverbruik zou ongetwijfeld interessant zijn 
voor een analyse van de toestand in de ver-
schillende landen, doch deze vergelijking levert 
tal van problemen van statistische en methodo-
logische aard op, welke het bestek van deze 
enquête te buiten gaan. Men merke hier evenwel 
op dat de jaarlijkse ruwstaalproduktie in de 
Gemeenschap nagenoeg verdubbeld is tussen 
1964 en 1972. Anderzijds is het wel bekend dat 
de ijzer- en staalindustrie in de loop van de 
laatste jaren een sterke ontwikkeling heeft 
doorgemaakt en bepaalde fabricageprocédés 
gedeeltelijk heeft laten vallen om op grote 
schaal nieuwe technieken in te voeren. „De 
invoering van deze nieuwe technieken" — 
leest men in het Derde Verslag van de Algemene 
Commissie voor de Veiligheid en de Gezond-
heid in de ijzer- en staalindustrie (1) — 
„vergde de bouw van nieuwe installaties met 
een grote capaciteit. Men mag aannemen dat bij 
deze moderne installaties bepaalde risico's 
zijn komen te vervallen, doch dat zij tevens 
nieuwe gevaren of als gevolg van een inten-
siever gebruik van de installaties een intensive-
ring van de gevaren met zich hebben mee-
gebracht. Het personeel heeft zich vertrouwd 
moeten maken met de correcte bediening van 
de nieuwe apparatuur en de nieuwe gevaren 
die deze met zich meebrengt." 
t1) Commissione delle Comunità europee, Direzione generale degli affari 
sociali, Lussemburgo, aprile 1972. 
(1) Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal 
„Sociale Zaken", Luxemburg, april 1972. 
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Entwick lung der Zahl der ausländischen Arbeiter 
in der Eisen­ und Stahl industr ie 
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Quelle SAEG Bulletin ..Eisen und Stahl" Source: O S C E Bulletin «sidérurgie Fonte: I S C E. Bollett ino «Siderurgia». Bron: B.S.E.G. Bulletin 
Das Statistische Amt hat außerdem im Laufe 
der letzten Jahre eine Gegenüberstellung der 
Risikointensität und der Entwicklung der Be­
schäftigung ausländischer Arbeitskräfte in der 
Eisen­ und Stahlindustrie vorgenommen, wobei 
festgestellt werden konnte, daß einer Zunahme 
der ausländischen Arbeitskräfte ein Ansteigen 
der Unfallhäufigkeit entsprach, was jedoch 
noch nicht beweist, daß es einen ursächlichen 
Zusammenhang zwischen diesen beiden Phäno­
menen gibt. Dieses Zusammentreffen wurde in 
mehreren Jahren seit 1963 beobachtet. Der 
hieran interessierte Leser wird auf die früheren 
Veröffentlichungen sowie auf die Tabelle Β 
verwiesen. 
L'Office statistique a procédé, d'autre part, au 
cours des années passées, à une confrontation 
entre l'évolution de l'intensité du risque et 
l'évolution de l'importance relative de la main­
d'œuvre étrangère occupée dans l'industrie 
sidérurgique, confrontation qui a permis de 
constater, sans pour autant pouvoir établir 
une relation certaine de cause à effet entre les 
deux phénomènes, qu'à une augmentation de 
l'un correspondait un accroissement de l'autre. 
Cette coïncidence a été constatée pendant 
plusieurs années depuis 1963. Le lecteur 
intéressé pourra consulter à ce sujet les 
publications antérieures ainsi que le tableau B. 
L'Istituto statistico ha effettuato inoltre nel 
corso degli anni passati un confronto tra 
l'evoluzione dell'intensità del rischio e l'evolu­
zione dell'importanza relativa della manodopera 
straniera occupata nell'industria siderurgica, 
confronto che ha permesso di constatare, senza 
per questo poter stabilire una precisa relazione 
di causa ad effetto tra i due fenomeni, che a un 
aumento del primo corrispondeva un incremento 
del secondo. Questa coincidenza è stata notata 
a diverse riprese dal 1963 in poi. Il lettore 
interessato potrà consultare a questo riguardo 
le pubblicazioni anteriori nonché la tabella B. 
Het Bureau voor de Statistiek heeft, anderzijds, 
in de loop van de voorbije jaren, een confron­
tatie uitgevoerd tussen de ontwikkeling van de 
intensiteit van het risico en de toeneming van 
het aantal tewerkgestelde buitenlandse ar­
beidskrachten in de ijzer­ en staalindustrie, 
waaruit bleek dat een stijging van de intensiteit 
van het risico samengaat — zonder evenwel 
een effectief onderling verband tussen beide 
verschijnselen te kunnen vaststellen — met 
een toeneming van het aantal buitenlandse 
arbeidskrachten. Deze overeenstemming werd 
sedert 1963 meermalen geconstateerd. De 
geïnteresseerde lezer kan hieromtrent de voor­
gaande publikaties nagaan, alsmede tabel B. 
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Hierbei verweist der bereits vorhin erwähnte 
„Dritte Bericht des Allgemeinen Ausschusses 
für die Arbeitssicherheit und den Gesundheits-
schutz in der Eisen- und Stahlindustrie" auf 
interne Erhebungen, die von mehreren Unter-
nehmen durchgeführt worden sind. Die Ergeb-
nisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
a) auf ausländische Arbeitskräfte wird beson-
ders in Zeiten der Hochkonjunktur zurück-
gegriffen; 
b) sie werden zumeist auf Arbeitsplätzen mit 
verhältnismäßig schweren Verrichtungen be-
schäftigt; 
c) der Wechsel des Unternehmens oder des 
Arbeitsplatzes ist bei den ausländischen 
Arbeitskräften weit häufiger als bei den 
einheimischen Arbeitnehmern; 
d) die Entfernung von der Heimat, die Arbeits-
bedingungen und eine unzureichende An-
passung führen bei den Ausländern zu 
besonderen Schwierigkeiten. 
Der Ausschuß schlußfolgert: 
„Dagegen istfestzustellen, daßdieausländischen 
Arbeitskräfte bei gleicher Erfahrung und bei 
den gleichen Arbeiten nicht mehr Unfälle als 
die einheimischen Arbeitnehmer verzeichnen. 
In anderen Unternehmen handelt es sich bei 
den dort beschäftigten ausländischen Arbeit-
nehmern meist um solche, die im Aufnahmeland 
bereits gearbeitet und sich somit teilweise 
angepaßt haben. Bei dieser Gruppe wurde 
keine höhere Unfallhäufigkeit als bei den ein-
heimischen Arbeitnehmern festgestellt. 
Das Problem der ausländischen Arbeiter erweist 
sich somit als vielschichtig; daher muß nach-
drücklich auf einer vollständigen Erfassung des 
Problems bestanden werden, das neben seinen 
konjunkturellen und technischen Aspekten zahl-
reiche menschliche Faktoren umfaßt". 
Ein weiterer Vergleich, ausgehend von den zur 
Zeit verfügbaren Angaben für den Bereich der 
Eisen- und Stahlindustrie, wäre möglich zwi-
schen der Unfallhäufigkeit und der den Arbeitern 
durchschnittlich wöchentlich angebotenen Ar-
beitszeit. Es ¡st erwiesen, daß es unter den 
zahlreichen Unfallursachen sowohl mensch-
liche wie auch technische gibt; um z.B. nur 
einige davon zu nennen: Gewöhnung an die 
Arbeit, Unaufmerksamkeit, Ausbildungsmangel 
oder Unvorsichtigkeit, ungenügende oder defek-
te Schutzkleidung, Arbeitsrhythmus, veralteter 
A ce sujet, le «Troisième rapport de la Com-
mission générale de la sécurité et de la salubrité 
dans la sidérurgie» déjà cité fait état d'enquêtes 
internes effectuées par plusieurs entreprises. 
Les résultats pourraient être ainsi résumés: 
a) il est fait appel aux travailleurs étrangers en 
période de haute conjoncture; 
b) le plus souvent, ils sont occupés à des postes 
de manutention relativement lourde; 
c) le changement d'entreprise ou de travail 
est beaucoup plus fréquent chez les travail-
leurs étrangers que chez les travailleurs 
nationaux; 
d) l'éloignement, les conditions de vie, l'insuf-
fisance d'adaptation leur créent des difficul-
tés particulières. 
Et cette Commission de conclure: 
« Cependant, on constate qu'à expérience égale 
et pour de mêmes travaux, les travailleurs 
étrangers n'enregistrent pas plus d'accidents 
que les nationaux. Dans d'autres entreprises, 
les travailleurs étrangers y occupés, sont pour 
la plupart des personnes ayant déjà travaillé dans 
le pays d'adoption et donc partiellement assi-
milées. Il n'a pas été constaté, en ce qui ¡es 
concerne, une fréquence d'accidents plus élevée 
que pour les travailleurs nationaux. 
Le problème des travailleurs étrangers s'avère 
donc complexe et il faut insister sur une approche 
complète car il comporte de nombreux aspects 
humains, à côté de ses aspects conjoncturels 
et techniques. » 
Une autre comparaison possible, en l'état 
actuel des données disponibles pour le secteur 
de l'industrie sidérurgique, est celle entre les 
taux de fréquence et la durée hebdomadaire du 
travail offerte par ouvrier. En effet, il est reconnu 
que parmi les multiples facteurs qui sont à 
l'origine des accidents — facteurs humains 
et techniques tels que, par exemple, accoutu-
mance au travail et relâchement de l'attention, 
insuffisance de formation ou négligence des 
précautions à prendre, insuffisance ou défail-
lance des moyens de protection, rythme de 
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A questo riguardo il «terzo rapporto della 
Commissione generale della sicurezza e della 
salubrità nella siderurgia» già citato, riferisce di 
indagini effettuate da numerose aziende all'in-
terno degli stabilimenti. I risultati potrebbero 
essere così riassunti: 
a) si fa appello ai lavoratori stranieri in periodo 
di alta congiuntura; 
Het reeds vermelde „Derde Verslag van de 
Algemene Commissie voor de Veiligheid en de 
Gezondheid in de ijzer- en staalindustrie" 
signaleert dat verschillende ondernemingen 
intern een onderzoek naar deze verschijnselen 
hebben ingesteld. De uitkomsten kunnen als 
volgt worden samengevat: 
a) in perioden van hoge conjunctuur wordt een 
beroep gedaan op buitenlandse werknemers; 
b) molto spesso, sono occupati in lavori di 
manutenzione relativamente pesanti; 
c) i lavoratori stranieri cambiano stabilimento 
o lavoro molto più frequentemente dei 
lavoratori nazionali; 
b) meestal worden deze tewerkgesteld in func-
ties waarvoor vrij zware handenarbeid nodig 
is; 
c) het wisselen van onderneming of werk komt 
bij buitenlandse werknemers veel vaker voor 
dan bij de eigen binnenlandse werknemers; 
d) la lontananza, le condizioni di vita, l'insuf-
ficiente adattamento creano loro difficoltà 
particolari. 
A questa Commissione di concludere: «Tutta-
via, si constata che a esperienza uguale e per 
gli stessi lavori, i lavoratori stranieri non subisco-
no più infortuni dei lavoratori nazionali. In 
altre aziende, i lavoratori stranieri ivi occupati 
sono per la maggior parte persone che hanno 
già lavorato nel paese d'arrivo e hanno già 
subito parzialmente un processo di assimila-
zione. Non si è constatato, per quanto li riguarda, 
una frequenza di infortuni più elevata di 
quella dei lavoratori nazionali. 
d) de verre afstand van huís en aard, de 
levensomstandigheden, en hun onvoldoende 
aanpassing resulteren in speciale moeilijk-
heden. 
En de conclusie dezer commissie luidt: „Ge-
bleken is evenwel dat bij gelijke ervaring en 
hetzelfde werk bij de buitenlandse werknemers 
niet meer ongevallen voorkomen dan bij de 
eigen inheemse werknemers. In andere onder-
nemingen zijn buitenlandse arbeiders tewerk-
gesteld die voor het merendeel reeds in het 
gastland hebben gewerkt en derhalve gedeel-
telijk zijn aangepast. Nergens is voor deze 
groep een hogere ongevallenfrequentie ge-
bleken dan voor de binnenlandse arbeiders. 
II problema dei lavoratori stranieri è dunque 
molto complesso e bisogna insistere su un 
esame completo in quanto esso comporta 
molteplici aspetti umani accanto ad aspetti 
congiunturali e tecnici. » 
Wij zien ons hier derhalve gesteld voor het inge-
wikkeld probleem van de buitenlandse arbeids-
krachten met talrijke aspecten van menselijke, 
conjuncturele en technische aard, dat in zijn 
totaliteit dient te worden benaderd." 
Un altro confronto possibile, allo stato attuale 
dei dati disponibili per il settore dell'industria 
siderurgica, è quello fra i tassi di frequenza e la 
durata settimanale del lavoro offerta per operaio. 
Infatti, è noto che fra i molteplici fattori che sono 
all'origine degli infortuni — fattori umani e tec-
nici quali, per esempio, consuetudine al lavoro 
e una certa diminuzione dell'attenzione, insuffi-
cienza di formazione, negligenza per quanto 
riguarda le precauzioni da prendere, insuffi-
cienza o deficienza dei mezzi di protezione, 
ritmo di produzione, età delle installazioni ecc. 
— la fatica è uno dei più importanti. Al fine di 
Een andere mogelijke vergelijking van de ge-
gevens zoals ze thans voor de ijzer- en staal-
sector beschikbaar zijn, is die tussen de fre-
quentiegraden en de per arbeider aangeboden 
wekelijkse arbeidsduur. Men weet inderdaad 
dat van de talrijke oorzaken van arbeidsongeval-
len — menselijke en technische factoren als 
bij voorbeeld het wennen aan de arbeid, onvol-
doende vorming, voorzorgsnalatigheid, onvol-
doende of defecte beschermingsmiddelen, pro-
duktieritme, bouwjaar van de installaties, enz. — 
de vermoeidheid een van de meest belang-
rijke is. Om het verband tussen deze factor 
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Maschinenpark usw. Außerdem ist die Er-
müdung einer der wesentlichen Faktoren. Um 
zu erkennen, in welchem Maße die den Arbei-
tern durchschnittlich wöchentlich angebotene 
Arbeitszeit (1) mit der Risikointensität zusam-
menhängt, wurde sie in Korrelation mit dem 
Häufigkeitsgrad der nicht-tödlichen Betriebs-
unfälle gebracht, die einen Arbeitsausfall von 
mehr als einem Tag nach sich zogen. 
Aufgrund der Ergebnisse dieser Berechnung 
könnte man bei einer gewissen Reihe von 
Ländern von einer durchaus guten Korrelation 
zwischen der wöchentlichen Arbeitszeit und der 
Risikointensität sprechen. Diese Feststellung 
hat jedoch nur einen annähernden Wert, da die 
verfügbare Statistische Reihe über die Arbeits-
zeit nur die Jahre 1967-1972 ausweist und für 
ein Land die Jahre 1968-1972. Aus diesem 
Grund verzichtet das Statistische Amt auf die 
Veröffentlichung der Detailangaben. Für die 
weitere Zukunft wäre es sicher zweckdienlich, 
sowohl diese Vergleiche weiterzuführen als auch 
neue Analysen zu erstellen. 
Die Entwicklung der Häufigkeitsgrade in den 
verschiedenen Ländern kann auch unter dem 
Gesichtspunkt der Werksgröße untersucht wer-
den. Die Werke wurden in drei Klassen zu-
sammengefaßt (kleine Werke mit bis zu 1 000 
Arbeitern, mittlere von 1 000 bis zu 4 000 
Arbeitern und große Werke von 4 000 und 
mehr Arbeitern). 
Die Graphik auf Seite 28 und 29 zeigt, nach 
Ländern und Werksgruppen aufgeschlüsselt, 
die Entwicklung der Häufigkeitsgrade der nicht-
tödlichen Unfälle mit Arbeitsausfall. 
production, âge des installations, etc. — la 
fatigue en est un des plus importants. Afin de 
voir dans quelle mesure ce facteur est lié à 
l'intensité du risque, il a été procédé au calcul 
du coefficient de corrélation entre la durée 
hebdomadaire moyenne du travail offerte par 
ouvrier (1 ) et le taux de fréquence des accidents 
non mortels ayant provoqué un arrêt de travail 
de plus d'un jour. 
Il semblerait, à la lumière des résultats de ce 
calcul, qu'il y ait dans un certain nombre de 
pays, une bonne corrélation directe entre la 
durée hebdomadaire du travail et l'intensité du 
risque. Cette constatation n'a toutefois qu'une 
valeur indicative car la série statistique disponi-
ble pour la durée hebdomadaire du travail 
porte seulement sur les années 1967 à 1972 et, 
pour un pays, sur la période 1968-1972. 
C'est la raison pour laquelle l'Office statistique 
renonce à publier le détail de ce calcul. Il sera 
toutefois intéressant de poursuivre cette compa-
raison dans le temps ainsi que de pousser 
l'analyse par d'autres moyens. 
L'évolution des taux de fréquence dans les 
différents pays peut également être étudiée du 
point de vue de la taille des établissements. 
Ceux-ci ont été regroupés en trois classes 
(petits établissements, jusqu'à 1 000 ouvriers; 
moyens, de 1 000 à 4 000 ouvriers et grands 
établissements de 4 000 ouvriers et plus). 
Le graphique des pages 28 et 29 montre, par 
pays et par classe des établissements, l'évolu-
tion du taux de fréquence des accidents non 
mortels ayant provoqué un arrêt de travail. 
Hier lassen sich vor allem bei den großen 
Werken einige Parallelentwicklungen feststellen. 
In diesem Zusammenhang ist es interessant, 
daß sämtliche großen französischen, italieni-
schen und niederländischen Werke, die die 
geringste Risikointensität aufweisen, zusammen 
nur ein Fünftel der Arbeitskräfte der Eisen- und 
On peut y constater certains parallelismes, 
notamment et surtout en ce qui concerne les 
grands établissements. 
A ce propos, il est intéressant de savoir que 
l'ensemble des grands établissements français, 
italiens et néerlandais, où l'intensité du risque 
apparaît la plus faible, occupe seulement un 
cinquième de la main-d'œuvre de la sidérurgie 
Die Zahlenangaben sind der Veröffentlichung ..Stundenverdienste und 
Arbeitszeit" (Nr. 5/1972 der Reihe „Sozialstatistik") entnommen. Es 
handelt sich um eine harmonisierte Statistik, deren Erhebungsbereich, was 
die Eisen- und Stahlindustrie betrifft, dem entspricht, der auch als Grundlage 
für die Erhebung der Arbeitsunfälle dient Die den Arbeitern von den 
Betrieben durchschnittlich wöchentlich angebotene Arbeitszeit wird nach 
der Anzahl der normal geleisteten Stunden und der zusätzlichen Stunden 
errechnet: dabei werden die eventuell aus technischen oder wirtschaftlichen 
Gründen nicht geleisteten Arbeitsstunden berücksichtigt. Diese Statistik 
läßt die durch Abwesenheit der Arbeiter aus persönlichen Gründen (z.B. 
Krankheit) nicht geleisteten Stunden unberücksichtigt. 
t1) Les données chiffrées sont tirées de la publication «Gains horaires et durée 
du travail» (n° 5/1972 de la série Statistiques sociales). Il s'agit d'une 
statistique harmonisée dont le champ d'observation correspond, pour le 
secteur de l'industrie sidérurgique, à celui de l'enquête sur les accidents 
de travail. La durée hebdomadaire moyenne de travail offerte aux ouvriers 
par l'entreprise se calcule à partir du nombre d'heures normalement effec-
tuées et des heures supplémentaires en tenant compte de celles qui, 
éventuellement, n'ont pas été prestées pour des raisons techniques ou 
économiques. Cette statistique ne tient pas compte des heures non 
effectuées en raison d'absence des ouvriers pour motifs personnels (par 
exemple maladie). 
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esaminare in che misura questo fattore è legato 
all'intensità del rischio, si è calcolato il coeffi-
ciente di correlazione fra la durata settimanale 
media del lavoro offerta per operaio (1) e il tasso 
di frequenza degli infortuni non mortali che 
hanno provocato un arresto del lavoro di più di 
un giorno. 
Si direbbe, alla luce dei risultati di questo cal-
colo, che ci sia in alcuni paesi, una buona corre-
lazione diretta fra la durata settimanale del lavo-
ro e l'intensità del rischio. Tale constatazione 
non ha tuttavia che un valore puramente indica-
tivo in quanto la serie statistica disponibile per 
la durata settimanale del lavoro concerne sol-
tanto gli anni dal 1967 al 1972 e, per un paese, 
gli anni dal 1968 al 1972. Questa è la ragione 
per la quale l'Istituto statistico rinuncia a pubbli-
care il dettaglio di questo calcolo. Sarà tuttavia 
interessante proseguire tale confronto nel tempo 
nonché approfondire l'analisi con altri mezzi. 
en de intensiteit van het risico na te gaan, werd 
de correlatiecoëfficiënt berekend tussen de ge-
middelde aangeboden wekelijkse arbeidsduur 
per arbeider (1) en de frequentiegraad van de 
niet-dodelijke ongevallen met arbeidsonderbre-
king van meer dan één dag. 
Aan de hand van de uitkomsten dezer bereke-
ning blijkt, dat in een aantal landen een goed 
rechtstreeks verband bestaat tussen de weke-
lijkse arbeidsduur en de intensiteit van het 
risico. Deze vaststelling heeft slechts een indi-
catieve waarde, daar de beschikbare statistische 
reeks van de wekelijkse arbeidsduur de periode 
1967-1972 behelst en, voor één land, die van 
1968-1972. Daarom wenst het Bureau voor de 
Statistiek niet in te gaan op publikatie van de 
gedetailleerde weergave dezer berekening. Het 
ware nochtans interessant deze vergelijking 
door te drijven en nieuwe analyses te verrichten. 
L'evoluzione dei tassi di frequenza nei vari 
paesi può essere studiato pure dal punto di 
vista della dimensione degli stabilimenti. Questi 
sono stati raggruppati in tre classi (piccoli 
stabilimenti, fino a 1 000 operai; medi, da 1 000 
a 4 000 operai e grandi stabilimenti da 4 000 e 
più operai). 
De bestudering van de ontwikkeling der fre-
quentie in de verschillende landen kan eveneens 
geschieden aan de hand van de bedrijfsomvang. 
De bedrijven werden in drie grootteklassen 
ingedeeld (kleine bedrijven tot 1 000 arbeiders; 
middelgrote, 1 000 tot 4 000 arbeiders en grote 
bedrijven, 4 000 arbeiders en meer). 
Il grafico a pag. 28 e 29 mostra per paese e per 
classe degli stabilimenti, l'evoluzione dei tassi 
di frequenza degli infortuni non mortali che 
hanno provocato un'interruzione del lavoro. 
Vi si possono notare alcuni parallelismi, so-
prattutto per quanto riguarda i grandi stabili-
menti. 
A questo proposito, è utile sapere che l'insieme 
dei grandi stabilimenti francesi, italiani e olan-
desi, dove l'intensità del rischio risulta essere 
la più bassa, occupa soltanto un quinto della 
manodopera della siderurgia dei sei paesi. Da 
De grafiek van biz. 28 en 29 geeft per land en per 
grootteklasse een beeld van de ontwikkeling 
van de frequentie der arbeidsongevallen zonder 
dodelijke afloop die tot een onderbreking van 
de arbeid hebben geleid. 
Hieruit blijkt dat er een bepaalde mate van 
overeenkomst bestaat, vooral wat de grotere 
bedrijven betreft 
In dit verband is het van belang te weten, dat 
bij de gezamenlijke grote Franse, Italiaanse en 
Nederlandse bedrijven, waar de intensiteit 
van het risico het geringst is, slechts een 
vijfde van het totale aantal arbeidskrachten 
(') Il dati sono tratti dalla pubblicazione «Retribuzioni orarie e durata del 
lavoro» (n. 5/1972 della serie Statistiche sociali). Si tratta di una statistica 
armonizzata il cui campo d'osservazione corrisponde, per il settore dell'in-
dustria siderurgica, a quello dell'indagine sugli infortuni del lavoro. La durata 
settimanale media del lavoro offerta agli operai dell'impresa si calcola 
partendo dal numero di ore normalmente prestate e dalle ore straordinarie, 
tenendo contò delle ore che, eventualmente, non sono state effettuate 
per motivi tecnici o economici. Tale statistica non tiene conto delle ore di 
assenza per motivi personali degli operai (per esempio, malattia). 
(') De cijfergegevens werden aan de publikatie ..Uurverdiensten en arbeidsduur 
(nr. 5/1 972, reeks „Sociale Statistiek") ontleend. Het gaat om een geharmo-
niseerde statistiek waarvan het enquêtebereik voor de ijzer- en staalindustrie 
hetzelfde is als voor de arbeidsongevallen in die sector. De gemiddelde 
wekelijkse arbeidsduur, door de onderneming aan de arbeiders aangeboden, 
wordt berekend naar het aantal normaal gewerkte uren vermeerderd met 
de overuren, mits inachtneming van door technische of economische 
redenen niet-gepresteerde arbeidsuren. Deze statistiek houdt geen rekening 
met de niet-gewerkte uren wegens afwezigheid van de arbeiders om 
persoonlijke redenen (b.v. ziekte). 
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Häullgkeltsgrad 
Taux de fréquence 
Tassi di frequenza 
Frequentiegraad 
Kleinere Werke (bis 999 Arbeitern) 
Petits établissements (jusqu'à 999 ouvriers) 
Piccoli stabilimenti (fino a 999 operai) 
Kleine bedrijven (met minder dan 999 arbeii 
Mittlere Werke (von 1000 bis 3999 Arbeitern) 
Etablissements moyens (de 1000 à 3999 ouvriers) 
Stabilimenti medi (da 1000 a 3999 operai) 
Middelgrote bedrijven (van 1000 tot en met 3999 arbeid 
Grosse Werke (von 4000 Arbeitern und mehr) 
Grands établissements (de 4000 ouvriers et plus) 
Grandi stabilimenti (da 4000 e più operai) 
Grote bedrijven (met 4000 arbeiders en meer) 
Entwick lung des Häuf igke i tsg rads 1 ) 
der Unfälle mit nachfolgender Arbe i tsunterbrechung 
nach Ländern und nach Werksgruppen 
Evolut ion des taux de f r équence 1 ) 
des accidents avec arrêt de travai l 
par pays et par c lasse d ' impor tance 
des établ issements 
Evoluzione dei tassi di f requenza 1 ) 
degli infor tuni che hanno provocato 
un' interruzione del lavoro per paesi 
e per classi di importanza degl i s tabi l iment i 
Ontwikkel ing van de frequent iegraad 1 ) 
der ongeval len met arbe idsonderbrek ing, 
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Stahlindustrie der sechs Länder beschäftigen. 
Außerdem ist das Unfallrisiko in den kleinen 
Werken fast zweimal höher als in den großen 
Werken. 
Hinsichtlich der Risikointensität in ihrer Relation 
zu der technischen Abteilung läßt sich folgendes 
feststellen: 
a) bei der Gesamtzahl der Unfälle stehen die 
Hilfs- und Nebenbetriebe mit fast 28 000 
Unfällen im Jahr 1972 an der Spitze, ge-
folgt von den Walzwerken (26 000), den 
Stahlwerken (14 000), den Hochöfen (un-
gefähr 4 500) und den Kokereien (1 000) ; 
b) bei der Häufigkeit der nicht-tödlichen Un-
fälle nehmen die Stahlwerke mit einem 
durchschnittlichen Grad von 135 Unfällen 
pro Million geleisteter Arbeitsstunden in der 
Zeit von 1960-1972 den ersten Platz ein, 
gefolgt von den Walzwerken (109), den 
Hochöfen (87), den selbständigen Hilfs-
und Nebenbetrieben (68) und den Hütten-
kokereien (62) ; 
des six pays. D'autre part, dans les petits 
établissements, le risque d'accident est presque 
deux fois plus élevé que dans les grands. 
Enfin, pour ce qui est de l'intensité du risque dans 
sa relation avec le service technologique, on 
peut constater ce qui suit: 
a) eu égard au nombre d'accidents, les services 
auxiliaires et annexes autonomes viennent 
en tête avec presque 28 000 accidents au 
cours de l'année 1972 suivis par les lami-
noirs (26 000), les aciéries (14 000), les 
hauts fourneaux (à peu près 4 500), les 
cokeries (1 000) ; 
b) eu égard à la fréquence des accidents non 
mortels, les aciéries accusent la première 
place avec un taux moyen, pendant la 
période 1960-1972, de 135 accidents par 
million d'heures travaillées, suivies des 
laminoirs (109), des hauts fourneaux (87), 
des services auxiliaires et annexes autono-
mes (68), des cokeries sidérurgiques (62) ; 
c) bei der Rate der tödlichen Unfälle heben sich 
die Hochöfen und die Kokereien mit einem 
tödlichen Unfall pro 388 bzw. 389 nicht-
tödlicher Unfälle im Jahre 1972 deutlich 
von den übrigen Betriebsabteilungen ab; 
ihnen folgen die Hilfs- und Nebenbetriebe 
(1 zu 681), die Stahlwerke (1 zu 839) und 
die Walzwerke (1 zu 1 319). 
Die zwischen den Betriebsabteilungen be-
stehenden Unterschiede in dem genannten 
Zeitraum werden in Tabelle C veranschaulicht; 
sie zeigt die prozentualen Abweichungen der 
Häufigkeitsgrade jeder Betriebsabteilung vom 
gemeinschaftlichen Durchschnitt. 
Das Statistische Amt hat immer mit großer 
Aufmerksamkeit sowohl Vorschläge wie auch 
Kritiken der verschiedensten Leser entgegen-
genommen. Besonderes Gewicht hatten dabei 
die direkt interessierten Stellen, d.h. die Eisen-
und Stahlindustrie selbst sowie die Dienststellen 
der Kommission als vorrangige Benutzer dieser 
Statistiken. So wurde auf Ersuchen der Direk-
tion „Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin" 
(1965) eine spezifische Erhebung über Sitz und 
Art der durch Unfälle verursachten Verletzungen 
durchgeführt. So wurde — ebenfalls auf Wunsch 
der Generaldirektion „Soziale Angelegenheiten" 
c) eu égard à la probabilité d'accidents mortels, 
les hauts fourneaux et les cokeries se 
détachent nettement des autres services 
avec respectivement 1 accident mortel tous 
les 388 et 389 accidents non mortels en 
1972; ils sont suivis des services auxiliaires 
(1 sur 681 ), des aciéries (1 sur 839) et des 
laminoirs (1 sur 1 319). 
Les différences existant entre les services tout 
au long de la période considérée sont également 
mises en relief par le tableau C, qui montre les 
écarts en pourcentage des taux de fréquence 
de chaque service par rapport à la moyenne 
communautaire. 
L'Office statistique a toujours été très attentif 
aux suggestions et critiques venant de toutes 
parts et en particulier des milieux intéressés, à 
savoir les industries sidérurgiques elles-mêmes 
et les services de la Commission qui sont les 
premiers utilisateurs de cette statistique. Ainsi, 
en 1965, une enquête spécifique a été réalisée 
à la demande de la Direction «Sécurité et 
Médecine du travail», sur le siège et la nature 
des lésions provoquées par les accidents. 
Toujours à la demande de la Direction générale 
des Affaires sociales, une autre enquête a déjà 
été envisagée portant sur les circonstances et 
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un altro lato nei piccoli stabilimenti, il rischio 
di infortunio è quasi due volte più elevato di 
quello che si riscontra nei grandi stabilimenti. 
Infine per quanto concerne l'intensità del 
rischio nella sua relazione con il servizio 
tecnologico si può constatare quanto segue: 
a) tenuto conto del numero di infortuni, i 
servizi ausiliari e annessi autonomi vengono 
in testa con 28 000 circa infortuni nel corso 
del 1972, seguiti dai laminatoi (26 000), 
le acciaierie (14 000), gli altiforni (4 500 
circa) e cokerie (1 000) ; 
b) se si considera invece la frequenza degli 
infortuni non mortali, le acciaierie occupano 
il primo posto con un tasso medio nel 
periodo 1960-1972 di poco più di 135 
infortuni per millione di ore lavorate, seguite 
dai laminatoi (109), dagli altiforni (87), 
dai servizi ausiliari e annessi autonomi (68), 
dalle cokerie siderurgiche (62) ; 
e) per quanto riguarda infine la probabilità di 
infortuni mortali, gli altiforni e le cokerie 
si staccano nettamente dagli altri servizi 
con un infortunio mortale rispettivamente 
ogni 388 e 389 infortuni non mortali nel 
1972; sono seguiti dai servizi ausiliari 
(1 su 681), dalle acciaierie (1 su 839) e dai 
laminatoi (1 su 1 319). 
Le differenze esistenti tra i servizi nel corso del 
periodo considerato sono messe pure in rilievo 
dalla tabella C che mostra gli scarti in percen-
tuale dei tassi di frequenza di ogni servizio 
rispetto alla media comunitaria. 
L'Istituto statistico è sempre stato molto attento 
alle proposte e alle critiche provenienti da 
qualunque parte e in particolare dagli ambienti 
interessati, cioè le stesse industrie siderurgiche 
e i servizi della Commissione che sono i primi 
utilizzatori di questa statistica. È così che nel 
1965, è stata realizzata un'inchiesta specifica, a 
richiesta della Direzione «Sicurezza e medicina 
del lavoro» sulla sede e la natura delle lesioni 
provocate dagli infortuni. Un'altra indagine è 
già stata prevista, sempre a richiesta della 
Direzione generale degli Affari sociali, indagine 
relativa alle circostanze e alle cause di infortuni. 
in de ijzer- en staalindustrie van de zes landen 
werkzaam is. Anderzijds is het ongevallenrisico 
in de kleinere bedrijven bijna tweemaal groter 
dan in de grote bedrijven. 
Ten slotte kan de intensiteit van het risico 
ten aanzien van de technische bedrijfsgroep als 
volgt worden beoordeeld: 
a) voor wat het aantal ongevallen betreft, staan 
de zelfstandige hulp- en nevenbedrijven 
vooraan met bijna 28 000 ongevallen in de 
loop van het jaar 1972, gevolgd door de 
walserijen (26 000), de staalfabrieken 
(14 000), de hoogovenbedrijven (ca. 4 500) 
en de cokesfabrieken (1 000) ; 
b) voor wat de frequentie van de ongevallen 
zonder dodelijke afloop betreft, komen de 
staalfabrieken op de eerste plaats met een 
gemiddelde frequentiegraad voor de periode 
1960-1972 van meer dan 135 ongevallen 
per miljoen gewerkte uren; daarna komen 
de walserijen met 109 ongevallen, de 
hoogovenbedrijven met 87, de zelfstandige 
hulp- en nevenbedrijven (68) en ten slotte 
de cokesfabrieken van de staalbedrijven 
(62) ; 
c) voor wat betreft de ongevallen met dodelijke 
afloop, hebben de hoogovenbedrijven en de 
cokesfabrieken in 1972 1 dodelijk ongeval 
per 388 resp. 389 ongevallen zonder dode-
lijke afloop; daarna komen de hulp- en 
nevenbedrijven (1 op 681 ), de staalfabrieken 
(1 op 839) en de walserijen (1 op 1 319). 
De verschillen tussen de diensten tijdens het 
verloop van de beoogde periode worden in 
tabel C naar voren gebracht, die de spreidingen 
in percentages aangeeft van de frequentiegra-
den, ten overstaan van het gemeenschappelijke 
gemiddelde. 
Het Bureau voor de Statistiek is steeds opmerk-
zaam inzake voorstellen en kritieken van alle 
zijden en meer bepaald vanwege de betrokken 
kringen, als de staalondernemingen zelf en de 
diensten van de Commissie die de eerste 
geïnteresseerden bij deze statistiek zijn. Zo 
werd in 1965 ingevolge een verzoek van de 
Directie „Veiligheid en Arbeidsgeneeskunde" 
een specifiek onderzoek ingesteld betreffende 
plaats en aard van de door ongevallen ver-
oorzaakte letsels. Steeds op aanvraag van het 
Directoraat-generaal „Sociale Zaken" werd 
reeds een andere enquête omtrent de omstan-
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TAB. C 
Abweichungen (¡n %) vom gemeinschaftlichen 
Mit te l der Häufigkeitsgrade der nicht-tödlichen 
Unfälle 
Ecarts (en %) par rapport à la moyenne communau-




































































— eine weitere Erhebung über die Ursachen 
und Umstände der Unfälle vorgesehen. Hin-
sichtlich der seit 1960 bestehenden jährlichen 
Erhebung wäre es wohl nach 13 Jahren an der 
Zeit — auch im Hinblick auf die Teilnahme von 
drei neuen Mitgliedstaaten — zu prüfen, ob die 
Erhebung noch ihren Zweck erfüllt, nämlich 
denjenigen als Informationsgrundlage zu dienen, 
die sich auf Gemeinschaftsebene mit der Unfall-
verhütung befassen oder ob es nicht an der 
Zeit wäre, sie zu verbessern. 
In der Tat traten zwei neue Anforderungen 
zutage: die eine geht dahin, genauere Einzel-
angaben über die Betriebsabteilungen zu er-
halten. Das Statistische Amt wurde darauf 
hingewiesen, daß die Erhebung über Sitz und 
Art der Verletzungen es erlaubt habe, die 
Ergebnisse gemäß einer weitergehenden No-
menklatur (13 Abteilungen anstelle der jetzt 
vorgesehenen 5) nach der Betriebsabteilung 
aufzugliedern, in der sich der Unfall ereignet 
hatte. Wenn man diese Nomenklatur bei einer 
spezifischen Erhebung anwenden konnte, so 
dürfte es wohl nicht unmöglich sein, sie auch 
bei der alljährlichen Erhebung anzuwenden. 
Die zweite Forderung hängt mit der Tatsache 
zusammen, daß die Statistiken nur über die 
Unfälle, die eine Arbeitsunterbrechung naeh 
sich ziehen, Auskunft geben, obwohl diese nur 
einen Teil der Unfälle bilden. In dem zweiten 
Bericht des Allgemeinen Ausschusses für die 
Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz in 
les causes des accidents. Mais en ce qui concer-
ne l'enquête annuelle réalisée depuis 1960, il 
serait normal, au bout de treize ans et à l'ap-
proche de la participation à cette enquête de 
trois nouveaux pays, de se demander si elle 
répond encore aux besoins d'information de 
ceux qui s'occupent, à l'échelle communautaire, 
de prévention des accidents ou s'il n'est pas 
nécessaire de l'améliorer. 
En effet, deux exigences nouvelles se sont fait 
jour: l'une consiste à pouvoir disposer de 
données plus détaillées en ce qui concerne les 
services technologiques. Il a été fait remarquer 
à l'Office statistique que l'enquête concernant 
le siège et la nature des lésions a permis de 
ventiler les résultats par service où l'accident 
s'est produit, selon une nomenclature plus 
détaillée (13 postes au lieu des 5 actuellement 
prévus). Si cette nomenclature a pu être appli-
quée au cours d'une enquête spécifique, il ne 
semble pas impossible de pouvoir l'étendre 
également à l'enquête annuelle. 
La deuxième exigence tient au fait que les 
statistiques ne recensent que les accidents 
entraînant un arrêt de travail, alors que ceux-ci 
ne constituent qu'une fraction des accidents 
survenus. « En effet » — cf. le Deuxième rapport 
de la Commission générale de la sécurité et de 
la salubrité dans la sidérurgie — « à côté de ces 
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TAB. C 
Scarti (in %) in rapporto alle media-comunitaria 
dei tassi di frequenza degli infortuni non mortali 
Spreidingen (in %) ten aanzien van het gemeen-




































































Ma per quanto riguarda l'inchiesta annuale 
realizzata ormai dal 1960, sembra logico, dopo 
13 anni dal suo inizio e nella prospettiva della 
ormai prossima partecipazione a questa in-
chiesta di tre nuovi paesi, di chiedersi se essa 
risponda ancora ai bisogni di informazione di 
coloro che si occupano sul piano comunitario 
di prevenzione degli infortuni o se non sia 
necessario migliorarla. 
digheden en de oorzaken van de ongevallen 
overwogen. Het zou echter normaal zijn zich 
af te vragen of de sedert 1960 jaarlijks gehouden 
enquête na dertien jaar en op gemeenschappelijk 
vlak nog wel beantwoordt aan de informatieve 
behoeften van diegenen die zich met de 
preventie van ongevallen bezighouden, en of 
er geen reden toe bestaat deze jaarlijkse 
enquête te verbeteren. 
Infatti, si sono manifestate due esigenze nuove: 
una consiste nella necessità di disporre di dati 
più dettagliati per quanto riguarda i servizi 
tecnologici. È stato fatto notare all'Istituto 
statistico che l'inchiesta concernente la sede e 
la natura delle lesioni ha permesso di ripartire i 
risultati per servizio dove l'infortunio è avvenuto, 
secondo una classificazione più dettagliata 
(13 rubriche al posto delle 5 attualmente 
previste). Se questa classificazione ha potuto 
essere applicata nel corso di un'inchiesta 
specifica, non sembra impossibile poterla esten-
dere anche all'inchiesta annuale. 
La seconda esigenza tiene al fatto che le 
statistiche non rilevano che gli infortuni con 
arresto del lavoro, mentre questi non costituisco-
no che una frazione degli infortuni avvenuti. 
« Infatti » — si può leggere nel Secondo rapporto 
della Commissione generale della sicurezza e 
della salubrità nella siderurgia — «accanto a 
Inderdaad, er kwamen twee nieuwe vereisten 
aan het licht: enerzijds over meer gedetailleerde 
gegevens te kunnen beschikken inzake techni-
sche diensten. Men deed aan het Bureau voor 
de Statistiek opmerken, dat de enquête betref-
fende plaats en aard van de letsels de verdeling 
van de uitkomsten per dienst waar het ongeval 
plaatshad toeliet en wel volgens een meer 
gedetailleerde nomenclatuur (13 posten i.p.v. 
de 5 toen bestaande). Indien deze nomen-
clatuur kon worden toegepast in de loop van 
een specifieke enquête, moet het wel mogelijk 
zijn ze eveneens voor de jaarlijkse enquête 
aan te wenden. 
Het tweede vereiste houdt verband met het 
feit dat de statistieken slechts de ongevallen 
met arbeidsonderbreking recenseren, die slechts 
een gedeelte van de opgelopen ongevallen 
vertegenwoordigen. „Inderdaad" — cf. Tweede 
Verslag van de Algemene Commissie voor 
de Veiligheid en de Gezondheid in de ijzer-
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der Eisen- und Stahlindustrie kann man fol-
gendes lesen: „ In der Tat gibt es außer diesen 
Unfällen, die für den Betroffenen so schwer-
wiegend sind, daß er die Arbeit unterbrechen 
muß, noch Unfälle, die keine Arbeitsunter-
brechung zur Folge haben". Dieser Ausschuß 
erwähnt in seinem Bericht einerseits die „ leich-
teren" Unfälle und andererseits Unfälle, die 
— ohne Verletzungen zu verursachen oder 
Menschenleben zu fordern — für die Arbeiter 
physische Konsequenzen haben oder materielle 
Schäden und wirtschaftliche Verluste für den 
Arbeitgeber bedeuten. Obwohl dieses Problem 
vom statistischen Standpunkt aus gesehen 
ziemlich umfangreich ist, wäre es wünschens-
wert, daß sich die Arbeitsgruppe „Statistiken 
der Unfälle in der Eisen- und Stahlindustrie" 
damit befaßt und die Möglichkeit prüft, ob 
man in diesem Bereich eine Erhebung durch-
führen solle. 
accidents dont les conséquences pour l'homme 
sont telles qu'il doit interrompre son activité 
professionnelle, il survient d'autres accidents: 
ceux qui n'obligent pas la victime à interrompre 
le travail et ceux qui n'ont pas fait de victime. » 
Cette Commission fait allusion dans son rapport, 
d'une part aux accidents «bénins» et d'autre part 
aux accidents qui, sans avoir provoqué de 
blessures ou de pertes humaines, auraient quand 
même pu avoir des conséquences physiques sur 
les travailleurs ou ont comporté des dégâts 
matériels et des pertes économiques pour 
l'employeur. Bien que ce problème soit d'un 
point de vue statistique assez complexe, il 
conviendrait que le groupe de travail «Statis-
tiques des accidents de travail dans l'industrie 
sidérurgique» l'étudié et se prononce sur les 
possibilités d'une investigation dans ce domaine. 
Diese Anregungen beziehen sich nur auf 
das Statistische Amt, denn, wie in der Vergan-
genheit, liegt es einzig und allein bei der 
Arbeitsgruppe, darüber zu entscheiden, ob 
Verbesserungen oder Änderungen methodolo-
gischer Art an der jetzigen Erhebung vorgenom-
men werden sollen. 
Eine erste Prüfung möglicher Verbesserungen 
an dieser Erhebung wurde von der Arbeits-
gruppe im zweiten Halbjahr 1973 vorgenom-
men. Sie wird in den ersten Monaten des Jahres 
1974 fortgesetzt werden. Möglicherweise wird 
eine spezifische Erhebung beschlossen und 
durchgeführt werden um herauszufinden, wel-
che zusätzlichen, statistischen Informationen in 
den Betrieben der Eisen- und Stahlindustrie 
gesammelt werden können, und zwar nicht nur 
innerhalb der sechs „ursprünglichen", sondern 
auch in den drei neuen Mitgliedstaaten. 
Ces suggestions n'engagent que l'Office statis-
tique car, comme par le passé, il appartiendra 
exclusivement au groupe de travail compétent 
de décider toutes les améliorations ou les 
modifications méthodologiques qu'il convient 
d'apporter à l'enquête actuelle. 
Un premier examen des améliorations possibles 
à apporter à cette enquête a été effectué par le 
groupe de travail au cours du deuxième se-
mestre de 1973. Il sera poursuivi pendant les 
premiers mois de 1974. Il est probable qu'une 
enquête spécifique soit décidée et organisée 
afin de déterminer quelles informations sta-
tistiques supplémentaires peuvent être recueil-
lies auprès des entreprises sidérurgiques, non 
seulement des six pays «fondateurs» mais 
aussi des trois «nouveaux» pays membres. 
Bei dieser Gelegenheit wäre zugleich zu prüfen, 
wie die Einwirkungen der nationalen Gesetz-
gebungen auf die Resultate der einzelnen 
Länder trotz Anwendung einheitlicher Kriterien 
beseitigt werden können. 
Dans cette éventualité, il conviendra de vérifier 
en même temps dans quelle mesure peuvent 
être éliminées des résultats de chaque pays les 
incidences des législations nationales, inci-
dences qui se reflètent dans les chiffres malgré 
l'utilisation de critères uniformes d'enquête. 
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questi infortuni le cui conseguenze per l'uomo 
sono tali che egli deve interrompere la sua 
attività professionale, avvengono altri infortuni: 
quelli che non obbligano le vittime ad assen-
tarsi dal lavoro e quelli che non fanno vittime.» 
Questa Commissione fa allusione nel suo 
rapporto, da un lato agli infortuni detti «benigni» 
e dall'altro agli infortuni che, senza aver 
provocato ferite o perdite umane avrebbero 
potuto ugualmente avere conseguenze fisiche 
per i lavoratori o hanno comportato dei danni 
materiali e perdite economiche per il datore 
di lavoro. Sebbene questo problema sia da un 
punto di vista statistico assai complesso, 
sarebbe utile che il gruppo di lavoro « Statistiche 
degli infortuni del lavoro nell'industria siderur-
gica» lo studiasse e si pronunciasse sulla 
possibilità di una investigazione in questo 
campo. 
Queste proposte non impegnano che l'Istituto 
statistico in quanto, come per il passato, 
spetterà esclusivamente al gruppo di lavoro 
competente di decidere i miglioramenti o le 
modifiche metodologiche che si ritiene utile 
apportare all'indagine attuale. 
en staalindustrie — „geven de statistieken 
slechts uitsluitsel over de ongevallen die 
arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben ge-
had, hoewel deze slechts een gedeelte van 
het totale aantal ongevallen vertegenwoordigen. 
Behalve de ongevallen die met arbeidsonge-
schiktheid gepaard gaan, zijn er waarbij dit niet 
het geval is en die waarbij geen slachtoffers 
te betreuren valt." Deze Commissie vermeldt 
in haar verslag enerzijds de „ l ichte" ongevallen 
en anderzijds de ongevallen waarbij geen 
letsels of slachtoffers te betreuren vallen, 
doch die niettemin fysische gevolgen voor de 
werknemers of materiële schade en een econo-
misch verlies voor de werkgever zouden kunnen 
inhouden. Niettegenstaande het vrij ingewik-
keld karakter van dit probleem zou de werkgroep 
„Statistiek arbeidsongevallen in de ijzer- en 
staalindustrie" het nochtans moeten bestuderen 
en zich uitspreken omtrent de onderzoeks-
mogelijkheden ervan. 
Deze voorstellen hebben slechts voor het 
Bureau voor de Statistiek een bindend karakter, 
vermits het uitsluitend de werkgroep is, die 
— zoals trouwens in het verleden — bevoegd 
is omtrent verbeteringen of methodologische 
wijzigingen van de huidige enquête te beslissen. 
Un primo esame dei possibili miglioramenti da 
apportare a questa indagine è stato compiuto 
dal gruppo di lavoro nel secondo semestre del 
1973. Esso verrà proseguito nei primi mesi del 
1974. È probabile che un'indagine specifica 
venga decisa ed organizzata al fine di stabilire 
quali informazioni statistiche supplementari 
possano essere raccolte presso le aziende 
siderurgiche non solo dei sei paesi «fonda-
tori», ma anche dei tre «nuovi» paesi membri. 
Een eerste onderzoek naar de mogelijke ver-
beteringen aan deze enquête is door de werk-
groep gehouden in het tweede halfjaar van 
1973. Het zal de eerste maanden van 1974 
voortgezet worden. Het is mogelijk, dat zal 
worden besloten tot het organiseren en houden 
van een speciale enquête om vast te stellen 
welke verdere statistische informatie kan wor-
den verkregen bij de ijzer- en staalbedrijven, 
niet alleen in de zes oorspronkelijke landen, 
maar ook in de drie nieuwe Lid-Staten. 
Converrà pure studiare in pari tempo in che 
misura possono essere eliminate dai risultati di 
ogni paese le incidenze delle legislazioni 
nazionali, incidenze che si riflettono nei dati 
malgrado l'utilizzazione di criteri uniformi di 
indagine. 
Bij deze gelegenheid zou gelijktijdig onder-
zocht kunnen worden in hoeverre de invloeden 
van de nationale wetgevingen op de resultaten 
van elk land weggenomen kunnen worden, 
invloeden die tot uiting komen in de getallen 
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(Nombre d'accidents par million d'heures tra-
vaillées) 
1) Ensemble de l'activité sidérurgique au sens 
du Traité 
2) Cokeries sidérurgiques 
3) Hauts fourneaux 
4) Aciéries 
5) Laminoirs, étamage, galvanisation, plombage 
6) Services auxiliaires et annexes autonomes 
VI. Taux de gravité des accidents du travail dans la 
sidérurgie de 1960 à 1972 
1) Ensemble de l'activité sidérurgique au sens 
du Traité 
2) Cokeries sidérurgiques 
3) Hauts fourneaux 
4) Aciéries 
5) Laminoirs, étamage, galvanisation, plombage 
6) Services auxiliaires et annexes autonomes 
VII. Taux de fréquence des accidents mortels 
(Nombre d'accidents par million d'heures tra-
vaillées) 
1) Ensemble de l'activité sidérurgique au sens 
du Traité 
2) Cokeries sidérurgiques 
3) Hauts fourneaux 
4) Aciéries 
5) Laminoirs, étamage, galvanisation, plombage 
6) Services auxiliaires et annexes autonomes 
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ELENCO DELLE TABELLE 
Pagina 
Bladzijde 
I. Numero degli stabilimenti che hanno partecipato 
all'indagine 
II. Numero degli operai in forza presso gli stabili-
menti che hanno partecipato all'indagine 
III. Ore lavorate negli stabilimenti che hanno parte-
cipato all'indagine 
IV. Gli infortuni sul lavoro nell'industria siderurgica 
della Comunità 
V. Tassi di frequenza degli infortuni sul lavoro nella 
siderurgia dal 1960 al 1972 
(Numero di infortuni per milione di ore lavorate) 
1) Insieme dell'attività siderurgica ai sensi del 
Trattato 
2) Cokerie siderurgiche 
3) Altiforni 
4) Acciaierie 
5) Laminatoi, stagnatura, zincatura, piombatura 
6) Servizi ausiliari e collegati autonomi 
VI. Tassi di gravità degli infortuni sul lavoro nella 
siderurgia dal 1960 al 1972 
1) Insieme dell'attività siderurgica ai sensi del 
Trattato 
2) Cokerie siderurgiche 
3) Altiforni 
4) Acciaierie 
5) Laminatoi, stagnatura, zincatura, piombatura 
6) Servizi ausiliari e collegati autonomi 
VII. Tasso di frequenza degli infortuni mortali 
(Numero di infortuni per milione di ore lavorate) 
1) Insieme dell'attività siderurgica ai sensi del 
Trattato 
2) Cokerie siderurgiche 
3) Altiforni 
4) Acciaierie 
5) Laminatoi, stagnatura, zincatura, piombatura 


























LUST DER TABELLEN 
I. Aantal bedrijven die aan de enquête hebben deel-
genomen 
11. Aantal arbeiders ingeschreven bij de bedrijven 
die aan de enquête hebben deelgenomen 
III. Totaal aantal gepresteerde arbeidsuren in de be-
drijven die aan de enquête hebben deelgenomen 
IV. De arbeidsongevallen in de ijzer- en staalindustrie 
van de Gemeenschap 
V. Frequentie der arbeidsongevallen in de ijzer- en 
staalindustrie van 1960 t/m 1972 
(Aantal ongevallen per miljoen gepresteerde 
arbeidsuren) 





5) Walserijen, installaties voor vertinnen, verzin-
ken en verloden 
6) Zelfstandige hulp- en nevenbedrijven 
VI. Ernst der arbeidsongevallen in de ijzer- en staal-
industrie, van 1960 t/m1972 





5) Walserijen, installaties voor vertinnen, verzin-
ken en verloden 
6) Zelfstandige hulp- en nevenbedrijven 
VII. Frequentie der ongevallen met dodelijke afloop 
(Aantal ongevallen per miljoen gepresteerde 
arbeidsuren) 





5) Walserijen, installaties voor vertinnen, verzin-
ken en verloden 
6) Zelfstandige hulp- en nevenbedrijven 
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VIII. Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit 
nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
(Zahl der Unfälle pro Million geleisteter Arbeits-
stunden) 





5) Walzwerke, Verzinnungs-, Galvanisierungs-
und Verbleiungsanlagen 
6) Selbständige Hilfs- und Nebenbetriebe 
IX. Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit 
nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mehr als 
3 Tagen 
(Zahl der Unfälle pro Million geleisteter Arbeits-
stunden) 






6) Selbständige Hilfs- und Nebenbetriebe 
5) Walzwerke, Verzinnungs 
und Verbleiungsanlagen 
X. Zahl der ausgefallenen Stunden pro 1 000 ge-
leisteter Arbeitsstunden 
(Nicht tödliche Unfälle mit nachfolgender Arbeits-
unterbrechung) 





5) Walzwerke, Verzinnungs-, Galvanisierungs-
und Verbleiungsanlagen 























VIII. Taux de fréquence des accidents non -mortels 
ayant impliqué un arrêt de travail 
(Nombre d'accidents par million d'heures tra-
vaillées) 
1) Ensemble de l'activité sidérurgique au sens 
du Traité 
2) Cokeries sidérurgiques 
3) Hauts fourneaux 
4) Aciéries 
5) Laminoirs, étamage, galvanisation, plombage 
6) Services auxiliaires et annexes autonomes 
IX. Taux de fréquence des accidents non mortels 
ayant impliqué un arrêt de travail de plus de 
3 jours 
(Nombre d'accidents par million d'heures tra-
vaillées) 
1) Ensemble de l'activité sidérurgique au sens 
du Traité 
2) Cokeries sidérurgiques 
3) Hauts fourneaux 
4) Aciéries 
5) Laminoirs, étamage, galvanisation, plombage 
6) Services auxiliaires et annexes autonomes 
X. Nombre d'heures perdues pour 1 000 heures 
travaillées 
(Accidents non mortels ayant impliqué un arrêt 
de travail) 
1) Ensemble de l'activité sidérurgique au sens 
du Traité 
2) Cokeries sidérurgiques 
3) Hauts fourneaux 
4) Aciéries 
5) Laminoirs, étamage, galvanisation, plombage 
6) Services auxiliaires et annexes autonomes 
Ausgefallene Kalendertage je Arbeiter 
(Nicht tödliche Unfälle mit nachfolgender Arbeits-
unterbrechung) 





5) Walzwerke, Verzinnungs-, Galvanisierungs-
und Verbleiungsanlagen 
6) Selbständige Hilfs- und Nebenbetriebe 
101 XI. Journées calendrier perdues par ouvrier 
(Accidents non mortels ayant impliqué un arrêt 
de travail) 
103 1) Ensemble de l'activité sidérurgique au sens 
du Traité 
104 2) Cokeries sidérurgiques 
105 3) Hauts fourneaux 
106 4) Aciéries 
107 5) Laminoirs, étamage, galvanisation, plombage 
108 6) Services auxiliaires et annexes autonomes 
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VIII. Tasso di frequenza degli infortuni non mortali che 
hanno provocato un'interruzione del lavoro 
(Numero di infortuni per milione di ore lavorate) 
1) Insieme dell'attività siderurgica ai sensi del 
Trattato 
2) Cokerie siderurgiche 
3) Altiforni 
4) Acciaierie 
5) Laminatoi, stagnatura, zincatura, piombatura 
6) Servizi ausiliari e collegati autonomi 
IX. Tasso di frequenza degli infortuni non mortali che 
hanno provocato un'interruzione del lavoro di oltre 
tre giorni 
(Numero di infortuni per milione di ore lavorate) 
1) Insieme dell'attività siderurgica ai sensi del 
Trattato 
2) Cokerie siderurgiche 
3) Altiforni 
4) Acciaierie 
5) Laminatoi, stagnatura, zincatura, piombatura 
6) Servizi ausiliari e collegati autonomi 
X. Numero di ore perdute per 1 000 ore lavorate 
(Infortuni non mortali che hanno provocato 
un'interruzione del lavoro) 
1) Insieme dell'attività siderurgica ai sensi del 
Trattato 
2) Cokerie siderurgiche 
3) Altiforni 
4) Acciaierie 
5) Laminatoi, stagnatura, zincatura, piombatura 
6) Servizi ausiliari e collegati autonomi 
XI. Giornate di calendario perdute per operaio 
(Infortuni non mortali con interruzione del lavoro) 
1) Insieme dell'attività siderurgica ai sensi del 
Trattato 
2) Cokerie siderurgiche 
3) Altiforni 
4) Acciaierie 
5) Laminatoi, stagnatura, zincatura, piombatura 































VIII. Frequentie der ongevallen zonder dodelijke afloop 
die geleid hebben tot een onderbreking van het 
werk 
(Aantal ongevallen per miljoen gepresteerde 
arbeidsuren) 





5) Walserijen, installaties voor vertinnen, verzin-
ken en verloden 
6) Zelfstandige hulp- en nevenbedrijven 
IX. Frequentie der ongevallen zonder dodelijke afloop 
die geleid hebben tot een onderbreking van het 
werk van meer dan drie dagen 
(Aantal ongevallen per miljoen gepresteerde 
arbeidsuren) 





5) Walserijen, installaties voor vertinnen, verzin-
ken en verloden 
6) Zelfstandige hulp- en nevenbedrijven 
Aantal verloren uren per 1 000 gepresteerde 
arbeidsuren 
(Ongevallen zonder dodelijke afloop die tot een 
arbeidsonderbreking hebben geleid) 





5) Walserijen, installaties voor vertinnen, verzin-
ken en verloden 
6) Zelfstandige hulp- en nevenbedrijven 
Aantal verloren kalenderdagen per arbeider 
(Ongevallen zonder dodelijke afloop die tot een 
arbeidsonderbreking hebben geleid) 





5) Walserijen, installaties voor vertinnen, verzin-
ken en verloden 
6) Zelfstandige hulp- en nevenbedrijven 
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XII. Ausgefallene Kalendertage je Unfall 
(Nicht tödliche Unfälle mit nachfolgender Arbeits-
unterbrechung) 





5) Walzwerke, Verzinnungs-, Galvanisierungs-
und Verbleiungsanlagen 










XII. Journées calendrier perdues par accident 
(Accidents non mortels ayant impliqué un arrêt 
de travail) 
1) Ensemble de l'activité sidérurgique au sens 
du Traité 
2) Cokeries sidérurgiques 
3) Hauts fourneaux 
4) Aciéries 
5) Laminoirs, étamage, galvanisation, plombage 
6) Services auxiliaires et annexes autonomes 
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XII. Giornate di calendario perdute per infortunio 
(Infortuni non mortali con interruzione del lavoro) 
1) Insieme dell'attività siderurgica ai sensi del 
Trattato 
2) Cokerie siderurgiche 
3) Altiforni 
4) Acciaierie 
5) Laminatoi, stagnatura, zincatura, piombatura 










XII. Aantal verloren kalenderdagen per arbeidsongeval 
(Ongevallen zonder dodelijke afloop die tot een 
arbeidsonderbreking hebben geleid) 





5) Walserijen, installaties voor vertinnen, verzin-
ken en verloden 
6) Zelfstandige hulp- en nevenbedrijven 
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Zahl der in der Erhebung erfassten Betriebe 
Nombre d'établissements ayant participé à l'enquête 
Numero degli stabilinenti che hanno partecipato all'indagine 
Aantal bedrijven die aan de enquête hebben deelgenomen 
171 ι··:·η;β n i t . . . 
rtfiilisceniDüts 






1 000 1 9:79 
!V. ? COÍi ­ 3 999 
V. t D00 ­ 7 999 
t'e^ke insgssc.ãr 
Ensemble ¿rs c ir 















































































































































































































































































































































5 1 261 
5 1 259 
5 254 
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(ï) Um die statistische Geheimhaltung zu gewährleisten, wurde ein Unternehmen in die Klasse IV 
eingereiht. 
(2) Ein Unternehmen wurde aus den obengenannten Gründen in die Klasse III eingereiht. 
(1) Afin de respecter le secret statistique un établissement a été inclus dans la classe IV. 
(2) Pour les raisons mentionnées plus haut, un établissement a été inclus dans la classe III 
(1) Al fine di rispettare il segreto statistico uno stabilimento è stato incluso nella 
classe IV. 
(2) Per le ragioni di cui sopra, uno stabilimento è stato incluso nella classe III. 
(1) Ten einde het statistiekgeheim de bewaren, werd èèn bedrijf in de klasse IV opgenomen. 
(2) Eèn bedrijf werd om bovenvermelde redenen in klasse III opgenomen. 
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Zahl der eingeschriebenen Arbeiter in den von der 
Erhebung erfassten Betrieben 
Nombre d'ouvriers inscrits dans les' établissements 
ayant participé à l'enquête 
Numero degli operai in forza presso gl i stabilimenti 
che hanno partecipato all'indagine 
Aantal arbeiders ingeschreven bi j de bedrijven 
die aan de enquête hebben deelgenomen 
jC'íkr: 
ctpbliscccer.is occupant..ouvrier ' 
Stabi 1κΛ',;ι chi occupano. . np-.rai 
I . < 500 
I I . 50C - C99 
Π ι. 1 ΟΟϋ ■ 1 9?9 
IV. 2 0Γ0 ·■ 3 939 
V. ; 000 ­ 7 999 
Vi. > ii OOÜ 
V! i . Virke insr:cs.¡at 
f.ncùïbb ces ¿talil. 
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Zahl der in den von der Erhebung erfassten 
Betrieben geleisteten Arbeitsstunden 
Nombre d'heures travaillées dans les 
établissements ayant participé à l'enquête 1 000 
Ore lavorate negli stabilimenti che hanno 
parteci pato al 1'i ndagi ne 
Totaal aantal gepresteerde arbeidsuren in de 
bedrijven die aan de enquête hebben deelgenomen 
'h'e­rfce nit Arbe i torr 
Etpblissenents occupant, .ou vr i cri 
Stabilimenti che occupano..operai 
Bedrijven met ar 
I. < 500 
I I . 500 ­ 999 
I I I . 1 000 ­ 1 999 
IV. 2 009 ­ 3 999 
V. 4 000 ­ 7 999 
v i . D> ε coo 
VI 1. Werls e insgesamt 
Ensemble ¿r.s ét abi. 
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Die Betriebsunfälle in der Eisen- und Stahlindustrie der Gemeinschaft 
Les accidents du travail dans l ' industrie sidérurgique de la Communauté 
Eingeschriebene Belegschaft 
Effectif inscrit 
Zahl der geleisteten Arbeits-
stunden 
Nombre d'heures travaillées 
Zahl der tödlichen Unfälle 
Nombre d'accidents mortels 
Zahl der Unfälle, die zu einer 
Arbeitsunterbrechung von wenig-
stens einem Tag geführt haben 
Nombre d'accidents ayant impliqué 
un arrêt de travail d'au moins 
un jour 
darunter: Zahl der Unfälle mit 
nachfolgender Arbeitsunter-
brechung von mehr als 3 Tagen 
dont : nombre d'accidents ayant 
impliqué un arrêt de travail de 
plus de 3 jours 
Zahl der ausgefallenen Kalendertage 
für Unfälle, die zu einer 
Arbeitsunterbrechung von wenig-
stens einem Tag geführt haben 
Nombre de jours calendrier perdus 
pour les accidents ayant impli-
qué un arrêt de travail d'au 
moins un jour 
darunter: Zahl der ausgefallenen 
Kalendertage für die Unfälle, die 
zu einer Arbeitsunterbrechung von 
mehr als 3 Tagen geführt haben 
dont : nombre de jours calendrier 
perdus pour les accidents ayant 
impliqué un arrêt de travail de 
























































17 579 241 
13 813 743 
14 306 801 
15 373 631 
14 945 317 









































79 327 133 
54 097 654 
55 439 351 
56 185 248 
53 572 252 






































142 997 993 
99 932 461 
101 897 195 
105 271 704 
97 862 650 

































Gli infortuni sul lavoro nell'industria siderurgica della Comunità 









139 079 136 697 
136 763 
324 284 779 
269 316 134 
268 231 162 
267 392 827 
249 223 571 248 391 359 
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25 196 23 106 
22 865 
673 761 







505 278 509 286 505 431 
Services - Servizio - Bedrijfsafdeling 
Hilfs- und Servizi 
Nebenbetriebe ausiliari 






199 586 194 749 
481 842 853 
380 741 061 
386 123 698 
387 997 865 
367 273 345 355 948 790 
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478 627 502 089 491 683 
Betriebsbe- Insieme dei 
reiche insg. servizi 





433 507 428 562 421 098 
1 046 031 999 
817 901 053 
825 998 207 
832 221 275 
782 877 135 765 660 359 
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67 382 63 241 
62 777 
1 735 370 
1 212 514 
1 323 955 
1 389 260 1 431 769 1 401 376 
1 701 788 
1 088 769 
1 304 762 
1 369 606 
1 410 531 









































Aantal ingeschreven arbeiders 
Numero di ore lavorate 
Aantal gepresteerde arbeidsuren 
Numero di infortuni mortali 
Aantal ongevallen met dodelijke afloop 
Numero di infortuni che hanno 
provocato un'Interruzione del 
lavoro di almeno un giorno 
Aantal ongevallen die geleid hebben 
tot een onderbreking van het werk 
van ten minste één dag 
di cui : numero di infortuni che 
hanno provocato un'interruzione 
del lavoro di oltre tre giorni 
waaronder : aantal ongevallen die 
geleid hebben tot een onderbreking 
van meer dan drie dagen 
Numero giorni calendario persi per 
infortuni che hanno provocato 
un'interruzione del lavoro di 
almeno un giorno 
Aantal verloren kalenderdagen als 
gevolg van ongevallen die geleid 
hebben tot een onderbreking van 
het werk van ten minste één dag 
di cui : numero giorni calendario 
persi per infortuni che hanno 
provocato un'interruzione del 
lavoro di oltre tre giorni 
waaronder : aantal wegens ongevallen 
verloren kalenderdagen met als 








Häufigkeitsgrad der Betriebsunfälle 
in der Eisen- und Stahlindustrie von 1960 bis 1972 
(Zahl der Unfälle pro Million geleisteter Arbeitsstunden) 
Taux de fréquence des accidents du travail 
dans ia sidérurgie de 1960 à 1972 
(Nombre d'accidents par million d'heures travaillées) 
Tassi di frequenza degli infortuni sul lavoro 
nella siderurgia dal 1960 al 1972 
(numero di infortuni per un millione di ore lavorate) 
Frequentie der arbeidsongevallen in de 
ijzer- en staalindustrie van 1960 t / m 1972 





FREQUENCE DES ACCIDENTS 
Gesamte hüttenmännische Tätigkeit im Sinne des Vertrages 
Werksgruppen insgesamt 
Ensemble de l ' ac t i v i t é sidérurgique au sens du Traité 
Ensemble des établissements 
FREQUENZA ÜtILI INFORTUNI 
FREQUENTIE VAN DE ONGEVALLEN 
Insieme d e l l ' a t t i v i t à siderurgica ai sensi del Trattato 
Totale degli stabilimenti 
Gehele i j ze r - en staalindustrie in de zin van het Verdrag 
Alle bedrijven te zaaen 
Häufigkeitsgrad 
Taux de fréquence 





Ongevallen met dodelijke afloop 
Nicht tödliche Unfälle mit nach-
folgender Arbeitsunterbrechung 
Accidents non mortels ayant 
impliqué un arrêt de travail 
Infortuni non mortali che hanno 
provocato una interruzione del 
lavoro 
Ongevallen zonder dodelijke afloof 
die geleid hebben tot een onder-
breking van het werk 
Nicht tödliche Unfälle mit nach-
folgender Arbeitsunterbrechung 
von mehr als 3 Tagen 
Accidents non mortels ayant 
impliqué un arrêt de travail 
de plus de 3 jours 
Infortuni non mortali che hanno 
provocato una interruzione del 
lavoro di oltre 3 giorni 
Ongevallen zonder dodelijke afloop 
die geleid hebben tot een onder-
breking van het werk van meer 



























































95 89 97 98 
92 86 




85 79 85 87 80 72 


















73 72 71 67 
65 59 




70 70 69 65 63 58 


















no 112 107 102 
95 96 




80 88 84 77 75 75 














0,12 0,17 0,17 
0,15 
63 
69 61 70 69 
66 54 




57 53 61 59 57 48 


















no 107 114 107 
95 90 




84 82 87 80 70 67 



















in 112 115 
108 104 
94 105 102 94 85 
94 
115 






















92 89 93 90 
85 80 




80 78 81 78 74 68 
70 75 !Í 81 
82 
81 








Ensemble des établissements 
FREQUENZA ÚEÒLI INFORTUNI 
FREQUENTIE VAN OE ONGEVALLEN 
Cokerie siderurgiche 
Totale degli stabilimenti 
Hoogovencokesfabri eken 
Alle bedrijven te zamen 
Häufigkeitsgrad 
Taux de fréquence 





Ongevallen met dodelijke afloop 
Nicht tödliche Unfälle mit nach­
folgender Arbeitsunterbrechung 
Accidents non mortels ayant 
impliqué un arrêt de travail 
Infortuni non mortali che hanno 
provocato una interruzione del 
lavoro 
Ongevallen zonder dodelijke afloof 
die geleid hebben tot een onder­
breking van het werk 
Nicht tödliche Unfälle mit nach­
folgender Arbeitsunterbrechung 
von mehr als 3 Tagen 
Accidents non mortels ayant 
impliqué un arrêt de travail 
de plus de 3 jours 
Infortuni non mortali che hanno 
provocato una interruzione del 
lavoro di oltre 3 giorni 
Ongevallen zonder dodelijke afloop 
die geleid hebben tot een onder­
breking van het werk van meer 






































































































































































































































































































































































Ensemble des établissements 
FREQUENZA UE iL I INFORTUNI 
FREQUENTIE VAN DE ONGEVALLEN 
Altiforni 
Totale degli stabilimenti 
Hoogovenbedrijven 
Alle bedrijven te zamen 
Häufigkeitsgrad 
Taux de fréquence 





Ongevallen met dodelijke afloop 
Nicht tödliche Unfälle mit nach­
folgender Arbeitsunterbrechung 
Accidents non mortels ayant 
impliqué un arrêt de travail 
Infortuni non mortali che hanno 
provocato una interruzione del 
1avoro 
Ongevallen zonder dodelijke aflooj 
die geleid hebben tot een onder­
breking van het werk 
Nicht tödliche Unfälle mit nach­
folgender Arbeitsunterbrechung 
von mehr als 3 Tagen 
Accidents non mortels ayant 
impliqué un arrêt de travail 
de plus de 3 jours 
Infortuni non mortali che hanno 
provocato una interruzione del 
lavoro di oltre 3 giorni 
Ongevallen zonder dodelijke afloop 
die geleid hebben tot een onder­
breking van het werk van meer 
































































































































































































































































































































































Ensemble des établissements 
FREQUENZA ÜE11 INFORTUNI 
FREQUENTIE VAN DE ONGEVALLEN 
Acciaierie 
Totale degli stabilimenti 
Staalfabrieken 
Alle bedrijven te zamen 
Häufigkeitsgrad 
Taux de fréquence 





Ongevallen met dodelijke afloop 
Nicht tödliche Unfälle mit nach-
folgender Arbeitsunterbrechung 
Accidents non mortels ayant 
impliqué un arrêt de travail 
Infortuni non mortali che hanno 
provocato una interruzione del 
lavoro 
Ongevallen zonder dodelijke afloof 
die geleid hebben tot een onder-
breking van het werk 
Nicht tödliche Unfälle mit nach-
folgender Arbeitsunterbrechung 
von «ehr als 3 Tagen 
Accidents non mortels ayant 
impliqué un arrêt de travail 
de plus de 3 jours 
Infortuni non mortali che hanno 
provocato una interruzione del 
lavoro di oltre 3 giorni 
Ongevallen zonder dodelijke afloop 
die geleid hebben tot een onder-
breking van het werk van meer 


































































































































































































































































































































































FREQUENCE DES ACCIDENTS 
Walzwerke, Verzi nsungs­,Gal vani si erungs­
und Verbleiungsanlagen 
Werksgruppen insgesamt 
Laminoirs, étamage, galvanisation, plombage 
Ensemble des établissements 
FREQUENZA ÛEÙLI INFORTUNI 
FREQUENTIE VAN DE ONGEVALLEN 
Laminatoi, stagnatura, zincatura, piombatura 
Totale degli stabilimenti 
Walserijen,installaties voor vertinnen,verzinken en verloden 
Alle bedrijven te zamen 
Hãufigkeitsgrad 
Taux de fréquence 





Ongevallen met dodelijke afloop 
Nicht tödliche Unfälle mit nach­
folgender Arbeitsunterbrechung 
Accidents non mortels ayant 
impliqué un arrêt de travail 
Infortuni non mortali che hanno 
provocato una interruzione del 
1avoro 
Ongevallen zonder dodelijke afloof 
die geleid hebben tot een onder­
breking van het werk 
Nicht tödliche Unfälle mit nach­
folgender Arbeitsunterbrechung 
von «ehr als 3 Tagen 
Accidents non mortels ayant 
impliqué un arrêt de travail 
de plus de 3 jours 
Infortuni non mortali che hanno 
provocato una interruzione del 
lavoro di oltre 3 giorni 
Ongevallen zonder dodelijke afloop 
die geleid hebben tot een onder­
breking van het werk van meer 


























































































































































































































































































































































FREQUENCE DES ACCIDENTS 
Selbständige Hilfs­ und Nebenbetriebe 
Werksgruppen insgesamt 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Ensemble des établissements 
FREQUENZA ÜEiLI INFORTUNI 
FREQUENTIE VAN DE ONGEVALLEN 
Servizi ausiliari e collegati autonomi 
Totale degli stabilimenti 
Zelfstandige hulp­ en nevenbedrijven 
Alle bedrijven te zamen 
Häufigkeitsgrad 
Taux de fréquence 




Ongevallen met dodelijke afloop 
Nicht tödliche Unfälle mit nach­
folgender Arbeitsunterbrechung 
Accidents non mortels ayant 
impliqué un arrêt de travail 
Infortuni non mortali che hanno 
provocato una interruzione del 
lavoro 
Ongevallen zonder dodelijke afloof 
die geleid hebben tot een onder­
breking van het werk 
Nicht tödliche Unfälle mit nach­
folgender Arbeitsunterbrechung 
von mehr als 3 Tagen 
Accidents non mortels ayant 
impliqué un arrêt de travail 
de plus de 3 jours 
Infortuni non mortali che hanno 
provocato una interruzione del 
lavoro di oltre 3 giorni 
Ongevallen zonder dodelijke afloop 
die geleid hebben tot een onder­
breking van het werk van meer 
































































































































































































































































































































































Schweregrad der Betriebsunfälle in 
und Stahlindustrie von 1960 bis 1972 
Taux de gravité des accidents du travail 
dans la sidérurgie de 1960 à 1972 
Tassi di gravità degli infortuni sul lavoro 
nella siderurgia dal 1960 al 1972 
Ernst der arbeidsongevallen ¡n de 
ijzer- en staalindustrie, van 1960 t /m 1972 
61 
(1) Auf den tatsächlichen Arbeitsausfall beschränkt 
(2) Nicht tödliche Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
(a) Ausgefallene Kalendertage für Unfälle, die sich im Laufe der Berichtszeit ereignet haben 
(b) Ausgefallene Kalendertage für Unfälle, die sich während und vor der Berichtszeit ereignet haben 
(1) Limité au chômage réel 
(2) Accidents non mortels ayant impliqué un arrêt de travail 
(a) Journées calendrier perdues pour cause d'accidents survenus pendant l'exercice recensé 
(b) Journées calendrier perdues pour cause d'accidents survenus pendant et antérieurement à 
1 exercice recensé 
(1) Limitata all'interruzione reale del lavoro 
(2) Infortuni non mortali che hanno provocato un'interruzione del lavoro 
(a) Giorni di calendario perduti a causa d'infortuni accaduti durante l'esercizio considerato 
(b) Giorno di calendario perduti a causa d'infortuni accaduti durante e anteriormente 
all'esercizio considerato 
(1) Beperkt tot werkelijke arbeidsonderbreking 
(2) Ongevallen zonder dodelijke afloop die tot een arbeidsonderbreking hebben geleid 
(a) Verloren kalenderdagen als gevolg van ongevallen die In de loop van de betreffende verslagperiode 
hebben plaatsgevonden 
(b) Verloren kalenderdagen als gevolg van ongevallen die 1n de loop van de betreffende verslagperiode 
en daarvoor hebben plaatsgevonden. 
0 - Durchschnitt - moyenne - media - gemiddelde 1970/1972 
62 
UNFALLSCHWERE ( l ) 
GRAVITE OES ACCIDENTS ( l ) 
Gesaite hüttenmännische Tätigkeit im Sinne des Vertrages 
Werksgruppen insgesamt 
Ensemble de l'activité sidérurgique au sens du Traité 
Ensemble des établissements 
VI/1 GRAVITA' DEGLI INFORTUNI ( l ) 
ERNSt VfiN DE ONGEVALLEN ( l ) 
Insieme dell'attività siderurgica ai sensi del îrattato 
Totale degli stabilimenti 
Gehele ijzer­ en staalindustrie in de zin van het Verdrag 
Alle bedrijven te zamen 
Schweregrad (2) 
Taux de gravité (2) 
Tassi di gravità (2) 
Ernst van de ongevallen (2) 
Zahl der ausgefallenen Ar­
beitsstunden auf 1 000 
geleistete Arbeitsstunden 
Nombre d'heures perdues 
pour 1 000 heures de tra­
vail 
Numero delle ore perdute 
per ogni 1 000 ore di la­
voro 
Aantal verloren uren per 
1 000 arbeidsuren 
Ausgefallene Kalendertage 
je Arbeiter 
Journées calendrier perdues 
par ouvrier 
Giornate di calendario per­
dute per operaio 
Aantal verloren kalender­
dagen per arbeider 
Ausgefallene Kalendertage 
je Unfall 
Journées calendrier perdues 
par accident de travail 
Giornate di calendario per­
dute per infortunio sul 
lavoro 
Aantal verloren kalenderda­







































































































































































































































































































































































































































































GRAVITE DES ACCIDENTS (l) 
Hüttenkekereien Werksgruppen insgesamt 
Cokeries sidérurgiques Ensemble des établissements 
VI/2 GRAVITA' DEGLI INFORTUNI (l) 
ERNST V„N DE ONGEVALLEN (i) 
Cokerie siderurgiche Tetale degli stabilimenti 
Hoogovencokesfabri eken Allo bedrijven te zamen 
Schweregrad (2) 
Taux de gravi té (2) 
Tassi di gravi tà (2) 
Ernst van de ongevallen (2) 
Zahl der ausgefallenen Ar-
beitsstunden auf 1 000 
gele is te te Arbeitsstunden 
Nombre d'heures perdues 
pour 1 000 heures de t ra -
va i l 
Numero del le ore perdute 
per ogni 1 000 ore di l a -
voro 
Aantal verloren uren per 
1 000 arbeidsuren 
Ausgefallene Kalendertage 
je Arbeiter 
Journées calendrier perdues 
par ouvrier 
Giornate di calendario per-
dute per operaio 
Aantal verloren kalender-
dagen per arbeider 
Ausgefallene Kalendertage 
je Unfal l 
Journées calendrier perdues 
par accident de t r ava i l 
Giornate di calendario per-
dute per in fo r tun io sul 
lavoro 
Aantal verloren kalenderda-


























































































































































































































































5 o· 9 , 3,7 
1,1 
0,9 


























































































































































GRAVITE DES ACCIDENTS (l) 
Hochöfen Werksgruppen insgesamt 
Hauts fourneaux Ensemble des établissements 
VI/3 
GRAVITA' DEGLI INFORTUNI ( l ) 
ERNST VAN DE ONGEVALLEN ( l) 
Al t i forni 
Totale degli stabilimenti 
Hoogovenbedrijven 
Alle bedrijven te zamen 
Schweregrad (2) 
Taux de gravité (2) 
Tassi di gravità (2) 
Ernst van de ongevallen (2) 
Zahl der ausgefallenen Ar-
beitsstunden auf 1 000 
geleistete Arbeitsstunden 
Nombre d'heures perdues 
pour 1 000 heures de tra-
vail 
Numero delle ore perdute 
per ogni 1 000 ore di la-
voro 
Aantal verloren uren per 
1 000 arbeidsuren 
Ausgefallene Kalendertage 
je Arbeiter 
Journées calendrier perdues 
par ouvrier 
Giornate di calendario per-
dute per operaio 
Aantal verloren kalender-
dagen per arbeider 
Ausgefallene Kalendertage 
je Unfall 
Journées calendrier perdues 
par accident de travail 
Giornate di calendario per-
dute per infortunio sul 
lavoro 
Aantal verloren kalenderda-














































































































































































































































































































































































































































































GRAVITE DES ACCIDENTS (l) 
Stahlwerke Werksgruppen insgesamt 
Aciéries Ensemble des établissements 
VI/4 GRAVITA' DEGLI INFORTUNI (1) 
ERNST VAN DE ONGEVALLEN (l) 
Acci ai r i e 
Totale degli stabilimenti 
Staalfabrieken 
Alle bedrijven te zamen 
Schweregrad (2) 
Taux de gravité (2) 
Tassi di gravità (2) 
Ernst van de ongevallen (2) 
Zahl der ausgefallenen Ar-
beitsstunden auf 1 000 
geleistete Arbeitsstunden 
Nombre d'heures perdues 
pour 1 000 heures de tra-
vail 
Numero delle ore perdute 
per ogni 1 000 ore di la-
voro 
Aantal verloren uren per 
1 000 arbeidsuren 
Ausgefallene Kalendertage 
je Arbeiter 
Journées calendrier perdues 
par ouvrier 
Giornate di calendario per-
dute per operaio 
Aantal verloren kalender-
dagen per arbeider 
Ausgefallene Kalendertage 
je Unfall 
Journées calendrier perdues 
par accident de travail 
Giornate di calendario per-
dute per infortunio sul 
lavoro 
Aantal verloren kalenderda-














































































































































































































































































































































































































































































GRAVITE DES ACCIDENTS (l) 
Walzwerke, Verzi nnungs­,Gal vani si erungs­
und Verbleiungsanlagen 
Werksgruppen Insgesamt 
Laminoirs, étamage, galvanisation, plombage 
Ensemble des établissements 
Vl/5 
GRAVITA' DEGLI INFORTUNI (i) 
ERNSf VAN DE ONGEVALLEN (l) 
Laminatoi, stagnatura, zincatura, piembatira 
Totale degli stabilimenti 
Walserijen,installaties voor vertinnen,verzinken en verloden 
Alle bedrijven te zamen 
Schweregrad (2) 
Taux de gravité (2) 
Tassi di gravità (2) 
Ernst van de ongevallen (2) 
Zahl der ausgefallenen Ar­
beitsstunden auf 1 000 
geleistete Arbeitsstunden 
Nombre d'heures perdues 
pour 1 000 heures de tra­
vail 
Numero delle ore perdute 
per ogni 1 000 ore di la­
voro 
Aantal verloren uren per 
1 000 arbeidsuren 
Ausgefallene Kalendertage 
je Arbeiter 
Journées calendrier perdues 
par ouvrier 
Giornate di calendario per­
dute per operaio 
Aantal verloren kalender­
dagen per arbeider 
Ausgefallene Kalendertage 
je Unfall 
Journées calendrier perdues 
par accident de travail 
Giornate di calendario per­
dute per infortunio sul 
1avoro 
Aantal verloren kalenderda­






























































































































































































































































































































































































































































GRAVITE DES ACCIDENTS (1) 
Selbständige Hilfs­ und Neeenbetriebe 
Werksgruppen insgesamt 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Ensemble des établissements 
VI/6 GRHVITA' DEGLI INFORTUNI (l) 
ERNST VAN DE ONGEVALLEN (l) 
Servizi ausiliari e collegati autonomi 
Totale degli stabilimenti 
Zelfstandige hulp­ en nevenbedrijven 
Alle bedrijven te zamen 
Schweregrad (2) 
Taux de gravite (2) 
Tassi di gravità (2) 
Ernst van de ongevallen (2) 
Zahl der ausgefallenen Ar­
beitsstunden auf 1 000 
geleistete Arbeitsstunden 
Nombre d'heures perdues 
pour 1 000 heures de tra­
vail 
Numero delle ore perdute 
per ogni 1 000 ore di la­
voro 
Aantal verloren uren per 
1 000 arbeidsuren 
Ausgefallene Kalendertage 
je Arbeiter 
Journées calendrier perdues 
par ouvrier 
Giornate di calendario per­
dute per operaio 
Aantal verloren kalender­
dagen per arbeider 
Ausgefallene Kalendertage 
je Unfall 
Journées calendrier perdues 
par accident de travail 
Giornate di calendario per­
dute per infortunio sul 
lavoro 
Aantal verloren kalenderda­














































































































































































































































































































































































































































































Häufigkeitsgrad der tödlichen Unfälle 
(Zahl der Unfälle pro Million geleisteter Arbeitsstunden) 
Taux de fréquence des accidents mortels 
(Nombre d'accidents par million d'heures travaillées) 
Tasso di frequenza degli infortuni mortali 
(numero di infortuni per un milione di ore lavorate) 
Frequentie der ongevallen met dodelijke afloop 




Gesamte hüttenmännische Tätigkeit im Sinne des Vertrages 
Ensemble de l 'ac t iv i té sidérurgique au sens du Traité 
Insieme de l l 'a t t iv i tà siderurgica ai sensi del Irattato 
Gehele i jzer­ en staalindustrie in de zin van het Verdrag 
Werke mit Arbeitern 
Etablissements occupant..ouvriers 
Stabi li ment i che occupano. .nperâi 
1. < C 500 
II. 500 - 999 
III. 1 000 - 1 999 
IV. 2 000 - 3 999 
V. 4 000 - 7 999 
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Wirke nit Arbeiter 
Etablissements occupant..ouvrieri 
Stabilimenti the occupano..«perai 
Bedrijven met arbeiders 
I. <C 500 
I I . 500 ­ 999 
I I I . 1 000 ­ 1 999 
IV. 2 000 ­ 3 999 
















































































































































































































































































Alt i forni 
Hoogovenbedrijven 
Werke mit Arbeitern 
Etablissements occupant..ouvriers 
Stabilimenti che occupano..operai 
Bedrijven met arbeiders 
I. < 500 
I I . 500 ­ 999 
I I I . 1 000 ­ 1 999 
IV. 2 000 ­ 3 999 
V. h 000 ­ 7 999 
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M?rke nit Arbeitern 
Etablissements occupant..ouvriers 
Stabilimenti che occupano. 
Bedrijven met ar 
I. < r 500 
I I . 500 ­ 999 
I I I . 1 000 ­ 1 999 
IV. 2 000 ­ 3 999 
V. 4 000 ­ 7 999 























































































































































































































































Laainoirs, étamage, galvanisation, plombage 
Laminatoi, stagnatura, zincatura, piombatura 
Walserijen,installaties voor vertinnen,verzinken en verloden 
Werke nit Arbeitern 
Etablissements occuoant..ouvriers 
Stabilimenti che occupano..»perai 
Bedrijven met arbeiders 
500 
500 999 
III. 1 1 999 
IV. 2 OCO - 3 999 
V. Ί 000 - 7 999 































































































































































































Selbständige Hilfs- und Nebenbetriebe 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Servizi ausiliari e collegati autonomi 
Zelfstandige hulp- en nevenbedrijven 
Werke nit Arbeitern 
Etablissements occupant, .ouvriers 
Stabilirr.cnti che occupano, .»perai 




500 - 999 
III. 1 - 1 999 
IV. 2 000 - 3 999 




























































































































































































Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit 
nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
(Zahl der Unfälle pro Million geleisteter Arbeitsstunden) 
Taux de fréquence des accidents non mortels 
ayant impliqué un arrât de travail 
(Nombre d'accidents par million d'heures travaillées) 
Tasso di frequenza degli infortuni non mortali 
che hanno provocato un'interruzione del lavoro 
(numero di infortuni per un milione di ore lavorate) 
Frequentie der ongevallen zonder dodelijke afloop 
die geleid hebben tot een onderbreking van het werk 




Gesamte hüttenmännische Tätigkeit im Sinne des Vertrages 
Ensemble de l 'ac t iv i té sidérurgique au sens du Traité 
Insieme de l l 'a t t iv i tà siderurgica ai sensi del Trattato 
Gehele i jzer­ en staalindustrie in de zin van het Verdrag 
Werke mit Arbcitorn) 
Etablissements occupant..ouvriers 
Stabilimenti che occupano. 
Bedrijven met ai 
I. < 500 
I I . 500 ­ 999 
I I I . 1 000 ­ 1 999 
IV. 2 000 ­ 3 999 
V. 4 000 ­ 7 999 
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Wirke ni t Arbeiterr 
Etablissements occupant..ouvriers 
Stabilimenti che occupano..operai 
Bedrijven met arbeiders 
I. <Γ 500 
I I . 500 ­ 999 
I I I . 1 000 ­ 1 999 
IV. 2 000 ­ 3 999 
V. 4 000 ­ 7 999 













































































































































































































































































































Werke mit Arbeitern! 
Etablissements occupant..ouvriers 
Stabilimenti che occupano..operai 
Bedrijven Ket 
I. <C 500 
I I . 500 - 999 
I I I . 1 000 - 1 999 
IV. 2 000 - 3 999 
V. 4 000 - 7 999 














































































































































































































































































































Etabi issenents occupant 
Stabil ¡nienti die occupa 
Bedrijven cet 
I. < 500 
I I . 500 ­ 999 
I I I . 1 000 ­ 1 999 
IV. 2 000 ­ 3 999 
V. 4 ODO ­ 7 999 
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Vgl. Anmerkung (l) auf Tab. Il - Voir note (l) au tab. Il - Vedi nota (l) alla tab. Il - Zie opmerking (l) in tabel II 
82 
VIII/5 
Walzwerke, Verzinnungs­, Galvanislerungs­ Laminatoi, stagnatura, zincatura, piombatura 
und Verbleiungsanlagen 
Laminoirs, étamage, galvanisation, plombage Wal seri jen,instailati es voor vertinnen,verzinken en verloden 
Werke mit Arbeitern 
Etablissements occupant..ouvriers 
Stabi 1 i menti che occupano. .operai 
Bedrijven met arbeiders 
I. <C 500 
I I . 500 ­ 999 
I I I . 1 000 ­ 1 999 
IV. 2 000 ­ 3 999 
V. 4 000 ­ 7 999 
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(l) Vgl. Anmerkung (l) auf Tab. Il ­ Voir note (l) au tab. II ­ Vedi nota (l) alla tab. II ­ Zie opmerking (l) in tabel II 
83 
VIII/6 
Selbständige Hilfs­ und Nebenbetriebe 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Servizi ausiliari e collegati autonomi 
Zelfstandige hulp­ en nevenbedrijven 
Werke n i t Arbei terr 
Etablissements occupant..ouvriers 
Stabilimenti che occupano..operai 
Bedrijven net arbeiders 
1. <C 500 
I I . 500 ­ 999 
I I I . 1 000 ­ 1 999 
IV. 2 000 ­ 3 999 
V. 4 000 ­ 7 999 
VI. > · c oro 
1960 
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Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit 
nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mehr als 3 Tagen 
(Zahl der Unfälle pro Milliori.geleisteter Arbeitsstunden) 
Taux de fréquence des accidents non mortels 
ayant impliqué un arrêt de travail de plus de 3 jours 
(Nombre d'accidents par million d'heures travaillées) 
Tasso di frequenza degli infortuni non mortali che 
hanno provocato un'interruzione del lavoro di oltre 3 giorni 
(numero di infortuni per un milione di ore lavorate) 
Frequentie der ongevallen zonder dodelijke afloop die geleid hebben 
tot een onderbreking van het werk van meer dan 3 dagen 




Gesamte hüttenmännische Tätigkeit im Sinne des Vertrages 
Ensemble de l 'ac t iv i té sidérurgique au sens du Traité 
Insieme de l l 'a t t iv i tà siderurgica ai sensi del Trattato 
Gehele i jzer- en staalindustrie in de zin van het Verdrag 
Werke mit Aro ai t err 
Etablissements occupant..ouvriers 
Stabil imenti che occupano..operai 
Bedrijven met arbeiders 
1. < C 500 
I I . 500 - 999 
I I I . 1 000 - 1 999 
IV. 2 000 - 3 999 
V. 4 000 - 7 999 










































































































































































































































































































Werke mit Arbeitern! 
Etablissements occupant..ouvrier^ p e u t s c h l a n d 
Staoi11 menti che occupano..operai 
Bedrijven met arbeiders 
I . <C 500 
1 ! . 500 - 999 
I I I . 1 000 - 1 999 
IV. 2 000 - 3 999 
V. 4 000 - 7 999 






































































1971 ι 86 


























































































































































































































Werke nit Areei ter, 
Etablissements occupant, .ouvriers 
Stabilimenti che occupano..operai 
Bedrijven met arbeiders 
I. <C 500 
I I . 500 ­ 999 
I I I . 1 000 ­ 1 999 
IV. 2 000 ­ 3 999 
V. 4 000 ­ 7 999 







































































































































































































































































































Werke nit Arbeitern 
Etablissements occupant..ouvriers 
Stabilimenti che occupano..«perai 
Bedrijven met arbeiders 
I. <C 500 
I I . 500 ­ 999 
I I I . 1 000 ­ 1 999 
IV. 2 000 ­ 3 999 
V. 4 000 ­ 7 999 





































































































































































































































































































Laminoirs, étamage, galvanisation, plombage 
Laminatoi, stagnatura, zincatura, piombatura 
Walserijen,installaties voor vertinnen,verzinken en verloden 
Etablissements occupant..ouvriers 
Stabilimenti che occupano. .operai 
Bedrijven met arbeiders 
I. < 500 
I I . 500 ­ 999 
I I I . 1 000 ­ 1 999 
IV. 2 000 ­ 3 999 
V. 4 000 ­ 7 999 
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( l ) Vgl. Anmerkung ( l ) auf Tab. Il ­ Voir note ( l ) au tab. I l ­ Vedi nota ( l ) alla tab. I l ­ Zie opmerking ( l ) in tabel II 
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IX/6 
Selbständige Hilfs­ und Nebenbetriebe 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Servizi ausiliari e collegati autonomi 
Zelfstandige hulp­ en nevenbedrijven 
Werke nit Arbeitern 
Etablissements occupant..ouvriers 
Stabilimenti che occupano. .operai 
Bedrijven tiet arbeiders 
1. < 500 
I I . 500 ­ 999 
I I I . 1 000 ­ 1 999 
IV. 2 000 ­ 3 999 
V. 4 000 ­ 7 999 



























































































































































































































































































Zahl der ausgefallenen Stunden pro 1 000 geleisteter Arbeitsstunden 
(nicht tödliche Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung) 
Nombre d'heures perdues pour 1 000 heures travaillées 
(accidents non mortels ayant impliqué un arrêt de travail) 
Numero di ore perdute per 1 000 ore lavorate 
(infortuni non mortali che hanno provocato una interruzione del lavoro) 
Aantal verloren uren per 1 000 gepresteerde arbeidsuren 




Gesamte hüttenmännische Tätigkeit ia Sinne des Vertrages 
Ensemble de l 'ac t iv i té sidérurgique au sens du Traité 
Insieme de l l 'a t t i v i tà siderurgica ai sensi del îrattato 
Gehele i jzer­ en staalindustrie in de zin van het Verdrag 
W­arke mit Arbeiten 
Etablissements occupant..ouvrier1 
Stabilimenti che occupano..operai 
Bedrijven net arbeiders 
I . <C 500 
I I . 500 ­ 999 
I I I . 1 000 ­ 1 999 
ι 
IV. 2 000 ­ 3 999 
V. 4 000 ­ 7 999 

























































































































































































­ PI ­ y - 1, ­ O* 
9,56 
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Werke nit Arbeiterr 
Etablissements occupant..ouvriers 
Stabilimenti che occupano. .nperai 
Bedrijven met arbeiders 
I. < 500 
I I . 500 - 999 
I I I . 1 000 - 1 999 
IV. 2 000 - 3 999 
V. k 000 - 7 999 













































































































































































































































































































Werke mit Arbeitern 
Etablissements occupant..ouvriers 
Stabilimenti che occupano..operai 
Bedrijven met arbeiders 
I. < r 500 
I I . 500 - 999 
I I I . 1 000 - 1 999 
IV. 2 000 - 3 999 
V. 4 000 - 7 999 







































































































































































































































































































Werke mit Ar lei tern 
Etablissements occupant..ouvriers 
Stabilimenti che occupano. operai 
Bedrijven met arbeiders! 
I. < 500 
I I . 500 - 999 
I I I . 1 000 - 1 999 
IV. 2 000 - 3 999 
V. 4 000 - 7 999 






































































































































































































































































































( l) Vgl. Anmerkung ( l ) auf Tab. I l - Voir note ( l ) au tab. I l - Vedi nota ( l ) alla tab. I l - Zie opmerking ( l ) in tabel II 
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X/5 
Walzwerke, Verzinnungs-, Galvanisierungs- Laminatoi, stagnatura, zincatura, piombatura 
und Verbleiungsanlagen 
Laminoirs, étamage, galvanisation, plombage Walserijen,installaties voor vertinnen,verzinken en verloden 
Werken.it Arbeitern 
Etablissements occupant..ouvriers 
Stabilimenti che occupano..operai 
Bedrijven met arbeiders 
I. <C 500 
I I . 500 - 999 
I I I . 1 000 - 1 999 
IV. 2 000 - 3 999 
V. 4 000 - 7 999 
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(l) Vgl. Anmerkung (l) auf Tab. Il - Voir note (ï) au tab. Il - Vedi nota (l) alla tab. Il - Zie opmerking (l) in tabel II 
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X/6 
Selbständige Hi l fs- un·'! Nebenbetriebe 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Servizi ausil iari e collegati autonomi 
Zelfstandige hulp- en nevenbedrijven 
Werke mit Arbeiter: 
Etablissements occupant..ouvriers 
Stabilimenti che occupano. 
Bedrijven met ar 
I. <C 500 
I I . 500 - 999 
I I I . 1 000 - 1 939 
IV. 2 000 - 3 999 
V. Ί 000 - 7 999 



























































































































































































































































E G K S 































I 5,72 J 












Ausgefallene Kalendertage je Arbeiter 
für nicht tödliche Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
Journées calendrier perdues par ouvrier 
pour cause d'accidents non mortels ayant impliqué un arrôt de travail 
Giornate di calendario perdute per operaio 
a causa di infortuni non mortali che hanno provocato un'interruzione del lavoro 
Aantal verloren kalenderdagen per arbeider 
als gevolg van niet-dodelijke ongevallen, die tot een werkonderbreking hebben geleid 
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(a) Ausgefallene Kalendertage für Unfälle, die sich im Laufe der Berichtszeit ereignet haben. 
(b) Ausgefallene Kalendertage für Unfälle, die sich während und vor der Berichtszelt ereignet haben. 
(a) Journées calendrier perdues pour cause d'accidents survenus pendant l'exercice recensé. 
(b) Journées calendrier perdues pour cause d'accidents survenus pendant et antérieurement à 
1'exercice recensé. 
(a) Giorni di calendario perduti a causa d'infortuni accaduti durante l'esercìzio considerato. 
(b) Giorni di calendario perduti a causa d'infortuni accaduta durante e anteriórnente 
all'esercizio considerato. 
(a) Verloren kalenderdagen als gevolg van ongevallen die in de loop van de betreffende verslag-
periode hebben plaatsgevonden. 
(b) Verloren kalenderdagen als gevolg van ongevallen die in de loop van de betreffende verslag-
periode en daarvoor hebben plaatsgevonden. 
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X l / l 
Gesamte hüttenmännische Tätigkeit im Sinne des Vertrages 
Ensemble de l 'act iv i té sidérurgique au sens du Traité 
Insieme de l l 'a t t iv i tà siderurgica ai sensi del Trattato 
Gehele i jzer­ en staalindustrie in de zin van het Verdrag 
Werke mit Arbe i tem 1 
Etablissements occupant..ouvrier; 
Stabilinenti che occupano..operai 
I . < 500 
I I . 500 ­ 999 
I I I . 1 000 ­ 1 999 
IV. 2 000 ­ 3 999 
V. 4 000 ­ 7 999 



































































































1970 ¡ 3 ,4 13,6 
1971 13,1 ¡3 ,3 
1972 ; 3 , 2 ¡3 ,4 






























































































































































































































































































































































































































3,1 | . 
2,8 ¡3,0 












Werke mit Arbe i tern I 
Etablissements occupant..ouvrieráDeutsc 
Stabilimenti che occupano. 
1. < 500 
II. 500 - 999 
III. 1 000 - 1 999 
IV. 2 000 - 3 999 
V. 4 000 - 7 999 




























































1960 ί 2,5 
"nya i 1968 I 1,9 
1969 ί 2,1 
1970 ¡ 2,2 
1971 i 2,8 








































































































































































































































































































































































1 E G K S ¡ 
C.E.CA, i 











1,4 j 1,7 
1 , 1 j . 























2,2 ! . 
1,7 1,9 









1,9 i 2,0 
2,6 ι 2,9 
2,4 2,5 
2,6 ! 3,0 







Alt i forni 
Hoogovenbedrijven 
Kerke mit Arbe tern 
Etablissements occupant..ouvrier; 
Stabilimenti che occupano, .operai 
Bedrijven met arbe 
I. < 500 
I I . 500 - 999 
I I I . 1 000 - 1 999 
IV. 2 000 - 3 999 
V. 4 000 - 7 999 







































































































































































































































































































































































































































































































































































Herke mit Arbeitern | Etablissements occupant..ouvriersDeutsc 
Stabilimenti che occupano..operai (BR 
Bedrijven met arbeiders 
I . < 500 
I I . 500 ­ 999 
I I I . 1 000 ­ 1 999 
IV. 2 000 ­ 3 999 
V. A 000 ­ 7 999 



































































































































































































































































































































































































































































































































































Laminoirs, étamage, galvanisat ion, plombage 
Laminatoi, stagnatura, z incatura , piombatura 
H a l s e r l j e n , i n s t a l l a t i e s voor vert innen,verzinken en verloden 
Werke mit Arbe tern 
Etablissements occupant..ouvrier: 
Stabilimenti che occupano..operai 
Bedrijven met arbeiders 
I. < 500 
I I . 500 ­ 999 
I l i . 1 000 ­ 1 999 
IV. 2 000 ­ 3 999 
V. 4 000 ­ ï 999 









































































































































































































































































































































0 2 ,3 
Ί) -(I 
1 - I 




, 1 , 1 3 , 1 1 

















































































































































(1) Vgl. Anmerkung (l) auf Tab. II - Voir note (l) au tab. Il - Vedi nota (l) alla tab. Il - Zie opmerking (l) in tabel II 
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Xl/6 
Selbständige Hi l fs- und Nebenbetriebe 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Servizi ausi l iari e collegati autonomi 
Zelfstandige hulp- en nevenbedrijven 
'werke mit Arbeitern ί" 
Etablissements occupant.. ouvriersDeutschland 
Stabilimenti che occupano..operai (BR) 
Bedrijven met arbe 
I. < 500 
I I . 500 - 999 
I I I . 1 000 - 1 999 
IV. 2 000 - 3 999 
V. 4 009 - 7 999 























1971 i 2 ,1 




































1960 I 2 ,3 
. . . . I 
1968 I 2 ,3 
1969 ! 2 ,6 
1970 j 2 ,6 
T971I 2,4 



























































































































































































































































































































































































































































































Ausgefallene Kalendertage je Unfall 
(nicht tödliche Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung) 
Journées calendrier perdues par accident de travail 
(accidents non mortels ayant impliqué un arrêt de trevail) 
Giornate di calendario perdute per infortunio sul lavoro 
(infortuni non mortali che hanno provocato una interruzione del levoro) 
Aantal verloten kalenderdagen per arbeidsongeval 




Gesamte hüttenmännische Tätigkeit im Sinne des Vertrages 
Ensemble de l'activité sidérurgique au sens du Traité 
Insieme dell'attività siderurgica ai sensi del Trattato 
Gehele ijzer­ en staalindustrie in de zin van het Verdrag 
W?rke mit Arbeiierr 
Etablissements occupant..ouvriers 
Stabilimenti che occupano. .npcrai Bedrijven tiet arbeiders 
1. <C 500 
I I . 500 ­ 999 
I I I . 1 000 ­ 1 999 
IV. 2 000 ­ 3 999 
V. 4 000 ­ 7 999 







































































































































































































" PI ­ I l l 














































E G K S 












































Werke mit Arbei ten 
Etablissements occupant..ouvriers 
Stabi l imenti che occupano. .operai 
Bedrijven met arbeiders 
I . < C 500 
I I . 500 ­ 999 
I I I . 1 000 ­ 1 999 
IV. 2 000 ­ 3 999 
V. 4 000 ­ 7 999 






















































































































































































































































































Al t i forni 
Hoogovenbedrijven 
Werke mit Arbeitern 
Etablissements occupant..ouvriers 
Stabilimenti che occupano..opera1 
I. < r 500 
l i . 500 - 999 
I I I . 1 000 » 1 999 
IV. 2 000 - 3 999 
V. Ί 000 - 7 999 










































































































































































































































































































Werke nit Arbaitcrn¡ 
Etabiissements occupant..ouvrier; 
Stabilimenti che occupano. .operai Bedrijven met arbeiders 
I. < r 500 
I I . 500 ­ 999 
I I I . 1 000 ­ 1 999 
IV. 2 000 ­ 3 999 
V. 4 000 ­ 7 999 
































































































































































































































































































(1) Vgl. Anmerkung (ï) auf Tab. I l ­ Voir note ( l ) au tab. I l ­ Vedi nota ( l ) alla tab. I l ­ Zie opmerking ( l ) in tabel 
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XI I /5 
Walzwerke, Verzinnungs­, Galvanisierungs­
und Verbleiungsanlagen 
Laminoirs, étamage, galvanisation, plombage 
Laminatoi, stagnatura, zincatura, piombatura 
Walserijen,Installaties vour vertinnen,verzinken en verloden 
Werke mit Arbeitern 
Etablissements occupant..ouvriers 
StabiUrenti che occupano. .operai 
Bedrijven met arbeiders 
I. <C 500 
I I . 500 ­ 999 
I I I . 1 000 ­ 1 999 
IV. 2 000 ­ 3 999 
V. 4 000 ­ 7 999 

























































































































































































































































































( l ) Vgl . Anmerkung ( l ) auf Tab. I l ­ Voir note ( l ) au tab. I l ­ Vedi nota ( ï ) a l l a tab. I l ­ Zie opmerking ( i ) i n tabel II 
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XII/6 
Selbständige H i l f s - und Nebenbetn'ebe 
Services auxi l iaires et annexes autonomes 
Servizi ausi l iar i e collegati autonomi 
Zelfstandige hulp- en nevenbedrijven 
Werke ni ί Arbeitern 
Etablissements occupant..ouvriers 
Stabilimenti che occupano. .operai 
Bedrijven met arbeiders 
ι . < r 500 
I I . 500 - 999 
I I I . 1 000 - 1 999 
IV. 2 000 - 3 999 
V. 4 000 - 7 999 









































































































































































































































































































und Methode zur Berechnung der Risikointensität 
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Auf Seite 123 ¡st ein Muster des verwendeten 
Fragebogens gegeben. Dieser Erhebungsbogen 
sieht die Zusammenstellung folgender Angaben 
vor: 
— eingeschriebene Belegschaft; 
— Zahl der geleisteten Arbeitsstunden; 
— Zahl der tödlichen Unfälle; 
— Zahl der Unfälle, die zu einer Arbeitsunter-
brechung von mindestens einem Tag geführt 
haben; 
— Zahl der Unfälle, die zu einer Arbeitsunter-
brechüng von mehr als drei Tagen geführt 
haben; 
— Zahl der ausgefallenen Kalendertage für 
diese Unfälle; 
— Gesamtzahl der ausgefallenen Kalendertage 
aufgrund von Unfällen, die während und vor 
dem Berichtsjahr erfolgt sind. 
Außerdem ist eine Aufschlüsselung nach Betrie-
ben vorgesehen. 
1. Eingeschriebene Belegschaft 
Die Beantwortung dieser Frage soll grundsätz-
lich nur die Belegschaft erfassen, die eine hüt-
tenmännische Tätigkeit im Sinne des Vertrages 
ausübt, und zwar ohne die in den Verwaltungs-
abteilungen beschäftigten Arbeiter. 
Als eingeschriebener Arbeiter gilt, wer am 
Monatsende in den Belegschaftslisten aufgeführt 
¡st. 
Zur Ermittlung der eingeschriebenen Beleg-
schaft, die in Zeile 1 des Fragebogens angege-
ben werden soll, wird zuerst von den auf den 
Beiegschäftslisten am Monatsende geführten 
Arbeitern die Zahl derjenigen Arbeitskräfte ab-
gezogen, die seit mehr als sechs Monaten 
wegen Krankheit abwesend sind, oder weil sie 
ihren Militärdienst ableisten (Arbeiter, die zu 
kurzen Militärübungen eingezogen wurden, sind 
jedoch in die Erhebung einbezogen). Man be-
rechnet dann aus der so erhaltenen Zahi der 
in den Belegschaftslisten geführten Arbeiter-
schaft am Ende eines jeden Monats des Erhe-
bungsjahres den Durchschnitt. 
Wie jedoch bereits beim Erhebungsbereich her-
vorgehoben wurde, konnten die eingegangenen 
Antworten nicht immer vollständig mit den ur-
sprünglich festgelegten Grundsätzen hinsicht-
lich der Bestimmung der eingeschriebenen Be-
legschaft übereinstimmen. Dies ist auf die Tat-
sache zurückzuführen, daß einerseits in einigen 
Fällen Schwierigkeiten aufgetreten sind bei der 
Unterscheidung zwischen den Tätigkeiten einer 
Werksabteilung oder eines Betriebes, die unter 
den Vertrag fallen oder nicht, und andererseits 
die Verschiedenartigkeit der nationalen Gesetz-
gebungen auf dem Gebiet der Entschädigung 
von Betriebsunfällen, deren Besonderheiten vor 
allem, was den Begriff der dem Unfallrisiko aus-
gesetzten Arbeiter betrifft, nicht immer gestatten, 
der festgelegten Definition Rechnung zu tragen. 
2. Zahl der geleisteten Arbeitsstunden 
Hier ¡st die Gesamtzahl der von der Belegschaft 
mit hüttenmännischer Tätigkeit im Sinne des 
Vertrages tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden 
anzugeben, d.h. der von der eingeschriebenen 
Belegschaft, wie sie aus Zeile 1 des Fragebo-
gens hervorgeht, geleisteten Stunden. 
3. Die Betriebsunfälle 
Im Sinne der vorliegenden Erhebung wurde der 
Betriebsunfall als ein plötzlich auf dem Werks-
gelände im Zusammenhang mit der Arbeit ein-
tretendes Ereignis definiert. 
Diese Definition schließt daher aus: Wegeunfälle, 
Unfälle in den werkseigenen Sportanlagen, Be-
rufskrankheiten, mit Ausnahme von Kohlenoxyd-
vergiftungen, falls die Vergiftung plötzlich eintritt. 
Es wurden nur die innerhalb des Erhebungszeit-
raumes eingetretenen und gemeldeten Betriebs-
unfälle in der Erhebung berücksichtigt. 
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Außerdem ¡st der Fragebogen so angelegt, daß 
eine getrennte Erfassung vorgenommen werden 
kann nach: 
a) tödlichen Unfällen; 
b) Unfällen, die zu einer Arbeitsunterbrechung 
von mindestens einem vollen Kalendertag 
über den Tag des Unfalls hinaus geführt 
haben; 
c) Unfällen, die zu einer Abwesenheit von mehr 
als drei vollen Kalendertagen über den Tag 
des Unfalls hinaus geführt haben; die Zahl 
dieser Unfälle ist bereits in den unter b) ge-
nannten Unfällen enthalten. 
4. Ausgefallene Kalendertage 
In Zeile 6 und 7 des Fragebogens wird die Zahl 
der ausgefallenen Kalendertage aufgrund von 
Unfällen, die entweder eine Arbeitsunterbre-
chung von mindestens einem vollen Kalender-
tag oder von mehr als drei Kalendertagen über 
den Tag des Unfalls hinaus zur Folge hatten, er-
fragt. 
In beiden Fällen müssen berücksichtigt werden: 
5J die als Folge der Betriebsunfälle, die im 
Laufe des Jahres eingetreten sind und ge-
meldet wurden, ausgefallenen Kalendertage; 
b) die ausgefallenen Kalendertage ab dem Tag 
nach dem Unfall bis zum Tag vor der Wieder-
aufnahme der Arbeit einschließlich und, in 
jedem Fall, nur im Verlauf des Erhebungs-
jahres (1. Januar bis 31. Dezember). 
In Zeile 8 des Fragebogens wird dagegen die 
Gesamtzahl der im Laufe des Jahres (1. Januar 
bis 31.Dezember) aufgrund von Betriebsunfällen, 
die während und vor dem Berichtsjahr erfolgten, 
ausgefallenen Kalendertage verlangt. 
5. Die Betriebe 
Der Fragebogen sieht vor, daß die Antworten auf 
die verschiedenen Fragen sowohl hinsichtlich 
der eingeschriebenen Belegschaft und der ge-
leisteten Arbeitsstunden als auch hinsichtlich 
der eingetretenen Unfälle und der ausgefallenen 
Kalendertage nicht nur für die gesamte hütten-
männische Tätigkeit im Sinne des Vertrages, 
sondern ebenfalls nach Betrieben aufgeschlüs-
selt werden. 
Die vorgesehene Einteilung nach Betrieben ba-
siert auf der von der Hohen Behörde für Frage-
bogen 2-30 verwendeten Aufschlüsselung (Auf-
stellung der in der Eisen- und Stahlindustrie Be-
schäftigten — Beschäftigte, die eine hüttenmän-
nische Tätigkeit im Sinne des Vertrages aus-
üben). In diesem Fragebogen 2-30 heißt es, daß 
die Produktionsbetriebe der Eisen- und Stahlin-
dustrie umfassen : „Hüttenkokereien ausschließ-
lich Nebengewinnung; Hochöfenwerke ein-
schließlich Erzvorbereitung, jedoch ohne 
Schlackenverwertung; Stahlwerke einschließlich 
örtlich verbundener Stahlformgießereien, Dolo-
mitanlagen und Fallwerke, jedoch ohne Thomas-
schlackenmühlen; Warm- und Kaltwalzwerke in 
der Abgrenzung des Vertrages sowie Verzinne-
rei, Verzinkerei, Verbleierei." 
Die Hilfs- und selbständigen Nebenbetriebe wur-
den wie folgt definiert und sind an zwei Merk-
malen zu erkennen: „Sie gehören nicht zu einem 
bestimmten Fertigungsbetrieb und stellen in der 
Regel keine zum Verkauf bestimmten Erzeug-
nisse her. Dies sind zum Beispiel Kesselanlagen, 
Kraftanlagen, Maschinenbetriebe und Werkstät-
tenbetriebe, Wasserwerke und Gaserzeugungs-
betriebe, Instandsetzungs- und Baubetriebe 
einschließlich Elektrowerkstätten, die Werkzeug-
macherei sowie Bahn-, Transport- und Hafen-
betriebe, Lehrlingswerkstätten, Versuchsanstal-
ten, Laboratorien, Abnahmebetriebe, Wärmestel-
len, ferner der Werkschutz und allgemeine Dien-
ste sowie die allgemeinen Platzbetriebe, der 
Sanitätsdienst, die Wirtschaftsbetriebe, usw." 
Auf der Grundlage dieser Definitionen wurden 





4. Walzwerke, Verzinnungs-, Galvanisierungs-
und Verbleiungsanlagen; 
5. Hilfsbetriebe und selbständige Nebenbe-
triebe. 
6. Die Methode der Berechnung 
von Häufigkeitsgraden 
Anhand der Fragebogen errechnet das Statisti-
sche Amt der Europäischen Gemeinschaften pro 
Land und für die Gemeinschaft insgesamt nach 
Betrieben und nach Größenklassen getrennt: 
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a) einen Häufigkeitsgrad der tödlichen Unfälle; 
b) einen Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen 
Unfälle, die eine Arbeitsunterbrechung von 
mindestens einem Tag zur Folge hatten; 
c) einen Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen 
Unfälle, die eine Arbeitsunterbrechung von 
mehr als drei Tagen zur Folge hatten. 
Alle genannten Häufigkeitsgrade werden unter 
Verwendung der nachstehenden Formel errech-
net; diese Formel wurde ebenfalls in einer Ent-
schließung betreffend Arbeitsunfallstatistiken, 
die auf der 10. Internationalen Konferenz der 
Arbeitsstatistiker (Genf 1962) angenommen 
wurde, empfohlen: 
N .106 
wobei GH = der Häufigkeitsgrad, 
N = die Zahl der Betriebsunfälle, 
H = die Zahl der geleisteten Stunden 
bedeutet . 
Diese verschiedenen Häufigkeitsgrade entspre-
chen der Zahl der Unfälle auf eine Million 
Arbeitsstunden. 
7. Das Problem der Messung der Unfallschwere 
Die von der 6. Internationalen Konferenz der 
Arbeitsstatistiker angenommene Entschließung 
(Montreal 1947) gibt folgende Definition des 
Schweregrades und seiner Berechnungsgrund-
lage: 
„ . . . 7 . Der Schweregrad wird bestimmt, indem 
die Zahl der ausgefallenen Arbeitstage (X1000) 
durch die Zahl der Arbeitsstunden, die alle dem 
Unfallrisiko ausgesetzten Personen geleistet 
haben, dividiert wird; in allen Fällen, in denen 
dies möglich ist, sollte der Satz für die haupt-
sächlichsten Industrien, getrennt nach Ge-
schlecht und Altersgruppen, errechnet werden. 
8. 1) Zur Berechnung des Schweregrades bei 
tödlichen Unfällen und Unfällen, die voll-
ständige Dauerarbeitsunfähigkeit nach 
sich ziehen, wird der Verlust mit 7 500 
Arbeitstagen veranschlagt. 
2) Der Schweregrad für Unfälle, die eine tei l-
weise Dauerarbeitsunfähigkeit nach sich 
ziehen, ¡st nach den in den einzelnen Län-
dern angewandten Arbeitsunfähigkeits-
sätzen zu berechnen. 
3) Der Schweregrad für andere Unfälle ist zu 
errechnen durch die Umwandlung der 
Tage der Arbeitsunfähigkeit in Arbeits-
tage; diese Umwandlung ergibt sich, 
indem man die Tage der Arbeitsunfähig-
keit mit 300/365 multipliziert..." 
Der Sachverständigenausschuß für Betriebs-
unfälle, der auf Einladung des Internationalen 
Arbeitsamtes vom 3. bis 10. November 1959 in 
Genf tagte, hat bereits in seinem Bericht die 
beträchtlichen praktischen Schwierigkeiten er-
wähnt, die der Anwendung einer internationalen 
einheitlichen Methode zur Berechnung der 
Schweregrade entgegenstehen 1). 
In Anbetracht der Unterschiede in den von den 
einzelnen Ländern verwendeten Sätzen, sowohl 
für die Berechnung der Verluste aufgrund töd-
licher Unfälle oder von Unfällen mit nachfolgen-
der vollständiger Dauerarbeitsunfähigkeit als 
auch für die Bewertung der teilweisen Dauer-
arbeitsunfähigkeit, schlossen sich die Sachver-
ständigen dieser Ansicht an und beschlossen, 
vorerst keine Schweregrade zu berechnen, die 
den Häufigkeitsgraden gegenübergestelltwerden 
können. 
Die von der 10. Internationalen Konferenz der 
Arbeitsstatistiker am 12. Oktober 1962 angenom-
mene Entschließung betreffend Arbeitsunfall-
statistiken sollte ihnen übrigens recht geben, da 
sie die in Montreal abgegebene Empfehlung 
über die Schweregrade zurücknahm und durch 
folgenden Text ersetzte : Zweck eines 
Schweregrades ist es, einige Angaben über den 
infolge von Arbeitsunfällen erlittenen Verlust, 
ausgedrückt in der Dauer der Arbeitsunfähigkeit, 
zu liefern. Die Erfahrung hat gezeigt, daß die in 
den einzelnen Ländern angewandten Methoden 
In diesem Bericht heißt es u.a.: „Paragraph 40. Eines der Hinder-
nisse, das sich der internationalen Vergleichbarkeit des Schwere-
grades der Betriebsunfälle stellt, ¡st das Fehlen eines einheit-
lichen Satzes im Falle teilweiser Dauerarbeitsunfähigkeit. Der 
Ausschuß ist der Ansicht, ... daß erhebliche Unterschiede zwi-
schen den in den verschiedenen Ländern verwendeten Sätzen be-
stehen. In bestimmten Ländern wird der Satz durch die Zahl der 
Ausfalltage ausgedrückt; in anderen Ländern wird wiederum der 
Satz in vom Hundert der Arbeitsunfähigkeit ausgedrückt; in einigen 
anderen Ländern wird der Grad der Arbeitsunfähigkeit für jeden 
einzelnen Unfall errechnet und kann von einem Fall zum anderen 
bei Verlust des gleichen Körperteiles verschieden hoch sein. Der 
Koeffizient, der für die gleiche Arbeitsunfähigkeit gilt, weicht 
erstaunlich stark von Land zu Land ab. In einigen Fällen ist z.B. 
der Koeffizient für den Verlust von zwei Fingern höher in einem 
Land als der verwendete Koeffizient in einem anderen Land für 
den Verlust von drei Fingern... Aufgrund der Bedeutung, die der 
Ausarbeitung eines einheitlichen Satzes für internationale Ver-
gleiche des Schweregrades der Unfälle zukommt, schlug der 
Ausschuß vor, der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeits-
amtes solle die Möglichkeit ins Auge fassen, eine Sachverstän-
digensitzung auf diesem Gebiet einzuberufen, einschließlich der 
Arbeitsmediziner, um die Aufstellung eines international einheit-
lichen Satzes für teilweise Dauerarbeitsunfähigkeit vorzubereiten." 
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stark voneinander abweichen; angesichts dieser 
Tatsache erscheint es im gegenwärtigen Zeit-
punkt, solange keine Zusatzforschungen in 
diesem Zusammenhang durchgeführt wurden, 
nicht angebracht, eine einheitliche internatio-
nale Methode für die Berechnung der Schwere-
grade zu empfehlen." 
Da die Zahl der infolge von Unfällen ausgefalle-
nen Kalendertage bekannt war, benutzte man sie 
jedoch zur Berechnung der folgenden Daten: 
a) Zahl der ausgefallenen Stunden auf 1 000 ge-
leistete Arbeitsstunden; 
b) Zahl der ausgefallenen Kalendertage je ein-
geschriebenem Arbeiter; 
c) Zahl der ausgefallenen Kalendertage je Un-
fall. 
Der Sinn dieser verschiedenen Berechnungen 
muß richtig verstanden werden: Es handelt sich 
in Wirklichkeit um eine Messung des Schwere-
grades, der sich nur auf den tatsächlichen Ar-
beitsausfall bezieht, d.h. auf die tatsächlich ge-
meldeten Tage der Arbeitsunfähigkeit für Unfälle, 
die im Laufe eines bestimmten Zeitraums einge-
treten sind. Die Messung des tatsächlichen 
Schweregrades müßte jedoch normalerweise 
unter gleichzeitiger Berücksichtigung der auf 
einer vertraglichen Basis entsprechend dem 
Schweregrad des Unfalls berechneten Zahl der 
ausgefallenen Tage vorgenommen werden. Da 
nicht notwendigerweise eine konstante Bezie-
hung zwischen der Zahl der effektiven Tage der 
Arbeitsunfähigkeit und der reellen Schwere des 
Unfalls besteht, können die auf dieser Grund-
lage vorgenommenen Messungen zwangsläufig 
nur Annäherungswerte sein, was jedoch keines-
wegs ihre Bedeutung als indikative Werte be-
schränkt. 
a) Zahl der ausgefallenen Stunden auf 1 000 ge-
leistete Arbeitsstunden 




wobei T = die Zahl der ausgefallenen Kalender-
tage 
A = die durchschnittliche Zahl der einge-
schriebenen Arbeiter darstellt. 
Sie gibt in Promille das Verhältnis des infolge 
von Unfällen eingetretenen Arbeitsausfalls zu 
der auf der Grundlage der durchschnittlichen 
Zahl der eingeschriebenen Arbeiter ermittelten 
Arbeitsleistung, ausgedrückt in Kalendertagen, 
wieder. Die Bezugnahme auf die Stunden bei 
der Vorlage des Berechnungsresultates, dient 
lediglich dazu, dieses Verhältnis zu veranschau-
lichen. Es könnte ebensogut als die Zahl der 
ausgefallenen Kalendertage im Verhältnis zu 
1 000 geleisteten Arbeitstagen dargestellt werden. 
Diese Berechnung wird für die nicht tödlichen 
Unfälle vorgenommen, die eine Arbeitsunter-
brechung von mindestens einem Kalendertag 
zur Folge hatten. Dabei werden ausschließlich 
die Kalendertage in Betracht gezogen, die im 
Laufe des Erhebungsjahres infolge von während 
des gleichen Jahres eingetretenen oder gemel-
deten Unfällen ausgefallen sind. 
b) Zahl der ausgefallenen Tage je eingeschrie-
benem Arbeiter 
Diese Zahl ist das diesmal als Bruttowert ausge-
drückte Ergebnis des gleichen Verhältnisses, 
das bei der vorstehend beschriebenen Berech-
nung zugrunde gelegt wird. Es handelt sich näm-
lich lediglich um das Verhältnis der Zahl der 
ausgefallenen Kalendertage (T) zur durch-
schnittlichen Zahl der eingeschriebenen Arbei-
ter (A). 
Diese Berechnung wird für die nicht tödlichen 
Unfälle vorgenommen, die eine Arbeitsunter-
brechung von mindestens einem Tag zur Folge 
hatten; dabei werden nacheinander einerseits 
die im Laufe des Erhebungsjahres infolge von 
während des gleichen Erhebungsjahres einge-
tretenen oder gemeldeten Unfällen ausgefalle-
nen Kalendertage und andererseits die Kalender-
tage in Betracht gezogen, die infolge von 
während des gleichen Erhebungsjahres und 
früher eingetretenen und gemeldeten Unfäl-
len ausgefallen sind. 
c) Zahl der ausgefallenen Tage je Unfall 
Diese Zahl ergibt sich aus dem Verhältnis der 
Zahl der ausgefallenen Kalendertage zur Zahl 
der Unfälle. 
Sie wurde für die nicht tödlichen Unfälle, die 
eine Arbeitsunterbrechung von mindestens 
einem Tag zur Folge hatten, auf der Grundlage 
der im Laufe des Erhebungsjahres infolge von 
während des gleichen Erhebungsjahres einge-
tretenen oder gemeldeten Unfällen ausgefalle-
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On trouvera à la page 1 31 le modèle du question 
naire utilisé. Celui-ci prévoit le rassemblement 
des données suivantes : 
— l'effectif inscrit; 
— le nombre d'heures travaillées; 
— le nombre d'accidents mortels; 
— le nombre d'accidents ayant impliqué un 
arrêt de travail d'au moins un jour; 
— le nombre d'accidents ayant impliqué un 
arrêt de travail de plus de trois jours; 
— le nombre de jours calendrier perdus pour 
ces accidents; 
— le nombre total de jours calendrier perdus 
pour cause d'accidents survenus pendant et 
antérieurement à l'exercice recensé. 
Par ailleurs, ces renseignements doivent être 
ventilés par service. 
1. L'effectif Inscrit 
La réponse à cette question doit en principe 
concerner uniquement le personnel ayant une 
activité sidérurgique au sens du Traité, à l'exclu-
sion des ouvriers de l'administration. , 
L'ouvrier inscrit est celui qui figure en fin de 
mois sur les registres du personnel. 
Pour déterminer l'effectif inscrit, qui doit être 
renseigné à la ligne 1 du questionnaire, on 
élimine d'abord du nombre des ouvriers inscrits 
sur les registres du personnel à la fin de chaque 
mois les travailleurs absents depuis plus de six 
mois pour cause de maladie et les ouvriers ef-
fectuant leur service militaire (en veillant toute-
fois à ne pas exclure les ouvriers effectuant des 
périodes militaires de courte durée). On calcule 
alors la moyenne du nombre ainsi obtenu des 
ouvriers inscrits sur les registres du personnel 
à la fin de chacun des mois de l'année consi-
dérée. 
Toutefois, ainsi qu'il a déjà été signalé plus 
avant à propos du champ d'observation couvert 
par l'enquête, les réponses reçues ont dû par-
fois quelque peu s'écarter des principes primiti-
vement fixés pour ce qui concerne la détermi-
nation de l'effectif inscrit. Cela tient au fait, 
d'une part, qu'il y a eu dans quelques cas des 
difficultés à distinguer parmi les activités d'un 
établissement ou d'un service celles qui tombent 
ou non sous l'application du traité et, d'autre 
part, aux interférences des législations nationa-
les en matière de réparation des accidents du 
travail dont le caractère spécifique, notamment 
pour ce qui regarde la détermination des tra-
vailleurs exposés au risque, ne permet pas tou-
jours de tenir compte de pareille distinction. 
2. Le nombre d'heures travaillées 
On reprend ici le nombre total des heures effec-
tivement travaillées par le personnel ayant une 
activité sidérurgique au sens du traité, c'est-à-
dire par l'effectif inscrit tel qu'il doit être men-
tionné à la ligne 1 du questionnaire. 
3. Les accidents du travail 
En vue de la présente enquête, l'accident du 
travail a été défini comme l'événement soudain 
survenant dans l'enceinte de l'usine et en rela-
tion avec le travail. 
Cette définition exclut donc : les accidents sur-
venant sur le trajet du travail, les accidents sur-
venant dans les installations sportives apparte-
nant aux établissements industriels, les maladies 
professionnelles, sauf celles provoquées par 
l'oxyde de carbone lorsque l'intoxication est 
brutale. 
Il ne peut s'agir que des accidents du travail 
survenus et déclarés au cours de l'exercice 
considéré. 
En outre, le questionnaire est conçu de manière 
à recenser séparément : 
a) Les accidents mortels; 
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b) Les accidents ayant entraîné une absence 
de travail d'au moins un jour calendrier com-
plet en plus du jour au cours duquel est sur-
venu l'accident; 
c) Les accidents ayant entraîné une absence 
de travail de plus de trois jours calendrier 
complets en plus du jour au cours duquel est 
survenu l'accident; le nombre de ces acci-
dents est déjà compris et inclus dans les 
accidents mentionnés ci-dessus sous b. 
4. Les ¡ours calendrier perdus 
Aux lignes 6 et 7 du questionnaire, il est de-
mandé d'indiquer le nombre de jours calendrier 
perdus en conséquence des accidents ayant 
entraîné respectivement une absence du travail 
d'au moins un jour calendrier complet ou de 
plus de trois jours calendrier,, en plus du jour au 
cours duquel est survenu l'accident. 
Dans les deux cas ne doivent être pris en comp-
te que : 
a) Les jours calendrier perdus en conséquence 
des accidents du travail survenus et déclarés 
au cours de l'année; 
b) Les jours calendrier perdus du lendemain de 
l'accident à la veille de 'a reprise du travail 
inclusivement, et en toute hypothèse unique-
ment au cours de l'année considérée (du 
1e r janvier au 31 décembre). 
A la ligne 8 du questionnaire par contre il est 
demandé de donner le nombre total de jours 
calendrier perdus au cours de l'année (du 
1e r janvier au 31 décembre) en raison des acci-
dents du travail survenus aussi bien au cours 
de l'année recensée qu'antérieurement à celle-ci. 
5. Les services 
Le questionnaire prévoit que les réponses aux 
différentes questions concernant tant l'effectif 
inscrit et les heures travaillées que les accidents 
survenus et les journées calendrier perdues doi-
vent être fournies non seulement pour l'ensem-
ble de l'activité sidérurgique au sens du traité, 
mais également par service. 
La classification par service qui est retenue se 
fonde sur celle déjà adoptée par la Haute Auto-
rité pour le questionnaire 2.30 (état du personnel 
occupé dans l'industrie sidérurgique — person-
nel ayant une activité sidérurgique au seps du 
traité) où il est notamment précisé que les servi-
ces de production de l'industrie sidérurgique 
comprennent « les cokeries sidérurgiques à l'ex-
clusion de la récupération des sous-produits, les 
hauts fourneaux y compris les installations de 
préparation du minerai à l'exclusion cependant 
de l'exploitation de laitier, les aciéries y com-
pris les fonderies d'acier moulé localement 
intégrées, les installations, de dolomie et les 
installations de concassage à l'exclusion toute-
fois des moulins à scories Thomas, les installa-
tions de laminage à chaud et à froid telles 
qu'elles sont définies par le traité, ainsi que les 
ateliers d'étamage, de galvanisation et de plom-
bage ». 
Par ailleurs, les services auxiliaires et annexes 
autonomes y sont définis comme étant recon-
naissables à deux caractéristiques : « Ils ne font 
pas partie d'un service de fabrication déterminé 
et ne produisent pas en règle générale des pro-
duits destinés à la vente. Ce sont par exemple 
les installations de chaudières, les stations élec-
triques, la machinerie des installations de pro-
duction, les ateliers de réparation, les installa-
tions hydrauliques et les services de production 
de gaz, les services d'entretien et de construc-
tion y compris les ateliers d'électricité, les ate-
liers d'outillage ainsi que les installations ferro-
viaires et portuaires et les services de transport, 
les ateliers d'apprentissage, lea services de re-
cherches, les laboratoires, les services de ré-
ception, les chaufferies ainsi que les services de 
protection, les services de place, les services 
sanitaires, les services d'économats, etc. » 
Sur la base de ces définitions, des renseigne-
ments distincts sont rassemblés par service 
selon la classification suivante : 
1° Cokeries sidérurgiques; 
2° Hauts fourneaux; 
3° Aciéries; 
4° Laminoirs, étamage, galvanisation,plombage; 
5° Services auxiliaires et annexes autonomes. 
6. La méthode de calcul des taux de fréquence 
A partir des réponses au questionnaire, l'Office 
statistique des Communautés européennes cal-
cule par pays et pour l'ensemble de la Commu-
nauté, par service et par classe d'établisse-
ments :. 
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a) Un taux de fréquence des accidents mortels; 
b) Un taux de fréquence des accidents non 
mortels ayant impliqué un arrêt de travail 
d'au moins un jour; 
c) Un taux de fréquence des accidents non mor­
tels ayant impliqué un arrêt de travail de plus 
de trois jours. 
Tous ces taux de fréquence sont calculés selon 
la formule suivante, qui est celle dont l'emploi 
est préconisé par la résolution concernant les 
statistiques des lésions professionnelles, adop­
tée par la dixième conférence internationale 
des statisticiens du travail (Genève, 1962) : 
T F = 
N .106 
H 
où Τ ­ létaux de fréquence 
N = le nombre des accidents du travail 
H = le nombre d'heures travaillées 
Ces divers taux de fréquence correspondent 
donc au nombre d'accidents par million d'heures 
travaillées. 
7. Le problème 
de la mesure de la gravité des accidents 
La résolution concernant les taux des accidents 
du travail adoptée par la sixième conférence 
internationale des statisticiens du travail (Mont­
réal, 1947) définissait comme suit le taux de gra­
vité et les bases de son calcul: 
« . . . 7. Le taux de gravité sera déterminé en di­
visant le nombre des journées de travail perdues 
(multiplié par 1 000) par le nombre des heures 
de travail de toutes les personnes exposées au 
risque et, lorsque cela est réalisable, ce taux de­
vrait être calculé pour les principales industries, 
par sexe et par groupes d'âge. 
8. 1) Pour le calcul des taux de gravité, les ac­
cidents mortels et ceux entraînant une 
incapacité permanente totale sont censés 
produire une perte de 7 500 journées de 
travail. 
2) Les taux de gravité des accidents entraî­
nant une incapacité partielle permanente 
devraient être calculés selon les barèmes 
d'incapacité employés dans les différents 
pays. 
3) Les taux de gravité d'autres accidents 
devraient être calculés par la conversion 
des journées d'incapacité en journées de 
travail qui sera obtenue en multipliant les 
journées d'incapacité par le rapport 
300/365... ». 
Déjà, dans son rapport, le Comité d'experts sur 
les statistiques des accidents du travail, réuni à 
Genève du 3 au 10 novembre 1959 à l'invitation 
du Bureau international du travail, évoquait les 
très grandes difficultés pratiques d'application 
d'une méthode internationale uniforme de calcul 
des taux de gravité 1). 
Cet avis fut partagé par les experts qui, consta­
tant l'existence de différences dans les barèmes 
utilisés dans les différents pays tant pour ce qui 
regarde l'appréciation de la perte résultant des 
accidents mortels ou ayant entraîné une incapa­
cité permanente totale qu'en ce qui concerne 
l'évaluation de l'incapacité permanente partielle, 
jugèrent préférable, pour l'instant, de renoncer 
à rechercher, à calculer des taux de gravité 
comparables, pouvant être mis en parallèle avec 
les taux de fréquence. 
La résolution concernant les statistiques des lé­
sions professionnelles adoptée le 12 octo­
bre 1962 par la dixième conférence internatio­
nale des statisticiens du travail devait d'ailleurs 
leur donner raison, puisqu'elle revient sur la re­
commandation de Montréal sur les taux de gra­
vité, qui est désormais remplacée par le texte 
suivant : « . . . Le but d'un taux de gravité est de 
donner quelques indications sur la perte, expri­
mée en durée d'incapacité, subie à la suite 
d'accidents du travail. L'expérience a montré 
qu'il existe de grandes différences dans les pra­
tiques nationales; en reconnaissant ce fait, il ne 
') Dans ce rapport, il est dit à ce propos : « Par. 40. L'un des ob­
stacles s'opposant à la comparabilité internationale des taux de 
gravité des accidents du travail est l'absence d'un barème uni­
forme en cas d'incapacité permanente partielle. Le Comité a été 
d'accord pour reconnaître... qu'il existe des différences considé­
rables entre les différents barèmes utilisés dans les divers pays. 
Dans certains pays, le barème est exprimé en nombre de jours 
perdus; dans d'autres pays, le barème est exprimé en pourcentage 
d'incapacité; dans d'autres pays encore, le degré d'incapacité est 
établi pour chaque accident individuel et peut varier d'un cas 
à un autre pour la même perte d'une partie du corps. Le coeffi­
cient attribué à une même incapacité est étonnamment différent 
d'un pays à l'autre. Dans certains cas, le coefficient pour la perte 
de deux doigts par exemple est plus élevé que le coefficient 
utilisé dans un autre pays pour la perte de trois doigts... Compte 
tenu de l'importance qui s'attache à l'élaboration d'un barème 
uniforme en vue des comparaisons internationales des taux de 
gravité des accidents, le Comité a suggéré que le conseil d'admi­
nistration du Bureau international du travail pourrait considérer 
la possibilité de convoquer une réunion de spécialistes de ce 
domaine, y compris des médecins, en vue de préparer la voie 
à l'établissement d'un barème international uniforme en cas 
d'incapacité permanente partielle. >· 
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semble pas opportun de recommander à ce 
stade une méthode internationale uniforme de 
calcul des taux de gravité avant d'avoir entre-
pris des recherches supplémentaires à ce su-
jet. » 
Cependant, comme l'on disposait du nombre 
de journées calendrier perdues à la suite d'acci-
dents, ce renseignement a été utilisé pour cal-
culer : 
a) Le nombre d'heures perdues pour 1 000 heu-
res de travail; 
b) Le nombre de journées perdues par ouvrier 
inscrit; 
c) Le nombre de journées perdues par accident. 
Le sens de ces différents calculs doit être clai-
rement compris : il s'agit en réalité d'une me-
sure de la gravité limitée au chômage rée!, 
c'est-à-dire aux journées d'incapacité effective 
enregistrées pour les accidents survenus au 
cours d'une période donnée, alors que la mesu-
re de la gravité réelle devrait normalement se 
faire en tenant compte également du nombre 
des journées perdues apprécié sur une base 
conventionnelle en fonction du degré de gravité 
de l'accident. Etant donné qu'il n'y a pas néces-
sairement une relation constante entre le nom-
bre des journées d'incapacité effective et la 
gravité réelle des accidents, les mesures effec-
tuées à partir de cette base ne peuvent forcé-
ment qu'avoir un caractère approximatif, ce qui 
n'enlève d'ailleurs rien à leur intérêt en tant que 
valeur indicative. 
a) Le nombre d'heures perdues pour 1 000 heu-
res de travail 




où J = le nombre de journées calendrier per-
dues 
O = le nombre moyen d'ouvriers inscrits 
Il est l'expression en pour mille du rapport de 
la perte de travail consécutive aux accidents, à 
la prestation de travail exprimée en journées 
calendrier à partir de l'effectif moyen des ou-
vriers inscrits. La référence aux heures dans la 
présentation du résultat de ce calcul ne sert 
qu'à concrétiser ce rapport. On pourrait tout 
aussi bien le présenter comme le nombre de 
journées perdues par rapport, à 1 000 journées 
de travai!. 
Ce calcul est effectué pour les accidents non 
mortels ayant impliqué un arrêt de travail d'au 
moins un jour en prenant exclusivement en con-
sidération les journées calendrier perdues au 
cours de l'exercice considéra à la suite d'acci-
dents survenus et déclarés au cours de ce même 
exercice. 
b) Le nombre de journées perdues par ouvrier 
inscrit 
Ce nombre est le résultat, exprimé cette fois 
sous sa forme brute, du même rapport que celui 
qui est à la base du calcul précédent. En effet, 
il s'agit purement et simplement du rapport du 
nombre de journées perdues (J) au nombre 
moyen d'ouvriers inscrits (O). 
Ce calcul a été effectué pour les accidents non 
mortels ayant impliqué un arrêt de travail d'au 
moins un jour, en prenant successivement en 
considération les journées calendrier perdues 
au cours de l'exercice considéré à la suite d'ac-
cidents survenus et déclarés au cours de ce 
même exercice, d'une part, et au cours de ce 
même exercice et antérieurement, d'autre part. 
c) Le nombre de journées perdues par accident 
Ce nombre est le résultat du rapport du nombre 
de journées calendrier perdues au nombre des 
accidents. 
Il a été calculé pour les accidents non mortels 
ayant impliqué un arrêt de travail d'au moins un 
jour, à partir des journées calendrier perdues 
au cours de l'exercice considéré à la suite d'ac-
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Alla pagina 1 39 è riportato il modello del questio-
nario utilizzato. Quest'ultimo prevede la raccolta 
dei seguenti dati : 
— personale iscritto; 
— numero di ore lavorate; 
— numero di infortuni mortali; 
— numero di infortuni che hanno provocato 
un'interruzione del lavoro di almeno un 
giorno; 
— numero di infortuni che hanno provocato 
un'interruzione del lavoro superiore a tre 
giorni; 
— numero di giorni di calendario perduti per 
tali infortuni; 
— numero totale dei giorni di calendario perduti 
per causa di infortuni occorsi durante e ante-
riormente all'esercizio considerato. 
Questi dati devono essere inoltre suddivisi per 
reparto. 
1. Personale iscritto 
La risposta a questo quesito deve in linea di 
massima riguardare unicamente il personale 
con un'attività siderurgica ai sensi del Trattato, 
ad esclusione degli operai dell'amministrazione. 
L'operaio iscritto è quello che figura, alla fine 
del mese, nei registri del personale. 
Per determinare il personale da indicare alla 
riga I del questionario, si incomincia col dedurre 
dal numero degli operai iscritti nei registri del 
personale alla fine di ogni mese, i lavoratori 
assenti da oltre sei mesi per malattia e gli operai 
in servizio militare (non sono da escludere gli 
operai in servizio militare per breve durata). In 
seguito, si calcola la media del numero in tal 
modo ottenuto degli operai iscritti nei registri 
del personale alla fine di ciascun mese del-
l'anno considerato. 
Tuttavia, come già segnalato in precedenza a 
proposito del campo di osservazione dell ' inda-
gine, le risposte ricevute si sono talvolta lieve-
mente discostate dai principi inizialmente fissati 
per quanto concerne la determinazione del per-
sonale in forza nelle aziende. Ciò è dovuto, da 
un lato, alle difficoltà incontrate in alcuni casi 
nel distinguere, tra le attività di uno stabilimento 
o di un servizio, quelle soggette o meno all 'ap-
plicazione del Trattato e, dall'altra, alle inter-
ferenze delle legislazioni nazionali in materia di 
risarcimento degli infortuni sul lavoro, il cui 
carattere specifico, soprattutto per quanto r i -
guarda la determinazione dei lavoratori esposti 
al rischio, non consente sempre di tener conto 
di una siffatta distinzione. 
2. Numero di ore lavorate 
Si considera il numero totale delle ore effettiva-
mente lavorate da personale avente un'attività 
siderurgica ai sensi del Trattato, cioè dal perso-
nale in forza indicato alla riga 1 del questionario. 
3. Infortuni sul lavoro 
Ai fini della presente indagine, l'infortunio sul 
lavoro è stato definito come evento improvviso 
che sopravviene nell'ambito dello stabilimento e 
in relazione con il lavoro. 
Questa definizione esclude quindi gli infortuni 
che si verificano sul percorso del lavoro, negli 
impianti sportivi appartenenti agli stabilimenti 
industriali, nonché le malattie professionali, ec-
cettuate quelle provocate dall'ossido di carbo-
nio quando l'intossicazione sia violenta. 
Sono da considerare soltanto gli infortuni sul 
lavoro sopravvenuti e dichiarati nel corso del-
l'esercizio preso in considerazione. 
Il questionario è stato concepito in modo da 
censire separatamente : 
a) gli infortuni mortali; 
b) gli infortuni che hanno provocato un'assenza 
dal lavoro di almeno I giorno di calendario 
completo oltre al giorno nel quale è avvenuto 
l'infortunio; 
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c) gli infortuni che hanno provocato un'assenza 
dal lavoro superiore a 3 giorni di calendario 
completi oltre al giorno nel quale è avvenuto 
l'infortunio; il numero di questi infortuni è già 
compreso e incluso tra gli infortuni indicati 
sotto la voce b. 
4. Giorni di calendario perduti 
Alle righe 6 e 7 del questionario, si chiede di 
indicare il numero dei giorni di calendario per-
duti in conseguenza degli infortuni che hanno 
provocato rispettivamente un'assenza dal lavoro 
di almeno un giorno di calendario completo o di 
più di tre giorni di calendario, oltre al giorno in 
cui è avvenuto l'infortunio. 
Nei due casi si devono considerare soltanto : 
a) i giorni di calendario perduti in seguito a in-
fortuni sul lavoro avvenuti e dichiarati nel 
corso dell'anno; 
b) i giorni di calendario perduti a partire dal 
giorno successivo all'infortunio fino al giorno 
precedente la ripresa del lavoro incluso e, 
in ogni ipotesi, unicamente nel corso del-
l'anno considerato (dal 1° gennaio al 31 di-
cembre). 
Alla riga 8 del questionario, per contro, si chiede 
di indicare il numero totale dei giorni di calen-
dario perduti nel corso dell'anno (dal 1° gennaio 
al 31 dicembre) in seguito ad infortuni sul lavoro 
sopravvenuti sia durante l'anno censito che pre-
cedentemente. 
5. Reparti 
Il questionario prevede che le risposte ai vari 
quesiti concernenti il personale iscritto e le ore 
lavorate, nonché gli infortuni sopravvenuti e i 
giorni di calendario perduti, devono essere for-
nite non soltanto per l'insieme dell'attività side-
rurgica ai sensi del Trattato, ma anche per re-
parto. 
La classificazione per reparto presa in conside-
razione, si basa su quella già adottata dall'Alta 
Autorità per il questionario 2-30 (situazione del 
personale occupato nell'industria siderurgica — 
personale con un'attività siderurgica ai sensi del 
Trattato) dove in particolare é precisato che i 
servizi di produzione dell'industria siderurgica 
comprendono « le cokerie siderurgiche, escluso 
il ricupero dei sottoprodotti, gli altiforni, ivi com-
presi gli impianti di preparazione del minerale, 
ad esclusione tuttavia dell'utilizzazione delle 
scorie, le acciaierie, ivi comprese le cokerie di 
acciaio in getti localmente integrate, gli impianti 
di dolomite e gli impianti di frantumazione, ad 
esclusione tuttavia dei mulini per scorie Thomas, 
gli impianti di laminazione a caldo e a freddo 
quali definiti dal Trattato, come anche le officine 
di stagnatura, di zincatura e piombatura ». 
Inoltre l·servizi ausiliari e collegati autonomi si 
riconoscono, come dalla definizione, per due ca-
ratteristiche : « non fanno parte di un servizio di 
fabbricazione specifico e non producono in 
generale prodotti destinati alla vendita. Sono ad 
esempio gli impianti di,caldaie, le centrali elet-
triche, i complessi meccanici degli impianti di 
produzione, le officine di riparazione, gli impianti 
idraulici e i servizi di produzione di gas, i servizi 
di manutenzione e di costruzione, ivi comprese 
le officine elettriche, le officine per l'attrezzatura 
come anche gli impianti ferroviari e portuali e i 
servizi di trasporto, le officine scuola, i servizi di 
ricerche, i laboratori, i servizi di collaudo, gli 
impianti di riscaldamento come pure i servizi di 
protezione, i servizi sanitari, i servizi di econo-
mato, ecc. ». 
In base a tali definizioni si sono raccolti dati 
separati per servizio secondo la seguente classi-
ficazione : 
1. cokerie siderurgiche; 
2. altiforni; 
3. acciaierie; 
4. laminatoi, stagnatura, zincatura, piombatura; 
5. servizi ausiliari e collegati autonomi. 
6. Metodo di calcolo dei tassi di frequenza 
In base alle risposte date al questionario, l'Isti-
tuto statistico delle Comunità europee calcola, 
per paese e per l'insieme delle Comunità, per 
reparto e per categoria di stabilimento : 
a) un tasso di frequenza degli infortuni mortali; 
b) un tasso di frequenza degli infortuni non 
mortali che hanno provocato un'interruzione 
del lavoro di almeno un giorno; 
e) un tasso di frequenza degli infortuni non 
mortali che hanno provocato un'interruzione 
del lavoro superiore a tre giorni. 
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Tutti questi tassi di frequenza sono calcolati 
secondo la formula seguente, di cui è raccoman­
dato l'impiego nella risoluzione concernente 
le statistiche delle lesioni professionali, adottata 
dalla X Conferenza internazionale degli esperti 
in statistiche del lavoro (Ginevra, 1962) : 
TF = 
N .10 6 
~~H 
dove Τ tasso di frequenza 
Ν = numero degli infortuni sul lavoro 
Η = numero di ore lavorate 
Questi diversi tassi di frequenza corrispondono 
quindi al numero dì infortuni per milione di ore 
lavorate. 
7. Problema della misura della gravità 
degli infortuni 
La risoluzione concernente i tassi degli infortuni 
sul lavoro adottata dalla VI Conferenza interna­
zionale degli esperti in statistiche del lavoro 
(Montreal, 1947) definiva come segue il tasso di 
gravità e le basi del calcolo relativo : 
« . . . 7 . Il tasso di gravità sarà determinato divi­
dendo il numero delle giornate di lavoro perdute 
(moltiplicato per 1 000) per il numero delle ore 
di lavoro di tutte le persone esposte al rischio e, 
quando ciò è attuabile, il tasso dovrebbe essere 
calcolato per le principali industrie per sesso e 
per gruppi di età. 
8. 1) Per il calcolo dei tassi di gravità si ritiene 
che gli infortuni mortali e quelli che deter­
minano l'inabilità permanente totale provo­
chino una perdita di 7 500 giornate di la­
voro. 
2) I tassi di gravità degli infortuni che deter­
minano un'inabilità parziale permanente 
dovrebbero essere calcolati secondo le ta­
belle di inabilità utilizzate nei vari paesi. 
3) I tassi di gravità di altri infortuni dovreb­
bero essere calcolati mediante la conver­
sione delle giornate di inabilità in giornate 
di lavoro, conversione ottenuta moltipli­
cando le giornate di inabilità per il rappor­
to 300/365... » 
Già nella sua relazione, il Comitato di esperti 
delle statistiche degli infortuni sul lavoro, riuni­
to a Ginevra dal 3 al 10 novembre 1959 su invito 
dell'Ufficio internazionale del lavoro, richiamava 
l'attenzione sulle notevoli difficoltà di applica­
zione pratica di un metodo internazionale uni­
forme per il calcolo dei tassi di gravità1). 
Tale parere fu condiviso dagli esperti i quali, 
constatando l'esistenza di differenze nelle tabel­
le utilizzate dai vari paesi sia per quanto riguar­
da la stima della perdita risultante dagli infortuni 
mortali o dagli infortuni che hanno provocato 
l'inabilità permanente totale che per quanto 
concerne la valutazione dell'inabilità permanente 
parziale, ritennero preferibile rinunciare per il 
momento al calcolo di tassi di gravità compara­
bili che possano essere raffrontati ai tassi di 
frequenza. 
La risoluzione riguardante le statistiche delle 
lesioni professionali, adottata il 12 ottobre 1962 
dalla X Conferenza internazionale degli esperti 
in statistiche del lavoro, doveva d'altra parte dar 
loro ragione poiché riprende la raccomandazio­
ne di Montreal sui tassi di gravità, ormai sosti­
tuita dal seguente testo : « ... lo scopo di un 
tasso di gravità consiste nel fornire alcune indi­
cazioni sulla perdita, espressa in durata d'inabi­
lità, subita in seguito ad infortuni sul lavoro. 
L'esperienza ha dimostrato l'esistenza di note­
voli differenze nei sistemi nazionali; ricono­
scendo tale fatto, non è opportuno raccoman­
dare a questo stadio un metodo internazionale 
uniforme di calcolo dei tassi di gravità senza 
aver prima proceduto, al riguardo, a ricerche 
supplementari ». 
Tuttavia, poiché si conosceva il numero dei 
giorni di calendario perduti in seguito ad infor­
tuni, quest'ultimo è stato utilizzato per calcolare: 
a) il numero di ore perdute per 1 000 ore di la­
voro, 
') In tale relazione si legge al riguardo : « Par. 40. Uno degli osta­
coli che si oppongono alla comparabilità internazionale dei tassi 
di gravità degli infortuni sul lavoro à la mancanza di una tabella 
uniforme in caso di inabilità permanente parziale. Il Comitato ha 
unanimemente riconosciuto l'esistenza di differenze considerevoli 
tra le varie tabelle utilizzate nei singoli paesi. In taluni paesi la 
tabella è espressa in numero di giorni perduti; in altri paesi, in 
percentuale di inabilità; in altri ancora, il grado di inabilità è 
stabilito per ogni singolo infortunio e può variare da un caso 
all'altro per la stessa perdita di una parte del corpo. Il coeffi­
ciente attribuito ad una stessa inabilità è sorprendentemente diffe­
rente da un paese all'altro. In taluni casi il coefficiente per la 
perdita di due dita, ad esempio, è più alto in un dato paese del 
coefficiente utilizzato in un altro paese per la perdita di tre dita. 
Tenuto conto dell'importanza attribuita all'elaborazione di una 
tabella uniforme per raffronti internazionali dei tassi di gravità 
degli infortuni, il Comitato ha proposto al consiglio di ammini­
strazione dell'Ufficio internazionale del lavoro di considerare la 
possibilità di indire una riunione di esperti in tale settore, ¡vi 
compresi i medici, per predisporre l'elaborazione di una tabella 
internazionale uniforme in caso di inabilità permanente parziale *. 
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b) il numero di giornate perdute per operaio 
iscritto, 
e) il numero di giornate perdute per infortunio. 
Il significato di questi vari calcoli deve essere 
chiaramente compreso : si tratta, in realtà, di 
misurare la gravità limitata al riposo reale, ossia 
alle giornate di inabilità effettivamente registrate 
per gli infortuni occorsi in un dato periodo, 
mentre la misura della gravità reale dovrebbe 
normalmente avvenire tenendo conto anche del 
numero delle giornate perdute calcolato su una 
base convenzionale, in funzione del grado di 
gravità dell'infortunio. Dato che non esiste ne-
cessariamente un rapporto costante fra numero 
delle giornate di inabilità effettiva e gravità reale 
degli infortuni, le misure effettuate su questa 
base possono avere soltanto un carattere ap-
prossimativo, il che, d'altra parte, non toglie 
nulla al loro interesse come valore indicativo. 
a) Numero di ore perdute per 1 000 ore lavorate 
Questo numero è calcolato mediante la seguen-
te formula : 
G 103 
O 365 
dove G = numero di giornate di calendario per-
dute " 
O = media degli operai in forza 
Esso rappresenta l'espressione in %> del rappor-
to fra la perdita di lavoro successivo agli infor-
tuni e la prestazione di lavoro espressa in gior-
nate di calendario in base alla media degli ope-
rai iscritti. Il riferimento alle ore, nella presenta-
zione del risultato di questo calcolo, serve solo 
a concretizzare tale rapporto. Si potrebbe pre-
sentarlo anche come il numero di giornate per-
dute rispetto a 1 000 giornate di lavoro. 
Si procede a questo tipo di calcolo per gli infor-
tuni non mortali che hanno provocato un'interru-
zione del lavoro di almeno un giorno prendendo 
in considerazione esclusivamente le giornate di 
calendario perdute a causa di infortuni occorsi e 
dichiarati durante l'esercizio preso in considera-
zione. 
b) Numero di giornate perdute per operaio 
iscritto 
Tale numero rappresenta il risultato, espresso 
questa volta in forma non elaborata, dello stesso 
rapporto che è alla base del calcolo precedente. 
Infatti, si tratta puramente e semplicemente del 
rapporto tra il numero di giornate di calendario 
perdute (G) e la media degli operai iscritti (O). 
Questo calcolo è stato effettuato per gli infortuni 
non letali che hanno comportato un'interruzione 
del lavoro di almeno un giorno, prendendo suc-
cessivamente in considerazione, da un lato, le 
giornate di calendario perdute, durante l'eserci-
zio considerato, a causa di infortuni occorsi e 
dichiarati durante detto esercizio, e dall'altro, 
durante e anteriormente all'esercizio in que-
stione. 
e) Numero di giornate perdute per infortunio 
Questo numero rappresenta il risultato del rap-
porto fra il numero di giornate di calendario per-
dute e il numero degli infortuni. 
Il calcolo è stato effettuato per gli infortuni non 
mortali che hanno provocato un'interruzione del 
lavoro di almeno un giorno, a partire dalle gior-
nate di calendario perdute, durante l'esercizio 
considerato, a causa di infortuni occorsi e 
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en methode voor 
het berekenen van de intensiteit van het risico 
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Op bladzijde 147 vindt men een exemplaar van 
de gebruikte vragenlijst. Deze voorziet in het 
verzamelen van de volgende gegevens : 
— het aantal ingeschreven arbeiders; 
— het aantal gepresteerde arbeidsuren; 
— het aantal ongevallen met dodelijke afloop; 
— het aantal ongevallen dat geleid heeft tot een 
onderbreking van het werk met ten minste 
één dag; 
— het aantal ongevallen dat geleid heeft tot een 
onderbreking van het werk van meer dan drie 
dagen; 
— het aantal als gevolg van deze ongevallen 
verloren kalenderdagen; 
— het totale aantal kalenderdagen dat verloren 
is gegaan als gevolg van ongevallen die 
plaatsvonden in de loop van het jaar waar-
op de telling betrekking had of daarvóór. 
Voorts dienen deze gegevens te worden gesplitst 
naar bedrijfsafdelingen. 
op de laatste dag van elke maand van het be-
trokken jaar in de personeelsadministratie zijn 
ingeschreven. 
Zoals hierboven echter reeds naar aanleiding 
van het terrein van de enquête werd opgemerkt, 
weken de ontvangen antwoorden soms enigs-
zins af van de oorspronkelijk voor de bepaling 
van het aantal ingeschreven arbeiders vastge-
stelde beginselen. Dit houdt enerzijds verband 
met het feit dat zich in enkele gevallen moeilijk-
heden voordeden bij het maken van onderscheid 
tussen de activiteiten van een bedrijf of bedrijfs-
afdeling die wel en de activiteiten die niet onder 
de toepassing van het Verdrag vallen, en ander-
zijds met het feit dat de bijzondere aard van de 
nationale wetgevingen betreffende de schade-
loosstelling bij arbeidsongevallen, met name wat 
betreft de omschrijving van het begrip „aan ge-
varen blootgestelde werknemers", het niet 
steeds mogelijk maakt met het genoemde onder-
scheid rekening te houden. 
1. Het aantal ingeschreven arbeiders 
De beantwoording van deze vraag dient zich in 
principe te beperken tot het personeel dat func-
ties op het gebied van de ijzer- en staalindustrie 
in de zin van het Verdrag vervult, met uitzonde-
ring van administratief personeel. 
Als ingeschreven arbeider geldt degene die op 
de laatste dag van de maand voorkomt in de 
personeelsadministratie. 
Ten einde het op regel 1 van de vragenlijst in te 
vullen aantal ingeschreven arbeiders te bepalen, 
worden eerst van het aantal op de laatste dag 
van elke maand in de personeelsadministratie 
ingeschreven arbeiders afgetrokken de arbeiders 
die wegens ziekte langer dan zes maanden af-
wezig zijn en de arbeiders die hun militaire 
dienstplicht vervullen (waarbij erop wordt toege-
zien dat arbeiders die slechts voor korte ti jd 
onder de wapenen zijn niet worden overgesla-
gen). Vervolgens berekent men het gemiddelde 
van de aldus verkregen aantallen arbeiders die 
2. Het aantal gepresteerde arbeidsuren 
Hieronder wordt opgenomen het totale aantal 
arbeidsuren dat werkelijk is gepresteerd door 
personeel dat functies op het gebied van de 
ijzer- en staalindustrie in de zin van het Verdrag 
vervult, dat wil zeggen door het aantal inge-
schreven arbeiders zoals dat op regel 1 van de 
vragenlijst moet worden opgegeven. 
3. De arbeidsongevallen 
Voor deze enquête wordt het arbeidsongeval 
omschreven als een plotseling binnen de be-
drijfsruimte en in samenhang met het werk op-
tredende gebeurtenis. 
Deze omschrijving sluit dus uit : ongevallen op 
weg naar of van het werk, ongevallen in de bij 
de bedrijven behorende sportzalen of sport-
velden, en beroepsziekten, behalve wanneer 
deze laatste worden veroorzaakt door plotse-
linge koolmonoxydevergiftiging. 
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Er wordt slechts rekening gehouden met 
arbeidsongevallen die in de loop van het betrok-
ken jaar plaatsvonden en aangemeld werden. 
De vragenlijst is voorts zodanig opgesteld, dat 
afzonderlijke telling mogelijk is van : 
a) de ongevallen met dodelijke afloop; 
b) de ongevallen die geleid hebben tot een 
werkverzuim van ten minste een gehele ka-
lenderdag, ongerekend de dag van het onge-
val zelf; 
c) de ongevallen die geleid hebben tot een 
werkverzuim van meer dan drie gehele ka-
lenderdagen, ongerekend de dag van het 
ongeval zelf; dit aantal ongevallen is reeds 
begrepen onder de sub b) genoemde onge-
vallen. 
4. De verloren kalenderdagen 
In de regels 6 en 7 van de vragenlijst wordt om 
opgave gevraagd van het aantal kalenderdagen 
dat verloren is gegaan als gevolg van ongevallen 
die geleid hebben tot een werkverzuim van ten 
minste één, respectievelijk meer dan drie gehele 
kalenderdagen, ongerekend de dag van het on-
geval zelf. 
In beide gevallen dienen slechts te worden mee-
geteld : 
a) de kalenderdagen die verloren zijn als ge-
volg van arbeidsongevallen die plaatsvonden 
en aangemeld werden in de loop van het 
jaar; 
b) de verloren kalenderdagen van de dag na 
het ongeval af tot en met de dag vooraf-
gaande aan de hervatting van het werk en in 
ieder geval slechts de dagen die in het be-
trokken jaar vallen (van 1 januari tot en met 
31 december). 
In regel 8 van de vragenlijst wordt daarentegen 
verzocht om opgave van het totale aantal kalen-
derdagen dat in de loop van het jaar (van 1 ja-
nuari tot en met 31 december) verloren is ge-
gaan ten gevolge van arbeidsongevallen die zo-
wel in de loop van het jaar waarop de enquête 
betrekking heeft als daarvóór hebben plaatsge-
vonden. 
5. De bedrijfsafdelingen 
De vragenlijst is zodanig opgesteld dat de ant-
woorden op de verschillende vragen, zowel be-
treffende het aantal ingeschreven arbeiders en 
de gepresteerde arbeidsuren als betreffende de 
arbeidsongevallen en de verloren kalenderda-
gen niet alleen verstrekt dienen te worden voor 
de ijzer- en staalindustrie in de zin van het Ver-
drag als geheel, maar eveneens per bedrijfs-
afdeling. 
De hier gevolgde indeling naar bedrijfsafdelin-
gen steunt op de indeling welke door de Hoge 
Autoriteit wordt toegepast in de vragenlijst 2-30 
(stand van het in de ijzer- en staalindustrie werk-
zame personeel — personeel dat functies op het 
gebied van de ijzer- en staalindustrie in de zin 
van het Verdrag uitoefent), in welke vragenlijst 
wordt aangegeven dat onder de produktiebe-
drijven van de ijzer- en staalindustrie vallen : 
,.de cokesfabrieken bij de hoogovens, met uit-
zondering van de produktie van de bijprodukten; 
het hoogovenbedrijf, met inbegrip van de berei-
ding van erts, doch zonder slakkenverwerking; 
staalfabrieken met inbegrip van de plaatselijk 
verbonden staalgieterijen, dolomietinstallaties' 
en mechanische smederijen, doch met uitzonde-
ring van installaties voor de bereiding van Tho-
masslakkenmee!, warm- en koudwalserijen, 
zoals omschreven in het Verdrag, alsmede 
installaties voor het vertinnen, verzinken en vér-
loden". 
Voorts zegt de in deze vragenlijst gegeven defi-
nitie van zelfstandige hulp- en nevenbedrijven 
dat deze de volgende twee kenmerken dienen te 
bezitten : „zi j behoren niet tot een bepaald fabri-
cagebedrijf en produceren in de regel geen voor 
de verkoop bestemde produkten. Hieronder val-
len onder andere ketelinstallaties, krachtinstal-
laties, machine-installaties en algemene werk-
plaatsen, waterinstallaties en gasproduktiebe-
drijven, reparatie- en constructiebedrijven met 
inbegrip van de elektriciteits- en gereedschaps-
werkplaatsen, alsmede spoor-, transport- en 
havenbedrijven, leerlingwerkplaatsen, research-
afdelingen, laboratoria, keuringsdiensten, stook-
installaties, veiligheidsdiensten en algemene 
diensten, alsmede de algemene huishoudelijke 
dienst, de geneeskundige dienst, voorzienings-
diensten, enzovoort." >,.· 
Op basis van deze definities worden per bedrijfs-
afdeling volgens onderstaande classificatie af-
zonderlijke gegevens verzameld : 




4. Walserijen, installaties voor vertinnen, ver-
zinken en verloden; 
5. Zelfstandige hulp- en nevenbedrijven. 
6. Methode voor het berekenen 
van de frequentie 
Op grond van de ingekomen antwoorden op de 
vragenlijst maakt het Bureau voor de Statistiek 
der Europese Gemeenschappen per land en 
voor de gehele Gemeenschap per bedrijfsafde-
ling en per groep bedrijven van gelijke grootte, 
een berekening van : 
a) de frequentie van de ongevallen met dode-
lijke afloop; 
b) de frequentie van de ongevallen zonder do-
delijke afloop die tot een onderbreking van 
het werk met ten minste één dag hebben 
geleid; 
c) de frequentie van de ongevallen zonder do-
delijke afloop die tot een onderbreking van 
het werk met meer dan drie dagen hebben 
geleid. 
Al deze frequenties zijn berekend volgens de 
volgende formule, waarvan het gebruik is aan-
bevolen in de door de tiende internationale 
conferentie van specialisten op het gebied van 
de arbeidsstatistiek (Genève, 1962) aangeno-





waarin F = de frequentie 
N = het aantal arbeidsongevallen 
H = het aantal gepresteerde arbeids-
uren 
Deze verschillende frequenties geven dus het 
aantal arbeidsongevallen per miljoen gepresteer-
de arbeidsuren weer . 
7. Problemen in verband met het berekenen van 
de ernst van de ongevallen 
De door de zesde internationale conferentie van 
specialisten op het gebied van de arbeidsstatis-
tiek (Montreal, 1947) aangenomen resolutie be-
treffende de arbeidsongevallencijfers omschrijft 
de graad van ernst van een ongeval en de grond-
slag voor de berekening daarvan als volgt : 
,,... 7. De graad van ernst van een ongeval wordt 
bepaald door het aantal verloren arbeidsdagen 
(vermenigvuldigd met 1 000) te delen door het 
aantal arbeidsuren van alle personen die aan 
gevaar zijn blootgesteld, en indien mogelijk moet 
deze graad voor de voornaamste industrieën 
worden berekend naar geslacht en leeftijds-
groep. 
8. 1) Voor de berekening van de graad van ernst 
van een ongeval worden ongevallen met 
dodelijke afloop en ongevallen die leiden 
tot blijvende algemene arbeidsongeschikt-
heid geacht een verlies van 7 500 arbeids-
dagen op te leveren. 
2) De graad van ernst van ongevallen die 
leiden tot blijvende gedeeltelijke arbeids-
ongeschiktheid moet worden berekend 
overeenkomstig de in de verschillende 
landen gehanteerde maatstaven voor ar-
beidsongeschiktheid. 
3) De graad van ernst van andere ongevallen 
moet worden berekend door het aantal 
dagen van arbeidsongeschiktheid tot ar-
beidsdagen te herleiden, zulks door ver-
menigvuldiging van het aantal dagen van 
arbeidsongeschiktheid met de verhouding 
300/365..." 
Het Comité van deskundigen inzake arbeids-
ongevallenstatistieken, dat op uitnodiging van 
het Internationaal Arbeidsbureau van 3 tot en 
met 10 november 1959 te Genève bijeen is ge-
weest, had in zijn rapport reeds gewezen op de 
zeer grote praktische moeilijkheden met betrek-
king tot de toepassing van een uniforme interna-
tionale methode om de graden van ernst te be-
rekenen 1). 
') In dit rapport wordt over dit punt opgemerkt : „Par. 40. Eén van 
de moeilijkheden inzake internationale vergelijkbaarheid van de 
graden van ernst van arbeidsongevallen is gelegen in het ont-
breken van uniforme maatstaven voor het geval van blijvende 
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Het Comité constateert... dat 
er tussen de maatstaven die in de verschillende landen worden 
gehanteerd aanmerkelijke verschillen bestaan. In bepaalde landen 
wordt het aantal verloren dagen als maatstaf beschouwd; in 
andere landen wordt het percentage van arbeidsongeschiktheid 
als maatstaf beschouwd; in weer andere landen wordt de mate 
van arbeidsongeschiktheid voor ieder ongeval apart bepaald en 
kan deze voor het verlies van hetzelfde lichaamsdeel van geval 
tot geval verschillen. Het is verbazingwekkend te constateren hoe-
zeer voor hetzelfde geval van arbeidsongeschiktheid de percen-
tages van land tot land verschillen. In bepaalde gevallen is bij 
voorbeeld voor het verlies van twee vingers het percentage in 
het ene land hoger dan het percentage dat in een ander land 
wordt toegepast voor drie vingers... Gezien het belang van de 
vaststelling van uniforme maatstaven voor de internationale verge-
lijking van de graden van ernst van ongevallen, heeft het Comité 
gesuggereerd dat de Raad van Bestuur van het Internationaal 
Arbeidsbureau de mogelijkheid zou bezien een vergadering van 
deskundigen op dit terrein (waaronder ook artsen) bijeen te 
roepen met als doel de voorbereiding der vaststelling van uni-
forme internationale maatstaven voor het geval van blijvende ge-
deeltelijke arbeidsongeschiktheid." 
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Deze mening werd door de deskundigen gedeeld 
en na te hebben vastgesteld dat er verschillen 
bestaan tussen de in de verschillende landen 
toegepaste maatstaven, zowel wat betreft de be-
oordeling van het verlies als gevolg van onge-
vallen met dodelijke afloop en van ongevallen 
die tot blijvende algehele arbeidsongeschiktheid 
hebben geleid, als wat betreft de schatting van 
blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, 
waren zij van oordeel dat het de voorkeur ver-
diende voorlopig af te zien van pogingen tot be-
rekening van onderling vergelijkbare graden, 
van ernst van ongevallen die met de frequentie 
zouden kunnen worden vergeleken. 
Zij werden trouwens in het gelijk gesteld door 
de resolutie betreffende de arbeidsongevallen-
statistieken die op 12 oktober 1962 door de 
tiende internationale conferentie van specialis-
ten op het gebied van de arbeidsstatistiek werd 
aangenomen en die terugkomt op de aanbeve-
ling van Montreal met betrekking tot de graden 
van ernst. Deze laatste wordt voortaan vervan-
gen door de volgende tekst : „...Het doel van een 
graad van ernst is, enkele aanwijzingen te ver-
schaffen over het verlies uitgedrukt in duur van 
arbeidsongeschiktheid, geleden als gevolg van 
arbeidsongevallen. De ervaring heeft uitgewe-
zen dat er tussen de maatstaven die in de ver-
schillende landen worden gehanteerd aanmerke-
lijke verschillen bestaan; gezien dit feit lijkt het 
niet wenselijk thans een uniforme internationale 
methode voor het berekenen van de graden van 
ernst aan te bevelen zonder dat vooraf aanvul-
lende onderzoeken ter zake zijn verricht." 
Daar men echter beschikte over het aantal ka-
lenderdagen dat verloren is gegaan als gevolg 
van ongevallen, wordt dit gegeven gebruikt voor 
de berekening van : 
a) het aantal verloren uren per 1 000 arbeids-
uren, 
b) het aantal verloren dagen per ingeschreven 
arbeider, 
c) het aantal verloren dagen per ongeval. 
De betekenis van deze verschillende berekenin-
gen dient goed begrepen te worden : het gaat 
hierbij in wezen om een graad van ernst die 
slechts betrekking heeft op het werkelijke ver-
zuim, dit wil zeggen op de geregistreerde werke-
lijke arbeidsongeschiktheidsdagen als gevolg 
van ongevallen die in de loop van een bepaalde 
periode plaatsvonden, terwijl normaliter bij de 
berekening van de graad van werkelijke ernst 
eveneens rekening moet worden gehouden met 
het aantal verloren dagen, gewaardeerd op een 
bepaalde, aangenomen grondslag die in verband 
staat met de mate van ernst van het ongeval. 
Daar er niet noodzakelijkerwijs een vaste ver-
houding bestaat tussen het aantal werkelijke 
arbeidsongeschiktheidsdagen en de werkelijke 
ernst van de ongevallen, kunnen de op deze 
grondslag verrichte berekeningen vanzelfspre-
kend slechts een benadering zijn, hetgeen 
overigens niets afdoet aan de betekenis ervan 
als indicatie. 
a) Het aantal verloren uren per 1 000 arbeids-
uren 
Dit aantal wordt berekend volgens de onder-





het aantal verloren kalenderdagen 
het gemiddelde aantal ingeschreven 
arbeiders 
Deze geeft in per mille de verhouding weer tus-
sen het arbeidsverlies als gevolg van ongevallen 
en de arbeidsprestatie, uitgedrukt in kalender-
dagen op basis van het gemiddelde aantal inge-
schreven arbeiders. De keuze van de uur-een-
heid voor het weergeven van het resultaat van 
deze berekening heeft uitsluitend ten deel deze 
verhouding concreet te doen uitkomen. Dit re-
sultaat had evengoed kunnen worden weerge-
geven door het aantal verloren dagen in verhou-
ding tot 1 000 arbeidsdagen. 
Deze berekening is uitgevoerd voor ongevallen 
zonder dodelijke afloop die geleid hebben tot 
een onderbreking van het werk met ten minste 
één dag. Hierbij wordt uitsluitend rekening ge-
houden met de kalenderdagen die in de loop van 
het betreffende jaar verloren zijn gegaan als ge-
volg van ongevallen die in de loop van hetzelfde 
jaar hebben plaatsgevonden en zijn aangemeld. 
b) Het aantal verloren dagen per ingeschreven 
arbeider 
Dit aantal is het resultaat, ditmaal uitgedrukt 
in zijn meest eenvoudige vorm, van de verhou-
ding die ook als grondslag voor de vorige bere-
kening heeft gediend. Het betreft hier namelijk 
gewoonweg de verhouding tussen het aantal ver-
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loren kalenderdagen (D) en het gemiddelde aan-
tal ingeschreven arbeiders (A). 
De berekening is uitgevoerd voor ongevallen 
zonder dodelijke afloop die geleid hebben tot 
een onderbreking van het werk met ten minste 
één dag. Hierbij wordt achtereenvolgens reke-
ning gehouden met de kalenderdagen die in de 
loop van het betreffende jaar verloren zijn gegaan 
als gevolg van ongevallen welke in de loop van 
hetzelfde jaar, respectievelijk in de loop van het-
zelfde jaar en daarvóór, hebben plaatsgevon-
den en zijn aangemeld. 
c) Het aantal verloren dagen per ongeval 
Dit aantal geeft het resultaat van de verhouding 
tussen het aantal verloren kalenderdagen en het 
aantal ongevallen weer. 
Het is berekend voor ongevallen zonder dode-
lijke afloop die geleid hebben tot een onderbre-
king van het werk met ten minste één dag, op 
grondslag van de kalenderdagen die in de loop 
van het betreffende jaar verloren zijn gegaan als 
gevolg van ongevallen die in de loop van hetzelf-
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Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarli jks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands 
jaarli jks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Genera l Statistics (purple) 
German f French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics - yearbook (purple) 
German / French { Italian } Dutch f English 
N a t i o n a l Accounts ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian { Dutch / English 
Balances of Payments ­ yearbook (purple) 
German f French / Italian } Dutch f English 
T a x Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French } Italian / Dutch / English 
Basic Statistics 
Germon, French, Italian, Dutch, English, Danish 
Foreign T r a d e : M o n t h l y Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e : Analyt ica l Tables ( N i m e x e ) 
( red) ; yearly (Jan.­Dec.) (1971) 
German / French 
Volume A —· Agr icul tura l products 
Volume B — Mineral products 
Volume C —­ Chemical products 
Volume D —­ Plastic materials, leather 
Volume E —· W o o d , paper, cork 
Volume F — Texti les, footwear 
Volume G — Art icles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J —Mach ine ry and mechanical appl i ­
ances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countries­products) 
Special price for 12 volumes 
Foreign T r a d e : Analyt ica l Tables ­ CST (red) 
(1971) 
German j French 
Yearly publication 
Volume Export 
Volume Impor t 
Foreign T r a d e : Standard Count ry N o m e n c l a ­
tu re ­ N C P (red) 
German / French f Italian / Dutch 
yearly 
Foreign T r a d e : ECSC Products (red) 
German / French j Italian / Dutch 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1973 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Li t . Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assozi ierte : Rückblicken-
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1959-1966) - Per Land (ol ivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervol ta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafr ika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Überseeische Assozi ierte : Rückbticken-
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1967-1969) (ol ivgrün) 
deutsch f französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Überseeische Assozi ierte : Rückblicken-
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1969-1970) (ol ivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Überseeische Assozi ierte : Statistisches 
Jahrbuch der A O M (ol ivgrün) 
französisch 
Energiestatist ik (rubinfarben) 
deutsch l französisch \ italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industr iestat ist ik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch I französisch [ italienisch } nieder-
ländisch; oder : deutsch / französisch 
6 Hefte jährl ich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschlossen) 
Agrarstat is t ik (grün) 
deutsch I französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Verkehrsstat ist ik (karmesinrot) 




Associés d ' o u t r e - m e r : Annua i re r é t r o -
spectif du c o m m e r c e ex té r ieur des 
E A M A (1959-1966) par pays (vert o l ive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Voka, Niger, 
Sénégal, Côte-d ' Ivoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 
Associés d ' o u t r e - m e r : Annua i re ré t ro -
spectif du c o m m e r c e ex té r i eur des 
E A M A (1967-1969) (vert-ol ive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d 'ou t re -mer : Annua i re ré t ro -
spectif du c o m m e r c e ex té r ieur des 
E A M A (1969-1970) (vert-ol ive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d 'ou t re -mer : Annua i re Stat is t i -
que des A O M (vert-ol ive) 
français 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / italien \ néerlandais / 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l 'abonnement) 
Statistiques Industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication t r imestr ie l le 
annuaire (compris dans l 'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestr iel le 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l 'abonnement) 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français j italien / néerlandais; 
ou : allemand j français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Stat ist ique agricole (vert) 
allemand / français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l 'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBL1CAZIONI PERIODICHE 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io ret rospet t ivo 
del commerc io estero degli S A M A (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano f olandese ( inglese 
(Mauritania, Mali, A l to Vol ta, Niger, Senegal, 
Costa d 'Avor io , Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafr ica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io ret rospet t ivo 
del commerc io estero degli S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese f italiano / olandese ( inglese 
2 numeri - prezzo uni tar io 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io ret rospet t ivo 
del commerc io es te ro degli S A M A (1969-1970) 
(verde oliva) 
tedesco / francese \ italiano / olandese ( inglese 
2 numeri - prezzo uni tar io 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io statistico degli 
A O M (verde oliva) 
francese 
Statìstiche del l 'energìa (rubino) 
tedesco f francese f italiano / olandese / inglese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Statistiche del l ' industr ia (blu) 
tedesco f francese f italiano / olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell 'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese / italiano \ olandese o : tedesco / 
francese 
6 numeri all 'anno 
annuario (non compreso nell 'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Statist ica dei t raspor t i (cremisi) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959-1966) per land (oli j fgroen) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
(Mauretanië, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Afr ika, Gabon, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1967-1969) (ol i j fgroen) 
Duits / Frans } Italiaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1969-1970) (oli j fgroen) 
Duits / Frans ¡ Italiaans } Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Statistisch jaarboek 
voor de A O M (ol i j fgroen) 
Frans 
Energiestatist iek ( robi jn) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands / Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen Ín het abonnement) 
Industr íestat íst iek (blauw) 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen Ín het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits / Frons / Italiaans \ Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits f Frans j Italiaans / Nederlands of : Duits \ 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstat ist iek (groen) 
Duits f Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstat ist iek (karmozijn) 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign T r a d e of the A A S M by Count ry (1959-
1966) (olive-green) 
German f French / Italian / Dutch f English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Cost, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Brazza-
vil le), Madagascar) 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign T r a d e of the A A S M (1967-1969) 
(olive-green) 
German / French / Italian / Dutch f English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign T r a d e of the A A S M (1969-1970) 
(olive-green) 
Germon / French j Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Statist ical Yearbook of 
the A O M (olive-green) 
French 
Energy Statistics ( ruby) 
Germon / French / Italian / Dutch f English 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industr ial Statistics (blue) 
German f French / Italian f Dutch 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French f Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German / French j Italian f Dutch o r : German / 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agr icu l tura l Statistics (green) 
German f French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transpor t Statistics (crimson) 
German / French / Italian f Dutch 
Yearbook 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1973 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik : Sonderre ihe „ W i r t -
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 1966-
1967) 
deutsch f französisch und italienisch f 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstat ist ik : Sonderreihe „ Erhebung 




Agrarstat is t ik : Sonderreihe „Grunder -
hebung über die S t ruk tu r der landwir t -
schaftlichen Betr iebe. Zusammenfassen-
de Ergebnisse nach Erhebungsbezi rken" . 
Je Heft 
Al lgemeine Stat ist ik : Sonderreihe. „ D i e 
Input -Output -Tabe l len 1965" (violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Al lgemeine Stat ist ik : S o n d e r n u m m e r : 
„Europäisches System Volkswirtschaft 
l ieber Gesamtrechnungen" ESVG 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Al lgemeine Systemat ik der Wir tschaf ts -
zweige in den Europäischen G e m e i n -
schaften ( N A C E ) 
deutsch ¡ französisch und italienisch / 
niederländisch 
Ausgabe 1970 
Internat ionales Warenverze ichn is für 
den AuBenhandel (CST) (rot) 
deutsch / französisch j italienisch / nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch j französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r für die 
Außenhandelsstat ist iken der E W G - L ä n -
der ( N 1 M E X E ) ( rot ) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch. 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 + 




PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Budgets fami l i aux » (jaune) (édit ion 
1966-1967) 
allemand / français et italien f néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex-
posé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Enquête sur la s t ructure e t la répar t i -
t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Stat ist ique agricole : Série spéciale « En-
quête de base sur la s t ructure des exploi -
tat ions agricoles. Résultats récapitulati fs 
par circonscription d 'enquête » 
par numéro 
Statistiques générales : Série spéciale. 
Les Tab leaux Entrées-Sort ies 1965 -
(violet) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques générales : N u m é r o spécial 
« Système européen de comptes écono-
miques intégrés » - SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
édit ion 1970 
Classification stat ist ique et ta r i fa i re pour 
le c o m m e r c e in ternat ional ( C S T ) (rouge) 
allemand / français j italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e un i forme de marchan-
dises pour les statistiques de t ransport 
( N S T ) édit ion 1968 
allemand / français / italien j néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta-
tistiques du c o m m e r c e ex té r ieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) (rouge) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Texte intégral - Édition 1969 + supplé-






































































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Ser ie speciale « Bilanci f a m i -
l iar i » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco I francese e italiano J olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statist iche sociali : Ser ie speciale « Indagine 




Statist ica agrar ia : Ser ie speciale « Indagine di 
base sulla s t r u t t u r a del le az iende agricole -
Risultat i riassuntivi per circoscrizione d'inda-
gine » 
prezzo unitario 
Statistiche general i : Ser ie speciale « Tavo le 
I n p u t - O u t p u t 1965 » (viola) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statistiche general i : N u m e r o speciale « S i s t e m a 
europeo di conti economici in tegrat i » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a generale del le a t t i v i t à econo-
miche nelle C o m u n i t à europee ( N A C E ) 
Tedesco \ francese e italiano ¡ olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com-
merc io internazionale ( C S T ) (rosso) 
tedesco / francese f italiano j olandese 
N o m e n c l a t u r a un i fo rme delle merc i per la 
statist ica dei t raspor t i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco I francese / italiano ( olandese 
N o m e n c l a t u r a a r m o n i z z a t a per le statistiche 
del commerc io estero dei paesi del la CEE 
( N I M E X E ) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 





S o d a l e stat ist iek : Bi jzondere reeks „Budget-
o n d e r z o e k " (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits f Frans en Italiaans f Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale stat ist iek : Bi jzondere reeks „Enquête 




Landbouwstat ist iek : Bi jzondere reeks „Basis-
enquête inzake de st ructuur van de landbouw-
bedri jven - Samengevat te resultaten per en-
quêtegebied'* 
per nummer 
A lgemene stat ist iek : b i jzondere reeks „ Input -
O u t p u t tabel len 1955" (paars) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
A lgemene stat ist iek : Speciaal n u m m e r „Euro -
pees stelsel van economische reken ingen" 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedri j fsindeling in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits f Frans en Italiaans / Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor stat ist iek en tar ie f van de in-
ternat ionale handel ( C S T ) (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoersstatist ieken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits f Frans ( Italiaans } Nederlands 
Geharmoniseerde N o m e n c l a t u u r voor de Sta-
t ist ieken van de Buitenlandse H a n d e l van de 
Lid-staten van de EEG ( N I M E X E ) (rood) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 









Social Statistics : Special Series of Economie 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German f French, and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics : Special Series "Survey on 




Agr icu l tura l Statistics : Special Series Basis 
survey on the s t ructure of agr icul tural holdings 
- S u m m a r y results according to survey a reas" 
per issue 
Genera l Statistics : Special Series " T h e Input-
O u t p u t Tables 1965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
Genera l Statistics : Special Issue "European 
system of integrated economic accounts" ESA 
German, French, Italian, Dutch 
General N o m e n c l a t u r e of Economic Act iv i t ies 
ín the European Communi t ies ( N A C E ) 
German / French, and Italian } Dutch 
1970 issue 
Stat ist ical and Tar i f f Classification for 
national T r a d e (CST) (red) 
German f French / Italian f Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for T ranspor t 
Statistics ( N S T ) - 1968 issue 
German } French / Italian / Dutch 
H a r m o n i z e d N o m e n c l a t u r e for the Foreign 
T r a d e Statistics of the EEC Countr ies 
( N I M E X E ) (red) 
German, French, Italian, Dutch 
Full Tex t -1969 issue + supplement 1970 + 1971 
+ 1972 
English (grey) 
Full text 1971 
Full text 1972 
Cette publ icat ion est vendue, par numéro, au prix de Ffr 17,— ou 150,— Fb ou par abonnement 
annuel au prix de Ffr 83,50 ou Fb 750,—. S'adresser aux bureaux de vente et d 'abonnements indi-
qués c i -dessous : 
This publ icat ion is del ivered by the fo l lowing sales agents at the pr ice of: s ingle cop ies : £1.25, 
annual subscr ip t ion : £5.85: 
Diese Veröf fent l ichung kann zum Einzelpreis von DM 1 1 , — oder zum Jahresabonnementspre is 
von DM 55,— durch die nachstehend aufgeführ ten Vertr iebsstel len bezogen w e r d e n : 
Questa pubbl icaz ione è in vendi ta al prezzo di Lit. 1.900 il numero o di Lit. 9.400 per l 'abbonamento 
annuale. Ogni r ichiesta va r ivolta agl i uff ici di vendi ta e di abbonamento seguent i : 
Deze publ ikat ie kost FI. 1 1 , — resp. Bf 150,— per nummer of Fl. 54,50 resp. Bf 750,— per jaar-
abonnement en is verkr i jgbaar bij onderstaande verkoop- en abonnementskantoren : 
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